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l r de maig tothom a l'ermita 
7b¿ Í molt més per disfrutar del paisatge en tren... 
Andreu Genovard i Orell, 
nou Vicari General 
El passat dissabte dia 17 d'abril i 
coincidint amb la darrera sessió del 
Sínode, el Sr. Bisbe Teodor Úbeda va 
anunciar canvis a la cúpula de la nostra 
església mallorquina entre els quals i en 
primer lloc va designar nou Vicari 
General de Mallorca en substitució de 
l'actual, Joan Bestard Comas, al nostre 
col·laborador de Bellpuig i corresponsal 
de la Colònia de Sant Pere, Andreu 
Genovard Orell. 
Andreu Genovard és a l'actualitat i des 
de fa poc més de sis anys el rector del 
poble veí de Capdepera, és natural de la 
Colònia de Sant Pere, té 55 anys i el 
proper dia 1 de juliol passarà a ocupar 
aquest nou càrrec de l'església ma-
llorquina. 
La redacció de Bellpuig en ple, felicita 
de bon cor el nostre amic i col·laborador, 
desitjant-li sort al nou càrrec. 
També felicitam al nostre paisà i actual 
Vicari Episcopal de la I Zona de 
Mallorca, Joan Servera Terrassa, ja 
que també ha estat designat pel Sr. Bisbe 
a ocupar el càrrec de Vicari Episcopal en 
assumptes econòmics a partir del proper 
juliol. 
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AJUNTAMENT (Tel. 971 835017 - Fax 971 83 
50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
*Batle:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels.971 835001. Cita prèvia: 971 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 13, 
div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 
13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 
a 13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enfcrmeres: De guàrdia en cada consulta mèdica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel.971 554075 --
Cala Rajada: Tel. 971 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 971 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 
835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. Dim. i Div. de 17 a 20 h. 
Dra. M a T. Estcva(oculista): Dix. d'l 1 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dill i Dij. de les 15 a 20h. 
Maria Martínez (Quiromassatge): Dimarts i 
dijous, hores convengudes.Tel. 670 487 232. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* J. Rodríguez, odontopediatra. C/ Ciutat, 32 1 r. e. 
Tel. 971 835735. 
* J. Llaneras, metge dentista. C. Despuig,5. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg. Cl Fra Juniper 
Serra, 3, lr. d. Tel. 971 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. De dill. a div. de 12 a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 971 835125 
- D e dill. a div. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tcl.835267) 
Biblioteca; de dilluns a divendres de 16-20 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dim. i dij. de 9 13 h. 
dill., dix. i div.: de 16-20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 
13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels. : 971 563096 i 971 
563934) 
* ARTA-SANTA CRUZ (Tels. 971 836888 -
908-333903) 
TAXIS: P.Bonnin:971 836202 - B. Esteva: 971 
836321 - B. Galmés: 971 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesicta: 18,30h, Convent: 
19,30h., Parròquia: 20,30 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 19,30 h. 
Parròquia: 12 h. i 20,30h. i Sant Salvador: 18 h. 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre Social 20,30 h. Convent 
19,30h.. Funerals a les 20,30 h. 
Baptismes: 18,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. dcl9,30 a 20,30 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 971 836524: 
C. Dcspuig, tel. 971 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 
a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS DTNTERES: 
Policia local: 971 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 971 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 971 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 971 83 60 57. 
Sant Salvador: 971 836136 
Parròquia: 971 836020 
Convent: 971 836205 
Residència: 971 836561 
Club 3 a Edat: 971 835987 
Policsportiu: 971 835142 
Correus: 971 836127 
Notaria: 971 836196 
Ermita Betlem: 971 589038 
Escola de Música: 971 562008 
Cooperativa: 971 836175 
Depuradora: 971 835796 
Revista Bellpuig: 971 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 971 836334 
Col·legi Na Caragol: 971 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 971 836986 
Col·legi Sant Salvador: 971 836269 
GESA (Manacor): Comercial: 971 554111 
Distribució: 971 553512 i Averies: 971 843333 
CLÍNIQUES D'INTERÈS: 
Hospital de Manacor: 971 84 70 00 
Son Durcta: 971 175000+971 789000 
Hospital General: 971 728484 
Hospital Joan March: 971 613025 
Hospital Militar: 971 726186 
Hospital Sant Joan de Deu: 971 265854 
Hospital Psiquiàtric: 971 761612 
Policlínica Miramar: 971 450212+971 455212 
Clínica Fcmenia: 971 452323 
Clínica Juancda: 971 731647 
Clínica Planas: 971 220050 
Clínica Rotgcr: 971 720200 
Clínica Verge de la Salut: 971 175656 
Creu Roja: 971 751445 
Mutua Balear: 971 716546+971 715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 971 589297. 
Horari Metges: Dr. Barceló dm de 11,30 a 14,30 
Dr. Esteva dij. 12 a 14 h. 
Enfermera Sra. Cabrer: dill. i div. de 9,30a 11 h. 
Oficina Municipal: Dedill.adiv.de 11 a 13 hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS 
Horaris d'hivern: 
Artà-Palma: 8,05-9,20, 14,50-17,30 
Palma-Artà: 13,30-19,30 
Artà-Manacor: 8 ,05-14,50-17,30-18,30 
Manacor-Artà: 11,00-14,30-18,30-20,30 
Artà-Capdepcra-Cala Rajada: 11,25-15,00-18,55-20,55 
C.Rajada-Capdcpera-Artà: 7 ,45-14 ,30-17 ,10-19 ,15 
Colònia-Artà: 8,15-17,00 (horari escolar) 
Artà-Colònia: 7,50-16,30 " " 
Festius: 8,05-17,30 
19,30 
8,05-
20,30 
20,55 
17,10 
17,30 
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Durant tota la s e t m a n a passada , 
aprofitant que el d ivendres e ra el 
dia de Sant Jordi i la festivitat del 
llibre, l 'A jun tamen t d ' A r t à va 
organitzar tota u n a sèrie d ' a c t e s 
que es varen fer públ ics a t ravés 
d 'uns tríptics, que es repar t i ren 
per tot el poble i q u e desg losaven 
cada una de les act ivi tats 
previstes. La s e tmana es va 
encetar a m b l ' ac te d ' h o m e n a t g e 
en el centenari del na ixemen t del 
Pare Rafel Ginard Bauçà . En 
l'introit, Mossèn Antoni Gili i 
Ferrer va recordar que el pare 
Rafel Ginard va né ixer a la vila de 
Sant Joan el 27 de jul iol de 1 8 9 9 , 
tot i que als t retze anys j a va ven i r 
a estudiar a Artà al C o n v e n t del 
Frares Franc iscans . El mate ix 
Pare Ginard reconeixer ia , 
cinquanta anys després de la seva 
vinguda a Artà, que aques t fet li 
canvià l 'o r ien tac ió de la seva 
vida. Durant la seva l larga es tada 
al nostre poble de senvo lupà u n a 
intensa tasca li terària, tant en el 
sentit product iu c o m en el senti t 
de l 'es tudi . En efecte , el Pare 
Ginard fou un notab le escr ip tor , 
que cult ivà la p rosa i la poes i a de 
forma conjunta, a m é s de dur a 
terme la tasca de recopi lar 
l 'extens C a n ç o n e r Popula r de 
Mallorca. A l ' ac te d ' h o m e n a t g e 
també hi par t ic ipà Serafí 
Guiscafré que feu la lectura de la 
publicació que el Pare Gina rd va 
escriure a m b mot iu del p r imer 
número de la revis ta Bel lpu ig el 5 
de gener de 1960. Con t inua ren 
l 'acte Mar ia Gil i , Bernat Mayo l i 
Miquel Mes t re , que foren els 
encarregats de l legir una mos t r a 
dels poemes del Pare Ginard . La 
lectura ens va de ixar sentir la 
facilitat que tenia per expressa r 
els seus p e n s a m e n t s i els seus 
sentiments a t ravés d ' i m a t g e s i 
rimes. Després de la lectura 
poètica van in terveni r Joan 
A l z a m o r a , I rene Gi l i , Marga l i da 
C a n e t i Lluís Gi l i , q u e van 
in te rpre ta r a lgunes de les c a n ç o n s 
q u e va esco l ta r i recol l i r cl Parc 
G ina rd en el C a n ç o n e r Popu la r de 
M a l l o r c a . C o m a c l o e n d a de 
l ' ac te , Fra B a r t o m e u Ol iver , 
S u p e r i o r del C o n v e n t de ls Frares 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L. 
Cl Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 971 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels, móviles (629) 730 387 i 730 392 
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F r a n c i s c a n s i san t joaner , va 
ins is t i r en de s t aca r la qual i ta t 
h u m a n a del Pa re G ina rd , a la 
v e g a d a q u e ag ra ï a la in ic ia t iva 
q u e h a v i e n t engu t els 
o r g a n i t z a d o r s pe r r eco rda r la 
f igura d ' u n de ls Fil ls A d o p t i u s de 
la vi la d ' A r t à . Les m é s de 2 0 0 
p e r s o n e s q u e va ren assis t i r a 
l ' a c t e s ' h o pas sa ren d ' a l l ò m é s 
bé , pa r t i c ipa ren i ap laud i ren cada 
u n a d e les i n t e rvenc ions . 
D i m a r t s , d i a de merca t , es va 
aprof i ta r pe r e x p o s a r un most rar i 
de l l ibres als j a r d i n s de na 
Ba t l e s sa . L a gen t q u e s 'h i 
a p r o p a v a pod i a consu l t a r una 
pet i ta m o s t r a de les d i ferents 
ofer tes q u e hi h a a la b ib l io teca 
m u n i c i p a l : tea t re , poes ia , 
nove l · l a , r ev i s t es , d iar i s , 
e n c i c l o p è d i e s , C D ' s , v ídeos , e tc . 
A m é s , es r e c o r d a v a a t o thom que 
aques t és un servei gra tu ï t i que 
n o es p a g a c a p t ipus de quo ta . El 
m a t e i x d imar t s es pro jec tà u n a 
pe l · l í cu la infantil a la s e g o n a 
p l an t a de na Ba t lessa . E ls infants 
q u e hi ass i s t i ren p o g u e r e n rev iure 
les e m o c i o n s q u e va sent i r 
Simbad el mariner. Les act ivi ta ts 
d ' a q u e s t d i a van c o n c l o u r e a m b la 
c o n f e r è n c i a q u e es va ce l eb rà a la 
sa la d ' a c t e s de la R e s i d è n c i a 
sob re Rafel G i n a r d i Bauçà . 
N o v a m e n t es c e l e b r a v a un acte 
p e r r e m e m o r a r a q u e s t i l · lustre 
p e r s o n a t g e . L a con fe rènc i a la 
d o n à P e r e R o s s e l l ó Bover , doc to r 
en f i lo logia ca t a l ana i p rofessor 
t i tu lar de la U I B , q u e va r eco rda r 
als p r e s e n t s la par t m é s l i terària 
de l ' e s c r ip to r sant joaner . 
D i m e c r e s e s ce l eb ra ren dos ac tes . 
El p r i m e r a n a v a ad reça t als m é s 
pet i ts j a q u e es t r ac tava de la 
r e p r e s e n t a c i ó del m u n t a t g e El 
meu petit espectacle , a cà r rec del 
Ta l l e r d e T e r e s e t e s . Els infants 
v ib ra ren a m b c a d a u n a de les 
i n t e r v e n c i o n s de ls d i ferents 
B E L L P U I G noticiari 
pe r sona tge s que a n a v e n 
par t ic ipant . El vesp re es va 
ce leb ra r la confe rènc ia 
Biblioteques, llibres i revistes a 
l'era digital a càr rec de Marta 
M a c i a s Bor rà s , cap de 
d o c u m e n t a c i ó de la biblioteca de 
la U I B . El públ ic assistent va 
F L O R I S T E R Í A C A ' N G O R I <tí$$¡| 
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Vos ofereix els seus productes en: 
Rams de núvies 
Centres 
Corones 
Decoració d'esglésies i restaurants 
Flors seques i artificials 
Planters 
Cossiols 
Objectes regal 
Plantes ornamentals 
Servei a domicili 
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poder conè ixer qu ines són les 
darreres t endènc ies in formàt iques 
referents al m ó n de les 
biblioteques. Di jous va tenir lloc 
l'hora del conte a na Bat lessa . 
Aquest és un m o m e n t des t ina t als 
més petits on es reviu la m à g i a de 
sentir un conte conta t de fo rma 
oral, sense cap t ipus 
d ' interferència. D ivend re s , 23 
d'abril, es va ce lebra r el dia del 
llibre d ' u n a fo rma espec ia l . A les 
17 hores va tenir lloc la 
presentació del ll ibre a m b el 
recull de les mi l lors nar rac ions 
presentades al I C e r t a m e n de 
Narració Cur ta 1998, ce r t amen 
posat en m a r x a l ' any passa t i que 
enguany ha t robat la seva 
continuïtat a m b la s egona ed ic ió . 
Al llibre s 'hi p o d e n llegir un total 
de 22 narrac ions escr i tes pels 
infants del nos t re pob le , d iv id ides 
per categories segons l ' eda t de 
cada un dels par t ic ipants 
L'acte va acabar a m b el 
lliurament dels p r emis de 
participació que cons t aven d ' u n 
exemplar del ll ibre de les mi l lors 
narracions del I C e r t a m e n de 
Narració Curta , un llibre sorpresa 
i un certificat de par t ic ipac ió 
signat pel bat le . 
Al vespre va tenir lloc la 
presentació del l l ibre Poemes i 
cartes, sobre D o m i n g o T o u s , a 
càrrec de M n . Antoni Gili i J a u m e 
Guiscafré. A l ' ac te de 
presentació hi assis t i ren 
aprox imadament unes quaran ta 
persones, que s ' e n d u g u e r e n cada 
una un e x e m p l a r del ll ibre 
presentat. Els ac tes dc ce lebrac ió 
de la se tmana del ll ibre van 
concloure d i l luns 2 6 d 'abr i l a m b 
la presentació , a la sala d ' a c t e s de 
la residència, del ll ibre Llorenç 
Lliteres, ecònom i historiador 
d'Artà d 'An ton i Gili i Nico lau 
Pons. La p resen tac ió va anar a 
càrrec de J a u m e A l z a m o r a Bisbal . 
B E L L P U I G 
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FUSTERIA 
S A N C H O 
M O B L E S D E C U I N A I B A N Y 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
H E R M È T I C 
Cl. C iu ta t , 63 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
Te l . 971 835 5 8 3 
ESTANC C A N CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant . B l a n e s , 3 0 te l . 971 8 3 6 0 9 4 - Ar tà 
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B E L L P U I G noticiari 
Toni Pinzo i Miquel Alzamora al XXXIV Cinturó Internacional a Mallorca 
A q u e s t s d i e s s ' h a d i s p u t a t el 
X X X I V C i n t u r ó In t e rnac iona l a 
M a l l o r c a . El C i n t u r ó és u n a de les 
p r o v e s m é s p res t ig ioses de les que 
es d i s p u t e n a Ma l lo rca , j a que hi 
p a r t i c i p e n c o r r e d o r s q u e h a n 
d e m o s t r a t j a la s eva và lua en al tres 
g rans c o r r e g u d e s de prestigi interna-
c i o n a l . L ' e d i c i ó d ' e n g u a n y h a 
c o m p t a t a m b la p r e sènc i a de dos 
a r t anencs . P e r u n a b a n d a e n Mique l 
A l z a m o r a , q u e j a n o n e c e s s i t a 
p r e s e n t a c i ó a c a u s a del cu r r í cu lum 
q u e a h o r e s d ' a r a j a passe ja a les 
seves e s q u e n e s , i q u e u n a v e g a d a 
m é s ha d e m o s t r a t el seu gran nivel l , 
g u a n y a n t u n a de les e t apes , q u e d a n t 
el n ú m e r o 17 de la c lass i f icac ió 
general i 2n mi l lo rma l lo rqu í , a p e s a r 
d ' u n a c a i g u d a men t r e d i spu tava una 
de les p r o v e s . Per l ' a l t ra b a n d a s ' h a 
de d e s t a c a r la p r e s è n c i a en t re el 
p i lo t d ' e n T o n i P i n ç o . En Ton i és 
un j o v e a r t a n e n c q u e des de pet i t ha 
sent i t a t r a c c i ó pe r les b ic ic le tes i el 
m ó n q u e les en revo l t a . Enca ra és 
un d e s c o n e g u t p e r q u è n o m é s fa un 
any q u e e s ded i ca a en t r ena r i a 
có r re r d e f o r m a m é s ser iosa . L a 
rev i s ta B e l l p u i g ha vo lgu t m a n t e n i r 
un canvi d ' i m p r e s s i o n s a m b en Toni 
pe r s abe r q u i n a ha es ta t la seva 
e x p e r i è n c i a al C i n t u r ó i pe r enco ra -
j a r - l o a s e g u i r e n d a v a n t . 
B e l l p u i g . - Q u i n t e m p s fa q u e es 
va d e s p e r t a r d ins tu la idea de 
c ó r r e r e n b ic i c l e ta? 
A n t o n i P i n ç o . - Ja als 14 a n y s e m 
va ig c o m e n ç a r a en t r ena r a m b la 
i n t enc ió d ' a l g u n d ia p o d e r có r re r i 
d i spu ta r p r o v e s . 
Ii.- D ' o n e t ve la curo l la? 
A.P. - P e r a mi el c i c l i sme és un 
e spor t m o l t c o m p l e t i q u e li pots 
t reure m o l t de suc . Es u n a m a n e r a 
de c o n è i x e r a l t res pob les i al tres 
a m b i e n t s . A m é s , l ' a f i c i ó j a e m ve 
de m o l t e n r e r e . S e m p r e m ' h a n 
ag rada t les b ic ic le tes i, sobre to t , 
p rac t i ca r l ' e spor t . 
B.- Q u a n c o m e n c e s a par t i c ipar 
e n les c o m p e t i c i o n s q u e es fan per 
M a l l o r c a ? 
A . P . - L ' a n y passa t pel ma ig , ara fa 
tot j u s t un any , va ig d i spu ta r la 
p r i m e r a c o r r e g u d a . Duran t l ' any 
1999 j a h e par t ic ipa t a unes 20 
p r o v e s . F ins ara, a m b la ce l eb rac ió 
de l p r o g r a m a U n I n v i e r n o en 
Ma l lo r ca , e s c o n v o c a v a u n a cor re -
g u d a c a d a d i u m e n g e mat í , pe rò ara 
j a h a f inal i tza t el p r o g r a m a . 
B.- Q u i n s s ó n , idò , e ls t eus p lans 
m é s i m m e d i a t s ? 
A . P . - A r a hi ha u n a pet i ta pausa de 
dues s e t m a n e s , pe rò desp rés j a es 
c o m e n ç a r a n a ce lebra r els c i rcui ts 
de les festes de ls diferents pob le s . 
B.- C o m va lores la teva part ic i -
p a c i ó a l e s p r o v e s q u e h a s 
c o r r e g u t fins a r a ? 
A .P . - H o m e , j o la va lor de fo rma 
mol t pos i t iva j a que fins ara s e m p r e 
he en t ra t a m b la resta del pilot , 
q u e d a n t en t re els p r imer s ma l lo r -
qu ins . 
B.- Q u i n e s s ó n les teves habi l i tats 
c o m a c o r r e d o r ? 
A . P . - Jo c rec que tenc m é s facilitat 
en les cos te s , pe r tant p o d r í e m dir 
que s o m e m i n e n t m e n t esca lador . 
B . - Q u i n s sacr i f i c i s t ' e x i g e i x 
p r a c t i c a r a q u e s t e spor t? 
A . P . - L ' e s p o r t del c ic l i sme t ' ob l iga 
a fer un parel l de sacrif icis . El 
p r i m e r és q u e és necessar i en t renar . 
Jo en t ren unes 3 hores i mitja o 
qua t re c a d a dia, q u e són uns 120 
k i lòmet res . A més , dos mesos abans 
de c o m e n ç a r a d i spu ta r p roves has 
de fer una p re t emporada que impl ica 
c ó r r e r a p e u , fer b i c i c l e t a d e 
m u n t a n y a , real i tzar tables g i m s n à s -
t iques , f lex ions , e tc . T a m b é és 
impor t an t con t ro la r l ' a l imen tac ió 
m a n t e n i n t u n a d i e t a e q u i l i b r a d a . Es 
n e c e s s a r i c u i d a r el p e s p e r n o 
a c u m u l a r g re ixos . A m é s t ' ha s de 
p r i v a r d ' a l g u n e s s o r t i d e s e l s 
d i s s a b t e s a v e s p r e o d ' a l g u n e s 
excu r s ions que puguin real i tzar els 
teus a m i c s . 
B . - V a l la p e n a t o t a q u e s t 
sacr i t lc i? 
A . P . - Jo pens que sí. El c i c l i sme és 
una tasca de supe rac ió cons tan t . 
B.- C r e u s q u e el c i c l i sme és el 
g r a n e s p o r t ob l idat? 
A . P . - Les g rans f igures del c ic l i sme 
mund ia l són les que fan man ten i r el 
c i c l i sme . A nivell de Mal lo rca , per 
e x e m p l e , s e m p r e hi veus la ma te ixa 
gent , a no ser a les festes de pob le 
que e x p e r i m e n t e n un a u g m e n t pel 
que fa al nivell de públ ic ass is tent . 
B.- I per par t dels a j u n t a m e n t s , 
r e b e u m o l t e s a judes? 
A .P . - Fins a hores d ' a r a les a judes 
han es ta t inexis tents , i cl p r o b l e m a 
és q u e és un espor t bas tant car j a 
q u e si no h a s d ' a r reg la r avaries 
m e c à n i q u e s de la bicicleta, has de 
c o m p r a r v i t a m i n e s o renovar 
l ' e q u i p a m e n t i és difícil mantenir 
un nivel l tan e leva t de despeses 
du ran t m o l t s d ' a n y s . 
B. - C o m es tà el c ic l i sme actual? 
H i h a s n o t a t u n a evolució? 
A . P . - E n c a r a no conec massa bé el 
m ó n in tern del c ic l i sme perquè tot 
j u s t hi a c a b d ' en t ra r , de totes formes 
és e v i d e n t q u e de cada dia els equips 
p r o f e s s i o n a l s e s t a n m o l t més 
p repa ra t s . 
B. - P a r l a n t del Cinturó , com 
v a l o r a r i e s la teva participació? 
A .P . - D e f o r m a mol t positiva per 
ser el p r i m e r any . La disputa del 
C i n t u r ó m ' h a p e r m è s començar a 
c o n è i x e r el m e u cos i la resistència 
q u e p u g u i tenir . El Cinturó és una 
p r o v a l larga de sis d ies on has de 
có r re r u n a mit ja de 150 kilòmetres 
d iar is i a ixò impl i ca estar fort. 
B.- Q u i n a va ser la teva classifica-
c ió f inal? 
A . P . - F i n a l m e n t vaig quedar el 
n ú m e r o 4 7 a la c lassif icació general 
d ' u n total de 186 corredors i vaig 
ser el 5è ma l lo rqu í . 
B. - Q u i n c r e u s q u e és el nivell 
g e n e r a l de l s c o m p e t i d o r s ? 
A . P . - Els c o r r e d o r s es tan més ben 
p r epa ra t s c a d a dia, de totes formes 
n o c rec q u e sigui el m é s adequat per 
a v a l u a r el nivel l genera l . 
B. - Q u i n és el t eu equ ip? 
A.P.- Jo co r r a m b l 'Agrupació 
Cic l i s t a S ineu que es tà patrocinat 
pe r B ic ic le t e s Ca lden tey . 
B.- Q u a n e n M i q u e l Alzamora és 
p e r a q u í e n t r e n a u junt s . A més 
e n M i q u e l j a ha aconseguit ser 
u n a p e r s o n a re spec tada i a tenir 
e n c o m p t e d i n s e l m ó n del 
c i c l i sme . A r a q u e n o ens sent, 
q u i n f u t u r c r e u s q u e té en 
M i q u e l ? 
A . P . - Jo c rec que pot arribar a ser 
un bon professional perquè té moltes 
q u a l i t a t s . E n g u a n y m a t e i x ha 
d e m o s t r a t q u e fins i tot pot superar 
la m u n t a n y a , que a priori era el que 
li a n a v a pitjor. D e totes formes s'ha 
de ten i r en c o m p t e que de cada 
v e g a d a els e q u i p s estan més forts i 
hi ha un nivel l m é s alt de compe-
tència . 
B.- I tu , q u i n futur et veus com a 
c o r r e d o r ? 
A . P . - Si t ' h e de ser franc, la meva 
m à x i m a a s p i r a c i ó e ra acabar el 
C in tu ró . Ara q u e j a ho he aconseguit 
el futur s 'obr i davan t , pe ròm 'e s t im 
m é s n o m a r c a r - m e grans fites j aque 
és difícil e sb r ina r cl futur. 
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El monestir de Bellpuig tornara al seu estat original 
Es demolirà tota la tabiqueria interior per descobrir Vantiga bóveda 
Per aquesta p ropera s e tmana està 
previs t l ' i n i c i d e les o b r e s de 
demol ic ió de to ta la t a b i q u e r i a 
interior del mones t i r de Bel lpu ig . 
Amb aquestes obres , el projecte de 
les quals s ' ap rovà no fa gai re per la 
Comissió de Pa t r imoni His tor ie del 
Consell de Mal lorca , l ' esg lés ia de 
Bellpuig recuperarà la seva f isono-
mia originària de quan fou contruï t 
el segle XI11 per a 11 oc de cu 1 te. T o t a 
la tabiqueria pos ter ior a la p r imera 
època serà derru ida de ixan t tan sols 
l ' e s t ruc tura an t i ga . T a m b é e s t à 
previst refer tota la cober ta . Les 
obres de demol ic ió i acond ic iona-
ment aniran a càrrec de F o d e s m a , 
organisme depenen t del C I M q u e j a 
compta a m b mol ta d ' expe r i ènc i a 
dins el c a m p de la res taurac ió del 
patrimoni his tòr ic . Al m a r g e de 
l 'actuació a l ' esglés ia , fins ara s ' ha 
treballat pe ls seus vo l ta t s , mo l t 
concretament dins les runes dels 
antics habi tacles dels mon jos , on 
a p a r t d e n o m b r o s e s r e s t e s d e 
c e r à m i c a i o rme jos domès t i c s , s ' ha 
descober t la p lan ta de l ' e s t ruc tura 
d ' u n edifici m o l t s e m b l a n t a la 
p ròp ia esg lés ia que fa pensa r en una 
edif icació encara m é s ant iga . A part 
de c o n t i n u a r les inves t igac ions i les 
ob re s , t a m b é es tà previs t t ancar el 
p e r í m e t r e de la p rop ie ta t púb l i ca 
del C I M i de l ' A j u n t a m e n t a m b un 
t a n c a m e n t rús t ic d 'u l l a s t r e i r e ixa 
metà l · l i ca . 
Més millores per al passeig marítim de la Colònia 
La D e m a r c a c i ó d e C o s t e s d e 
Balears, a pet ic ió de l 'A jun tament , 
ha aprovat la redacc ió d ' u n projecte 
de millores al propi passe ig que 
s'està remodelan t ac tua lment . La 
notícia sorprengué a bat le i regidors 
quan el director de l 'obra , a tenent 
les súpliques que en el seu dia va fer 
la Sala quan Madr id ap rovà fa anys 
un projecte mol t retallat per m a n c a 
de doblers, c o m u n i c à of ic ia lment 
que s 'havia aprova t un r o m a n e n t 
per fer front a uns mi l lors acaba ts 
que es desca r t a ren del p ro jec te 
inicialment previst . La demol i c ió 
de les d i v e r s e s p l a t a f o r m e s de 
formigó que d o n e n a c c é s a les 
penyes, el fo l rament de pedra del 
mur que dóna de cara a la mar , la 
ins t a l · l ac ió de l l a m b o r d e s q u e 
delimiten les dues zones del passe ig 
i altres detalls m e n o r s queda ran 
contemplats en aques t nou projecte l ' execuc ió del qual serà per a la p r ò x i m a ta rdor , un c o p enl les t i t del tot el 
passe ig ac tual . 
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A q u e s t e s d a r r e r e s s e t m a n e s les 
j a rd ine re s d e la p l aça de sant Pe re 
estan canv ian t d ' a s p e c t e . L ' A j u n t a -
men t va dec id i r de cond ic iona r - l e s 
refent el seu con t ingu t i subs t i tu in t 
les j a e squ i f ides i e s ca s se s p lan tes 
o r n a m e n t a l s q u e les o c u p a v e n per 
noves p l a n t a c i o n s m é s v i s toses i 
a b u n d a n t s . S ' e l i m i n e n t o t s e l s 
cac tus i se subs t i tue ixen pe r p lan tes 
més a g r a d a b l e s T a m b é s 'h i p r eveu 
una ins ta l · l ac ió a u t o m a t i t z a d a de 
reg p e r q u è el seu m a n t e n i m e n t sigui 
mi l lor i el n o u p lan te r se regener i i 
cresqui p rou c o m p e r q u è per sant 
Pere j a faci p lanta . S e g o n s el reg idor 
Benet C a p ó , les r e fo rmes cos ta ran 
p rop de d o s m i l i o n s de pesse te s . 
Campanya d'asfaltatge 
de carrers i camins 
Duran t aques t e s s e t m a n e s l 'A jun ta -
m e n t es tà d u e n t a t e r m e la feina 
d ' a s fa l t a tge i t a p a m e n t de c lots i 
s íquies de ls ca r re r s d ' A r t à a ix í c o m 
t a m b é de ls d i ferents c a m i n s rura ls 
que se t roben en un es ta t def icient . 
Si bé d ins el p o b l e j a s ' h a n enl les t i t 
ga i rebé tots e ls ca r re r s , a foravi la 
enca ra fa l ten a l g u n s c a m i n s pe r 
repassar . J a fa m e s o s q u e l 'A jun ta -
ment sol· l icità a judes a l aconse l le r ia 
d ' A g r i c u l t u r a pe r tal d e r e p a v i m e n -
tar e l s c a m i n s m u n i c i p a l s q u e 
r e s t a v e n p e r fer d e s p r é s d e les 
diferents c a m p a n y e s fetes aques t s 
darrers a n y s . E ls c a m i n s de Son 
For tè N o u , d e Sa C a l o b r a , el t r am 
que va de S o n Ca t iu a la ca r re te ra de 
Son S e r v e r a i el c a m í des C a m p e t 
són e l s q u e e s t a n s o l · l i c i t a t s i 
p e n d e n t s d e c o n f i r m a r e n c a r a . 
Entretant , pe rò , s e ' n taparan els clots 
a fi de fer- los t rans i tab les , j a q u e 
n 'h i h a q u a l c u n q u e necess i t a m à de 
me tge . 
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A concurs la 2a fase de la nova xarxa d'aigües 
L e s ob res c o r r e s p o n e n t s a la 2 a fase 
del p ro jec te de r e n o v a c i ó de les 
xa rxes d ' a b a s t a m e n t i s a n e j a m e n t 
d ' a i g ü e s d ' A r t à j a h a s o r t i t a 
c o n c u r s . Inc losa d ins el p ro jec te 
q u e sufraga en part el P la d ' O b r e s i 
Se rve i s del C I M , a q u e s t a s e g o n a 
fase surt per un cos t de 6 8 . 2 2 8 . 4 4 7 . -
p tes i és la con t inuac ió de la p r i m e r a 
fase q u e j a es tà ad jud icada i a p u n t 
d ' e x e c u t a r - s e ju s t abans d e c o m e n -
ça r l ' e s t iu . El p roced iment es fa 
mi t j ançan t subhas t a a m b procedi-
m e n t ober t , pe r la qual cosa primará 
l 'o fer ta m é s e c o n ò m i c a que puguin 
p r e sen t a r les e m p r e s e s que optin 
per fer les ob res . Recordem que 
j u n t a m e n t a m b la renovació de la 
x a r x a d ' a i g ü e s l 'Ajuntament preveu 
la ins ta l · l ac ió del gas així com la 
p rev i s ió de conducc ions per afuturs 
se rve i s . 
Cada dia, 
bon pa 
D e s p a t x c e n t r a l : 
Rafe l B lanes , 51 - Artà 
T e l . 971 8 3 6 172 
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d e v id r i e res h e r m è t i q u e s 
BAR RESTAURANT 
FERRUTX" fií I 
Carrer Sant Pau, 6 - Tel. 971 589 199 - 07579 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Vos ofereix: 
Cuina mallorquina 
Berenars i menús del dia 
Menjars a la carta i per encàrrec. 
OBERT TOT L'ANY 
Es refan les gavetes de la plaça de sant Pere 
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L'equipament del teatre, a concurs públic 
En el passat plenar i de la s e t m a n a 
passada (vegeu-ne la c ròn ica apar t ) 
s 'aprovaren pel consis tor i els p lecs 
de condic ions t ècn iques i a d m i n i s -
tratives corresponents a tot l ' equipa-
mentpera l nou teatre de na Batlessa. 
En tres plecs d i ferencia ts , pe rò de 
similars carac ter í s t iques quan t a les 
c o n d i c i o n s a d m i n i s t r a t i v e s d e 
puntuació , s ' a p r o v à de t r eu re a 
concurs la do tac ió del mobi l ia r i del 
nou teatre (15 .300 .000 . - p tes) , la 
i l · luminació escèn ica , el so i els 
e q u i p s e l è c t r i c s a u x i l i a r s 
(28.918.714.- ptes) i la maqu inà r i a 
escènica i t e lons ( 1 2 . 6 5 1 . 7 0 5 . -
ptes). Els concursos s ' aprovaren per 
procediment d ' u r g è n c i a , la qual 
cosa vol dir que les p ropos te s que 
puguin fer les e m p r e s e s ins ta l · lado-
res podran ser va lorades i adjudica-
des af ináis del m e s de m a i g per par t 
del 'Ajuntament . Segons ens expl icà 
el propi batle, les p rev i s ions fetes 
són que tan bon pun t el buc del 
teatre est igui en c o n d i c i o n s pe r 
c o m e n ç a r - h i a fer i n s t a l · l a c i ó , 
a q u e s t a s 'h i pugui fer i les ob res no 
s ' i n t e r rompin fins al final. 
D ' a l t r a banda , i aprof i tant l ' av inen -
tesa de l ' ob ra , t a m b é és p r e v e u 
d ' i g u a l a r la secc ió a m p l i a d a de la 
s íquia que t ravessae l solar del teatre 
als dos cos ta t s del ma te ix , a ixò é s , a 
L'òpera d'Antoni Lliteres, 
Acis i Galatea, al Teatre Principal 
S'escenificarà en tot el seu format els propers 
dies 7, 8 i9 de maig a Palma 
Dins el p r o g r a m a de la X H I e n a 
t e m p o r a d a d ' ò p e r a del T e a t r e 
Principal de P a l m a e n g u a n y hi ha 
una noveta t impor t an t i aques t a 
toca d ' a p r o p als a r t anencs . Per 
pr imera v e g a d a el públ ic p o d r à 
gaudir de l ' esceni f icac ió c o m p l e -
ta, a m b c o n j u n t i n s t r u m e n t a l 
barroc, cor, cos de ball , sol is tes i 
actors, de l ' òpe ra del c o m p o s i t o r 
artanenc Antoni Lli teres. Fins ara, 
totes les in te rpre tac ions de les 
partitures de l ' ins igne c o m p o s i t o r 
barroc havien estat e s t r i c t ament 
musicals , pe rò en aques ta ocas ió 
s 'ofereix l ' opor tun i ta t de veu re la 
p o s a d a e n e s c e n a c o m p l e t a 
d ' aques ta r e c o n e g u d a òpe ra tal i 
com es feia en el seu t e m p s . El 
propi Consel l de Mal lo rca , a m b 
la co l · l aborac ió de l ' A j u n t a m e n t 
d ' A r t à , h a e s t a b l i t u n s p r e u s 
espec ia l s per a g rups a m b la in tenc ió 
de p r o m o c i o n a r la figura de Ll i teres . 
Aix í , e ls p reus es r eba ixen fins a un 
5 0 % , cos tan t 3 .900 p tes . la b u t a c a 
de p la tea , llotja i llotja de l r p i s , i 
3 .400 p tes . pe r a llotja de 2n pis i 
amf i t e a t r e . L ' a j u n t a m e n t d ' A r t à 
h a b i l i t a r à p e r a la f u n c i ó d e 
d i u m e n g e dia 9 un au toca r de 6 0 
p laces pe rquè t o thom d ' A r t à q u e 
vulgui hi pugui assis t i r p a g a n t tan 
sols el preu de l ' en t rada . La r e se rva 
d ' e n t r a d e s s ' h a de fer a les of ic ines 
del ma te ix a jun t amen t a b a n s de 
d ivend re s d ia 6 a b o n a n t la quant i t a t 
co r r e sponen t . Sens dub t e és u n a 
b o n a opor tuni ta t per veure i e sco l ta r 
Ll i te res en tota la seva d i m e n s i ó . 
la part de les actuals pistes de pe tanca 
i a l ' a l t ra b a n d a , f ins a t ravessar el 
ca r re r de la T e u l e r a . A q u e s t a ob ra 
es p r e v e u pe r m é s e n d a v a n t , d ins el 
m e s d ' a g o s t , a m b la in tenc ió de no 
h a v e r d e fer m é s o b r a ma jo r d ins el 
r ec in te d e n a Ba t l e s sa . 
Exposat al públic 
el cens electoral 
D e s del pa s sa t 2 6 d ' ab r i l fins 
el p r o p e r d i l luns d ia 3 de 
m a i g e s t a r an e x p o s a d e s al 
t au le r d ' a n u n c i s de 
l ' A j u n t a m e n t les l l istes del 
C e n s E lec to ra l . Pe r tal de 
p o d e r exe rc i r el dre t a vo ta r a 
les p r o p e r e s e l ecc ions de dia 
13 d e j u n y és i nd i spensab l e 
es ta r en a q u e s t e s l l is tes. En el 
c a s q u e aques t e s l l istes 
t engu in a l g u n a d a d a 
e q u i v o c a d a , e s p o d e n 
p r e s e n t a r r e c l a m a c i o n s a les 
m a t e i x e s of ic ines de 
l ' A j u n t a m e n t ( secc ió ju t ja ts ) 
d u r a n t el p e r í o d e d ' e x p o s i c i ó 
al púb l i c , a ixò é s , fins el 
m a t e i x d i l luns d ia 3 . 
GTMNÀS 
ARTÀ 
c/ Músic An ton i L l i teres, s /n - T e l . 971 8 3 5 190 
Ar tà 
Aeròbic - Ioga - Karate—Sevillanes 
Gimnàstica manteniment, 
masculina i femenina. 
Peses musculació i tonificació. 
Sauna-massatges, sala de fitness 
Ballet - Defensa personal. 
Lloguer de sales per hores. 
10 3 1 0 
Més obres a Costa i Llobera 
S e m b l a q u e a l ' a v i n g u d a de C o s t a i 
L l o b e r a e n c a r a n o s ' h a n acaba t les 
r e f o r m e s . I a i x ò q u e tant e ls ve ina t s 
c o m el p rop i A j u n t a m e n t feia mol t s 
de t e m p s q u e les r e c l a m a v a a la 
conse l l e r i a d e F o m e n t . Pel q u e h e m 
p o g u t a v e r i g u a r des d e la Sa la , 
aques t a s e t m a n a p a s s a d a es cont i -
n u a r e n les o b r e s d ' e x s e c a l l a r e ls 
p ins des d ' o n les de ixa ren l ' any 
passa t , d e v e r s la ca se t a del poue t . 
E ren u n e s o b r e s ben necessà r i e s j a 
q u e la ma jo r i a d ' a r b r e s es tan mol t 
ca r rega t s i pe r i l l ava q u e q u a l q u e 
c ima l se d e s p l o m a s d a m u n t l ' asfa l t 
p r o v o c a n t q u a l q u e de sg ràc i a m é s . 
A par t del p in s , p e r ò , d ins aques t e s 
s e t m a n e s q u e v é n e n s ' ins ta l · l a ran 
sis fa ro les m é s a l ' a v i n g u d a i se 
r e b a i x a r à el p a v i m e n t asfàl t ic de 
l ' en t rada del pob le arr ibant de Ciuta t 
fins al r evo l t del c a m í de ses Pa ï sses 
i se t o rna rà asfa l tar de bel l nou . U n a 
v e g a d a posa t el nou p a v i m e n t , s ' h a 
de rep in ta r to ta l ' a v i n g u d a des de la 
r o d o n a de C a n y a m e l fins al carrer 
de l ' A r g e n t i n a . T o t a ixò abans del 
m e s d e j u n y i a c à r r e c de la 
conse l l e r i a d e F o m e n t . 
Nous bancs 
per a na Batlessa 
El p a s s e i g de l s t a rongers de na 
B a t l e s s a e s t r e n a r e n n o u s bancs 
a q u e s t a s e t m a n a passada . Donat el 
p recar i es ta t e m q u è es trobaven els 
b a n s q u e s ' ins ta l • laren quan es feren 
les p r i m e r e s o b r e s d ins el recinte, 
l ' A j u n t a m e n t ha opta t per canviar-
los tots de bell nou així com de 
r e n o v a r la l ínia de punts de llum 
q u e els a c o m p a n y e n . Els bancs nous 
són del m a t e i x m o d e l que els de la 
p l a ç a del C o n q u e r i d o r i no pintats 
de b lanc c o m éren els seus predeces-
so r s . A r a cal e spe ra r que els seus 
usua r i s en facin un bon ús i els 
r e spec t in c o m a mobi l ia r i urbà de 
tots q u e són . 
TAPISSATS I C O R T I N A T G E S 
TRIPLEX 
c/ G ó m e z Ul la , 7 Tel . 9 7 1 8 3 6 9 7 0 - A r t à 
V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
Gran varietat en barres de ferro per cortines en diferents colors i bon preu. 
Oferta de llançols amb un 25 % de descompte. 
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Premi literari per a una artanenca 
Let ic ia del V a l l e , a m b u n a 
narració seva t i tu ladaMor ta en vida, 
ha guanyat el C o n c u r s Literari de 
Narrativa Breu de les Illes Balears , 
convocat per la Di recc ió de Cu l tu ra 
i Política Lingüíst ica , C O F U C i «Sa 
Nostra». 
Aquest premi havia estat convo -
cat en ocasió del Dia del Ll ibre de 
1999 i el passat d ivendres 23 d 'abr i l 
el Consel ler d ' E d u c a c i ó , Cu l tu ra i 
Esports, don Manue l Ferrer , i el 
Director Genera l de Cul tu ra , don 
Jaume Gil, varen ll iurar e ls p remis 
als guanyadors . 
L ' a u t o r a a r t a n e n c a v a s e r 
p r o c l a m a d a g u a n y a d o r a en la 
categoria super ior de 17 i 18 anys , 
amb l 'obra Morta en vida, nar rac ió 
que serà ed i tada pel C O F U C , j a q u e 
aquest publicarà les obres premiades 
i les distribuirà als cen t res d ' e d u c a -
ció secundàr ia de la C o m u n i t a t 
Autònoma. 
La dotació del premi era d ' u n a 
bicicleta per a l ' au to ra i 75 .000 
pessetes en mater ial d idàc t ic per a 
l ' I .E.S. L lo renç G a r c í a s i Font , 
centre en què Le t ic ia del Va l le 
estudia 2n de batxi l lerat . 
La notícia va ser recol l ida pel 
diari Úl t ima Hora i per una e m i s o r a 
radiofònica de Pa lma , on li varen 
fer una entrevista . 
Recordem que Let icia del Val le 
ja va obtenir , en el curs passat , un 
primer premi en un c o n c u r s literari 
convocat per l ' IES J o s e p M a r i a 
Llompart entre tots e ls es tud ian ts 
de la Comuni ta t A u t ò n o m a . 
Proves d'Accés 
Entre el dia 3 i el 17 de m a i g hi h a t e m p s per fer, a l ' Ins t i tu t 
L lo renç Garc ía s i Font , la p re insc r ipc ió pe r a les p r o v e s d ' a c c é s 
a Cic le Format ius , tant de Grau Mitjà c o m de G r a u Super io r . Les 
p roves es ce lebra ran els dies 21 (Grau Mitjà) i 2 2 de j u n y (Grau 
Super io r ) . 
Per pode r par t ic ipar en les p r o v é s d ' a c c é s a c ic les fo rmat ius 
de grau mitjà es requere ix compl i r a l g u n a de les tres c o n d i c i o n s 
següen ts : compl i r 18 anys du ran t l ' any 1999 , ac red i t a r un any 
c o m a m í n i m d ' expe r i ènc i a laboral o have r supera t un p r o g r a m a 
de garan t ia social . 
Per pode r par t ic ipar cn les p r o v é s d ' a c c é s a c ic les fo rmat ius 
de grau super ior cal have r compl i t e ls 2 0 a n y s en el m o m e n t de 
rea l i tzació de la p rova . 
Els in teressats poden obtenir , a la secre ta r ia de l ' Ins t i tu t , m é s 
in fo rmac ió i un formulari de p re insc r ipc ió . 
I n s t a l · l a c i o n s 
S a n i t à r i e s A r t à 
E s t e b a n M a t a l l a n a F u s t e r 
Exposic ió i v e n d a d e : 
F o n t a n e r i a - c a l e f a c c i ó 
M u n t a t g e p i s c i n e s 
M a n t e n i m e n t C o m u n i t a t s 
A i r e c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
C/ G ó m e z Ul la, 2 8 , ba ixos 
0 7 5 7 0 - Ar tà 
Te l i Fax: 971 8 3 5 6 1 6 
Mòbi l : 608 -14 2 9 57 
Clàssics - Novetats -
Importació 
TEIXITS 
LLEVANT 
(Balín) 
P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
T e l . 9 7 1 4 5 7 0 7 8 
( D a v a n t l ' E s t a d i L l u í s S i t j a r . 
B u s n 9 8) . 
P a l m a d e M a l l o r c a 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
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El Correllengua passarà per Artà 
El pròxim diumenge, dia 2, està previst 
que el Correllengua passi per la nostra 
localitat. Aquesta és una iniciativa que 
parteix de Joves de Mal lorca per la Llengua 
i que compta amb l'ajuda del Consell de 
Mallorca. Ladinà-micadel Correllengua 
és molt semblant a la utilitzada a les 
Ol impíades . Diverses flames que 
simbolitzaran la nostra llengua partiran 
des de diversos indrets de Mallorca. 
Seguint un sistemade relleus entre volun-
taris, la flama anirà passant pels pobles 
que entren a l 'itinerari fins arribar 
finalment a Palma. La flama, que ha de 
passar per Artà, partirà des de Cala Rajada 
i arribarà a la nostra localitat després de 
passar per Capdepera. Les previsions de 
l'organització són que laflama, juntament 
amb un manifest que es llegirà a la Plaça 
del Mercat, entri al nostre terme a les 
11:15 del matí. Seguint el sistema de 
relleus en els quals hi podrà participar 
tothom que vulgui, arribarà fins a la Plaça 
del Mercat després d'haver recorre-gut 
els carrers principals del nostre poble i 
des d'allà, una vegada haver-se fet la 
lectura del manifest, s'iniciarà el torn de 
relleus que ha de conduir la flama fins al 
terme de Son Servera. Cal dir que l'equip 
infantil de futbol del Club Esportiu Artà, 
que recordem han quedat campions en la 
seva categoria, seran uns dels protago-
nistes actius de la festa portant la flama 
per dins el poble i d'aquesta manera se'ls 
retrà un homenatge per la seva brillant 
trajectòria esportiva. 
Exposició de col·lages de Francisco Terrassa 
El pròxim divendres dia 7 de maig ales 20 hores s'inaugurarà, 
a les sales d'exposicions de na Batlessa, la mostra de 
col·lages de Francisco Terrassa. Serà la primera vegada que 
es podrà veure una mostra d'aquestes característiques ja que 
el col·lage, tot i ser una tècnica bastant coneguda que 
consisteix en utilitzar material reciclat i juntar-lo per crear 
les obres, no és habitual entre els artistes. L'exposició 
destaca per la seva vistositat en colors i el seu atractiu. 
L'exposició romandrà oberta fins el dia 16 de maig i es 
podrà visitar de les 19 a les 21 hores. 
s 
Racó del poeta 
AVUI CONFESSARÉ QUE SENT RECANÇA. 
Avui confessaré que sent recança 
pel senderol precari d'aquest viure, 
i sé, que som covard, girant l'esquena 
a l'àmbit que s'estén bromos i ample 
enllà, del pont malmès de cada dia. 
I tot és por a l'ombra escadussera, 
que amb estantís presagi em recorda 
la brevetat de somnis, i d'estimes, 
i els fugissers enganys de seda i molsa. 
Avui confessaré que tenc paüra. 
yjoan Mesquida (Del llibre "Entre el serral i l'escuma). 
IMpBHMj 
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CONSTRUCCIONS 
TONI M A S S A N E T GINARD 
c/ A p o l . l o , 5 
T e l . 9 7 1 8 3 6 3 1 6 i F a x : 9 7 1 8 3 6 4 0 0 
0 7 5 7 0 - A r t à 
Una poesia inèdita de Joan 
Lluís Estelrich 
C o n s u l t a n t d i v e r s o s p a p e r s d e la B i b l i o t e c a 
M e n é n d e z P e l a y o d e S a n t a n d e r l o c a l i t z à r e m un 
p o e m a i n è d i t d e J o a n L l u i s E s t e l r i c h . P e r 
c o n s e r v a r m i l lo r 1' e s p e r i t d e l p o e t a h o t r a n s c r i v i m 
l i t e r a l m e n t : 
" D e d i c a d o a m i a m i g o y p a i s a n o el D r . M i g u e l 
M o r e y 
S a m u e l 
J . L . E s t e l r i c h 
A l l á e n h i e s t a s m o n t a ñ a s 
Q u e s o b r e el m a r s e e l e v a n e n O r i e n t e 
G u a r d a n e n s u s e n t r a ñ a s 
B e l l e z a s q u e l a m e n t e 
D e l v a t e s o ñ a d o r n o p r e s i e n t e ( 1 ) 
(1) : C u e v a s de Ar tà , a lus ión a u n o s versos de Alcover 
"a mi an t iguo c o m p a ñ e r o Juan A l c o v e r " uno de los 
q u e mejor han c o n t a d o las c u e v a s . 
A . P i c a z o 
A r t à , a g o s t o , 1875 
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Teatre Principal 
XIII Temporada d'òpera 
ACIS Y GALATEA 
d'Antoni Lliteres 
MAIG DE 1999 
Dies 7 i 8 a les 21 hores 
Dia 9 a les 20 hores. 
Preu espec ia l G r u p s : 50% 
Butaca , llotja p la tea , llotja l r . P is : 3.900 p t e s . 
Llot ja 2n. P i s , amfi tea t re 3a. A 6a F i les : 3.400 p tes . 
N O P E R D E U A Q U E S T A O P O R T U N I T A T Ú N I C A D ' A S S I S T I R A L G R A N 
E S P E C T A C L E D E L M É S G R A N C O M P O S I T O R M A L L O R Q U Í . 
L ' A j u n t a m e n t d ' A r t à h a b i l i t a r à u n a u t o c a r p e r a t o t e s l e s p e r s o n e s q u e v u l g u i n a s s i s t i r 
a la f u n c i ó d e d i u m e n g e d i a 9 a l e s 2 0 h o r e s , a b o n a n t t a n s o l s e l p r e u d e l ' e n t r a d a . 
R e s e r v a d ' e n t r a d e s a b o n a n t e l s e u i m p o r t , a l ' o f i c i n a m u n i c i p a l d e l ' A j u n t a m e n t , d e l e s 
8 a l e s 1 4 h o r e s . 
T e r m i n i m à x i m d e r e s e r v e s : d i m e c r e s d i a 6 a l e s 1 4 h o r e s . 
P I S C I N A C L I M A T I T Z A D A 
Cursos de natació 
* N a t a c i ó d e c o m p e t i c i ó 
* N a t a c i ó p e r a p e r s o n e s m a j o r s i n a d o n s 
* N a t a c i ó c o r r e c t i v a 
* R e h a b i l i t a c i ó 
* M a n t e n i m e n t 
* A q u a e r ò b i c 
* A q u a f i t n e s s 
* N a t a c i ó l l i u r e 
I n f o r m a c i ó : Tel. 9 7 1 8 2 9 1 3 2 
V I S I T A U - N O S Ü 
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II Certamen de Narració Curta 1999 
E n g u a n y s ' h a c e l e b r a t l a s e g o n a e d i c i ó d e l C e r t a m e n 
de N a r r a c i ó C u r t a 1999 , q u e a m b m o t i u d e la 
c e l eb rac ió del D i a del L l ib re o rgan i t za l ' A j u n t a m e n t 
des de la B ib l io t eca M u n i c i p a l . L ' o b j e c t i u bàs ic 
d ' a q u e s t c e r t a m e n és el de t o r m e n t a r les ganes 
d ' e s c r i u r e en t re els infants del nos t re pob le . E n g u a n y 
les n a r r a c i o n s q u e pa r t i c ipaven al c e r t a m e n hav ien 
de t e n i r c o m a t e m a p r i n c i p a l el t ren d ' A r t à . 
S ' e s t ab l i r en un total de t res ca t egor i e s s e g o n s l ' eda t 
dels pa r t i cpan t s . Les d i ferents ca t egor i e s q u e es 
va ren es tab l i r a n a v e n des de ls 10 als 12 a n y s , de ls 13 
als 14 i de ls 15 als 16. Les na r rac ions p r e sen t ades 
hav ien d e ser inèd i tes , es ta r escr i tes en ca ta là i no 
tenir u n a d u r a d a de m é s d e d o s folis. Enguany, al II 
C e r t a m e n de Nar rac ió Cur ta , les nar rac ions premiades 
foren: 
En la c a t e g o r i a de 10 a 12 a n y s , el j u ra t va decidir 
c o n c e d i r el p r i m e r p r e m i a la na r r ac ió La padrina i la 
seva mi l lo r h is tòr ia de M . A n t ò n i a Es teva Sancho. 
En la c a t e g o r i a de 13 a 14 a n y s , a la narració Curt 
v ia tge a m b tren de X a v i e r V i e j o V i c e n s . 
El j u r a t va dec id i r dec l a r a r dese r t el premi en la 
ca t ego r i a de 15 a 16 a n y s . 
A c o n t i n u a c i ó r e p r o d u ï m les na r r ac ions guanyadores 
de c a d a u n a de les ca t ego r i e s . 
C A T E G O R I A D E 10 A 12 A N Y S 
L a p a d r i n a i la s eva mi l lor història 
de M . A n t ò n i a Es t eva S a n c h o 
N a J o a n a e s t a v a e m o c i o n a d a , l a seva 
p a d r i n a l ' a n a v a a vis i tar . 
S e m p r e li c o n t a v a h is tòr ies de q u a n 
e ra pe t i ta i aque l l d ia na J o a n a sab ia 
q u e li e x p l i c a r i a q u a l q u e c o s a 
espec ia l . 
V a n toca r la po r t a i la m a r e va obri r . 
N a J o a n a va sent i r l ' o lo r de fruita 
q u e feia la s e v a p a d r i n a i va cór re r 
a ab raça r - l a . 
Q u i n a h i s tò r ia has p r e p a r a t ? - va 
d e m a n a r na J o a n a . 
U n a del t ren d ' A r t à . T ' a g r a d a r i a 
esco l ta r - l a? 
Es c la r q u e sí! 
« D e v i a ten i r uns 9 a n y s q u a n tot va 
c o m e n ç a r . El t ren s ' i n a u g u r a v a i 
tot el p o b l e es r e u n í a l ' e s t ac ió . 
R e c o r d q u e tots r è i em i e s t à v e m 
i m p a c i e n t s pe r sent i r el r enou del 
t ren. E s va re t rassar , p e r ò sé q u e ho 
va fer pe r i m p a c i e n t a r - m o s m é s » . 
H a v i e s d o r m i t la nit an t e r io r ? - la va 
i n t e r r o m p r e na J o a n a . 
N o hav ia ni t anca t e ls u l ls , p e r ò no 
ten ia g e n s de son al ma t í . - va con ta r 
la pad r ina . - «Al pr inc ip i v a m sent i r 
el sorol l q u e feia la l o c o m o t o r a . 
T o t h o m p e n s a v a q u e no e ra real , 
q u e n o m é s e ren i m a g i n a c i o n s p e r 
l ' e m o c i ó , p e r ò j a hi hav ia gen t q u e 
ten ia la boca ober ta i n ins pet i t s q u e 
c r idaven . N o sabia q u è fer, si posa r -
m e a cr idar , aplaudir , . . . El ba t le ens 
va fer pujar a les s enyores p r imer , i 
m e ' n record q u e tots ens v a m p o s a r 
a r iure . N o e ra e x a c t a m e n t c o m j o 
m ' i m a g i n a v a . Era m é s luxós i m é s 
bon ic . Les cad i re s tenien un co ix í 
b roda t» . 
Padr ina , no e ren un poc «cursis»? 
En aquel l t e m p s , es t imada , a això 
n o m é s ho t en ien els senyors . «Hi 
hav ia 9 v a g o n s . El p r imer era pels 
r ics . N i n g ú hi pod i a passar . Com 
q u e m ' h a v i a posa t el vestit més nou 
i bon ic q u e tenia , va ig entrar com si 
fos un d ' e l l s » . 
-. I a p a r t i r d ' a q u e l l moment ,només 
va res m i r a r el pa i sa tge? 
C O N S U L T O R I M È D I C 
Clínic A r t à . 
• — i 
c / C i u t a t , 3 9 - T e l . 9 7 1 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D I E T È T I C A 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S ( c h e q u e o s ) 
G I N E C O L O G I A 
P E D I A T R I A 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
30 abri l 1999 
-. No, vaig anar a mi ra r els altres 
vagons. «En un dels vagons vaig 
trobar un parell d ' a m i c s m e u s . Van 
demanar a la seva m a r e si p o d í e m 
anar junts a explorar el t ren. M e n t r e 
l ' exploràvem, un dels m e u s amics 
quasi va caure a la via, però nosaltres 
B E L L P U I G 
el v a m agafar ben fort i no va 
cau re . El vigi lant ens va veure , es 
va enfadar mo l t i e n s va fer anar a 
seure devo ra la m a r e dels m e u s 
a m i c s . V à r e m haver de passar tot 
el v ia tge asseguts , pe rò c o m que 
el pa i sa tge era tan bon ic , và r em 
31515 
noticiari 
disfrutar igua l» . 
N a J o a n a va e x c l a m a r : 
Q u i n a serà la p r ò x i m a his tòr ia? 
L a p a d r i n a v a dir: 
L a del tea t re d 'Ar t à . . . 
C A T E G O R I A D E 13 A 14 A N Y S 
Curt viatge a m b tren 
de Xavier Viejo Vicens 
Ell, un j o v e a r tanenc de 19 anys , 
rebé la mala not íc ia quan es tava 
entrecavant faves i ordi . Ent raren a 
la possessió dels seus pares dos 
guàrdies civils m u n t a n t a caval l . 
Aquell 14 de febrer de 1937 va ser 
el dia més horr ible de la seva vida. 
Jaume Sampol o J a u m e M a n y í , que 
era com el coneix ien an tany , era el 
n o m d ' a q u e s t a l · l o t , un j o v e 
s impàt ic , p o c x e r r a d o r , t ímid i 
bastant t rebal lador . Qui ho hagués 
dit: en Jaume t hav ia d ' a n a r a la 
guerra. En J a u m e va reuni r tota la 
seva família a l ' ho raba ixa i els va 
dir, al costat de la foguera , que 
l 'havien cr idat per anar a la casa de 
reclutes i que allà j a decidi r ien cap 
aon l 'enviaven per lluitar c o n t r a é i s 
MAGATZEM A G R Í C O L A 
CA'N ROBÍ 
Carretera Sant L lorenç-Son Servera . K m . 2 
07530 - Sant Llorenç - Tels . 971 56 91 56 i 971 18 22 72. 
Es necessita jove amb experiència en jardineria 
EXTERMINA LES PLAGUES DELS GERANIS 
C O N S E L L : 
S í m p t o m e s : 
M a l a s p e c t e d e l g e r a n i q u a s i s e n s e f l o r s . E l s t r o n c s 
b u i t s p e r p o s s i b l e s e r u g u e s , s e c s i d e t e r i o r a t s . 
T r a c t a m e n t : 
C a d a 1 5 d i e s a p r o x i m a d a m e n t i d u r a n t e l s m e s o s 
d ' e s t i u , p o l v o r i t z a r a 4 0 c m s . d e d i s t à n c i a . 
P l a n t e s d ' i n t e r i o r i e x t e r i o r . 
D e c o r a c i ó i n t e r i o r , c o s s i o l s i j a r d i n e r e s . 
Vine i trobaràs el detall que més t'agrada per fer el teu regal el 
DIA DE LA MARE. 
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rojos , p e r o q u e n o es p r e o c u p a s s i n 
p e r q u è quas i tots q u e d a v e n a Inca o 
a M a n a c o r . El d ia de la c i ta , és a d i r 
el 19 d e febrer , es va di r ig i r a m b p o r 
p e r ò a m b segure t a t c a p a l ' a junta-
m e n t de la vi la . V a r eco r re r els p o c 
m e n y s de 3 k m . q u e el s e p a r a v e n de 
ca s e v a a peu . Li tocà a P a l m a . El 
p r i m e r sen t imen t va ser de deso lac ió 
j a q u e hi h a v i a u n a i m m e n s a 
p robab i l i t a t q u e l ' e m b a r - c a s s i n c a p 
a la P e n í n s u l a . EI d ia 27 de febrer , 
q u e e ra el d i a q u e li hav i en as s igna t 
pe r par t i r c a p a Ciuta t , h a v i a arr ibat . 
A m b e l s p o c s d o b l e r s q u e li 
q u e d a v e n a la b u t x a c a d e s p r é s de 
c o m p r a r el bi t l let , pujà al t ren. Al là 
assegu t , d e v o r a la f inestra , a m b els 
ul ls h u m i t s , es d e s p e d í de l a famí l i a . 
M o g u é la m à a d re ta i e squer ra . 
A q u e l l senzi l l ges t bas tà pe r di r - los 
als seus pa r e s i a ls p o c s a m i c s q u e 
al là e ren q u e si n o t o r n a v a n o ser ia 
p e r q u è n o v o l g u é s . D o n a r e n la 
sor t ida . T o c à la c a m p a n a un h o m e 
co rpu len t vest i t de vel lu t a m b u n a 
gor ra b lava , la qual p rodu ïa u n a 
o m b r a q u e i m p e d i a que es v e g e s s i n 
a m b c l a r eda t les s eves f a c c i o n s 
bas tes . En J a u m e es r e s ignà a m i r a r 
per la f inestra, p o c desp rés el t ren 
s ' a t u r à . H a v i e n a r r i b a t a S o n 
Servera . U n s t res m i n u t s d e s p r é s 
to rnà a par t i r fins ar r ibar a S o n 
Car r ió . M é s tard passa r i a pe r S a n t 
L l o r e n ç , M a n a c o r , Pet ra , S i n e u , 
I n c a , B i n i s s a l e m , S a n t a M a r i a , 
M a r r a t x í fins a r r ibar a P a l m a , el seu 
dest í . L ' ú n i c a v e g a d a que v a fer 
u n a falsa r ial la va ser q u a n u n a d o n a 
d ' I n c a li r e g a l à u n a b o s s e t a d e 
gale tes . Ar r ibà a la C a s a del R e c l u t a 
i a l là va ser on es varen c o n f i r m a r 
les sosp i tes : hav ia d ' a n a r al p o r t 
pe r e m b a r c a r c a p a Va lènc i a . T r e s 
anys desp ré s to rnà a l ' i l la . 
Qui h o h a g u é s dit. El m a t e i x t ren 
q u e el d u g u é a l ' in fern e ra r e c l a m a t 
avu i , el 21 d ' ab r i l de 1999 p e r e l l , 
d a v a n t l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à a m b 
noticiari 
m o l t s m é s cen t ena r s de persones de 
q u è es p e n s a v a que hi havien viatjat. 
T re s m e s o s desp ré s J a u m e Sampol 
m o r í s e n s e p o d e r veure el tren ni un 
sol ins tan t d e s de que l ' any 77 va 
d e i x a r d ' a r r i b a r a Artà . 
C A T E G O R I A D E 15 A 16 ANYS 
El j u r a t va dec id i r declara t desert el 
p r e m i d ' a q u e s t a ca tegor ia . 
BELLPUIG 
FER POBLE 
subscriviu-vos-hi! 
E X C A V A C I O N E S 
L o r e n z o L l inàs M igue l Servicio transporte 
de tierra para jardin. 
A v d a . C o s t a i L l o b e r a , 10 - 2 e A 
Te l . 971 8 3 6 0 7 6 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Cl. 31 de Març, 48 
Tel. 971 836 995 -
Fax: 971 829 215 
07570 - Artà 
Disposam de: 
Material d'oficina 
Material didàctic 
Servei de Fax 
Fotocòpies 
Fotocòpies plànols 
Fotocòpies en color 
També feim plastificacions i enquadernacions. 
P O M P A S F Ú N E B R E S 
A R T A N E N S E S 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : 
t e l s . 9 7 1 5 6 3 0 9 6 y 9 7 1 5 6 3 9 3 4 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
R e p r e s e n t a n t e e n Ar tà : 
M- . de l C a r m e n Pir is S u r e d a 
c/ S o r t e t a , 6 - A r t à T e l . 8 3 5 8 9 9 
Classes d'anglès 
J o a n G i n a r d E s t e v a 
L l i c e n c i a t i t i t u l a t 
* C l a s s e s p a r t i c u l a r s 
* E s p e c i a l i t a t e n c l a s s e s d e r e p à s : E S O 
i B a x i l l e r a t ( 1 i 2 ) 
* I n d i v i d u a l i g r u p s r e d u ï t s . 
Te l 9 7 1 8 3 5 4 2 9 ( c o n t e s t a d o r automàt ic ) 
M ò b i l : 6 1 7 881 421 
cl S o n S e r v e r a , 4 3 - Ar tà 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
PEDRO GINARD 
Tal ler : C / . H e r n á n C o r t é s , 3 .Te l . 971 83 59 88 
0 7 5 7 0 - A r tà 
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P L E N A R I D E L 
DIA 22 D ' A B R I L 
A m b l ' a b s è n c i a d e l r e g i d o r 
J o a n R a m o n , v a c o m e n ç a r l a 
s e s s i ó a m b l ' a p r o v a c i ó p e r 
u n a n i m i t a t d e l ' A c t a d e l 
p l e n a r i de l d i a 16 d e m a r ç . 
E n el s e g o n p u n t e s p r o p o s a v a 
l ' a p r o v a c i ó d e f i n i t i v a d e l 
p r o j e c t e d ' u r b a n i t z a c i ó d e l 
s e c t o r 5 d e l a C o l ò n i a d e S a n t 
P e r e . E l B a t l e v a d i r q u e 
a q u e s t a u r b a n i t z a c i ó e s p o d i a 
v e u r e a f e c t a d a p e r l e s D O T 
( D i r e c t r i u s d ' O r d e n a c i ó d e l 
T e r r i t o r i ) , a p r o v a d e s 
r e c e n t m e n t p e l G o v e r n 
B a l e a r , si b é e n c a r a n o h a v i e n 
e s t a t p u b l i c a d e s e n e l 
B O C A I B . V a p r o p o s a r l a 
s u p e d i t a c i ó d e l ' a p r o v a c i ó 
d ' a q u e s t p r o j e c t e 
d ' u r b a n i t z a c i ó a l ' i n f o r m e 
q u e de l m a t e i x e m i t i r í a l a 
C o m i s s i ó d e M e d i A m b i e n t 
d e l G o v e r n B a l e a r , q u e 
d o n a r i a l a r e s p o s t a d i n s u n 
p e r í o d e d e t r e s m e s o s . 
El g r u p d e l P . P . , m i t j a n ç a n t 
e l s e u p o r t a v e u , J a u m e 
S u r e d a , v a m o s t r a r l a s e v a 
d i s c o n f o r m i t a t , j a q u e e l s 
p r o m o t o r s h a v i e n fe t t o t s e l s 
t r à m i t s p e r t i n e n t s i h a v i e n 
a c t u a t c o r r e c t a m e n t e n t o t 
m o m e n t . V a p r o p o s a r q u e 
s ' a p r o v à s d e f i n i t i v a m e n t e l 
p r o j e c t e i q u a n e s p u b l i c a s s i n 
l e s D O T j a e s f a r i e n l e s 
a d a p t a c i o n s p e r t i n e n t s , e n c a s 
d e q u è f o s n e c e s s a r i . 
El p o r t a v e u d e l P S O E v a 
e x p l i c a r q u e e l s e u g r u p , 
e n c a r a q u e n o e s t a v a e n c o n t r a d e 
l a u r b a n i t z a c i ó , t r o b a v a r a o n a b l e 
s u p e d i t a r l ' a p r o v a c i ó d e f i n i t i v a d e l 
p r o j e c t e a l e s D i r e c t r i u s 
d ' O r d e n a c i ó d e l T e r r i t o r i q u e e s 
p u b l i c a r a n e n b r e u . 
F i n a l m e n t , a m b 8 v o t s a f a v o r ( I A 
i P S O E ) i 4 a b s t e n c i o n s ( P P ) , e s v a 
a p r o v a r s u p e d i t a r l ' a p r o v a c i ó 
d ' a q u e s t p r o j e c t e d ' u r b a n i t z a c i ó a 
F i n f o r m e q u e s o b r e e l m a t e i x e m e t i 
l a C o m i s s i ó d e M e d i A m b i e n t d e l 
G o v e r n B a l e a r . 
E n e l t e r c e r p u n t e s v a r e n a p r o v a r 
p e r u n a n i m i t a t l a s g r a t i f i c a c i o n s 
d e p e r s o n a l c o r r e s p o n e n t s a l s 
m e s o s d e g e n e r - a b r i l d e 1 . 9 9 9 , u n 
t o t a l d e 7 9 1 . 0 0 0 p t e s . , q u e 
c o r r e s p o n e n a h o r e s e x t r a o r d i n à r i e s 
AJUNTAMENT D'ARTA 
E R 
d e l a b r i g a d a i d e l a p o l i c i a 
m u n i c i p a l . 
E l g r u p d e l P S O E v a r e i t e r a r u n a 
v e g a d a m é s q u e s e r i a m é s 
c o n v e n i e n t l ' a m p l i a c i ó d e l a 
p l a n t i l l a q u e h a v e r d e p a g a r c a d a 
p a r e l l d e m e s o s a q u e s t e s h o r e s 
e x t r a o r d i n à r i e s . 
E n e l p u n t q u a r t , t a m b é p e r 
u n a n i m i t a t , e s v a a p r o v a r e l p l e c d e 
c o n d i c i o n s p e r a l a c o n t r a c t a c i ó d e 
l ' o b r a i n c l o s a e n e l P l a d ' O b r e s i 
S e r v e i s d e 1 . 9 9 9 . 
E s t r a c t a d e l a 2 a f a s e d e l a 
r e n o v a c i ó d e l a x a r x a d ' a i g ü e s 
3 1 7 17 
olítica local 
n e t e s i c l a v e g u e r a m , p e r u n t o t a l 
d e 6 8 . 2 2 8 . 4 4 7 p t e s . A q u e s t a 
c o n t r a c t a c i ó e s f a r à p e r c o n c u r s 
s u b h a s t a i l e s o b r e s p o d r i e n 
c o m e n ç a r e l p r o p e r m e s d e m a i g . 
E l c i n q u è , s i s è i s e t è p u n t s e s 
p o d e n e n g l o b a r d i n s e l m a t e i x , 
j a q u e e s t r a c t a v a d e l ' a p r o v a c i ó 
d e l p l e c d e c o n d i c i o n s p e r a l a 
c o n t r a c t a c i ó d e s u b m i n i s t r e s p e l 
n o u T e a t r e M u n i c i p a l . S ó n e l s 
s e g ü e n t s : 
- I l · l u m i n a c i ó e s c è n i c a , s o i 
e q u i p s e l è c t r i c s a u x i l i a r s : 
2 8 . 9 1 8 . 7 1 4 p t e s . 
- M a q u i n à r i a e s c è n i c a i t e l o n s 
d ' e s p e c t a c l e : 1 2 . 6 5 1 . 7 0 5 P t e s . 
- M o b i l i a r i ( b u t a q u e s ) : 
1 5 . 3 0 0 . 0 0 0 p t e s . 
T o t e s a q u e s t e s q u a n t i t a t s e s 
v e u r a n i n c r e m e n t a d e s a m b e l 
1 6 % d ' I V A . 
E n l e s o f e r t e s q u e e s p r e s e n t a r a n 
e s v a l o r a r a n e l s s e g ü e n t s p u n t s : 
l e r . - C a p a c i t a t d e l ' e m p r e s a . 
2 o n . - G a r a n t i a d e l s e q u i p s i 
p o s a d a e n f u n c i o n a m e n t . 
3 e r . - Q u a l i t a t d e l e s s o l u c i o n s 
t è c n i q u e s . 
4 a r t . - P r e u . 
5 è . - T e r m i n i d ' e n t r e g a d e l s 
s u b m i n i s t r e s . 
E l s t r e s p u n t s f o r e n a p r o v a t s p e r 
u n a n i m i t a t . 
N o e s v a r e n p r e s e n t a r p r e c s n i 
p r e g u n t e s . 
C o m e n t a r i : A m b el q u e c o s t a r à 
a l p o b l e d ' A r t à e l T e a t r e 
M u n i c i p a l , e l s a r t a n e n c s h i 
p o d r e m e n t r a r u n s q u a n t s a n y s 
d e f r a n c . O n o ? 
J . C . S . 
Q U I R O M A S S A T G E 
Maria Martínez 
C / d e s t r e n , 2 - A r t à 
Us ofere ix en tre a l tres els s e g ü e n t s 
massa tges : 
* E s p o r t i u 
* R e l a x a n t 
* D o l o r s m u s c u l a r s 
Dies de consulta: els dimarts i dijous a hores convengudcs . 
Telèfon contacte: 670 487 232 
A r q u i t e c t u r a m a l l o r q u i n a 
S i v o l v e n d r e c a s a , x a l e t , p i s o f i n c a 
c o n t a c t i a m b n o s a l t r e s . 
cl C iu ta t , 37 
T e l . 971 83 6 9 0 8 - Fax 971 8 2 9 5 6 5 
Te l . Mòb i l : 6 0 7 1 4 1 4 4 8 / 9 7 0 3 4 4 2 3 6 - 0 7 5 7 0 Ar tà 
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El tendal de la Boutique Jasmin incendiat per segona vegada 
P e r s e g o n a v e g a d a en m o l t poc 
t e m p s s ' h a i ncend ia t el tendal de la 
B o u t i q u e J a s m i n , s i tuada al n ú m e r o 
4 2 del ca r re r A n t o n i B lanes . La 
t enda d e r o b a es tà r e g e n t a d a pe r M. 
L u i s a de J u a n i és la s e g o n a v e g a d a 
q u e pa te ix u n acc iden t d ' a q u e s t e s 
carac te r í s t iques . L a p r imera vegada 
q u e e s v a c r e m a r f o u c o m a 
c o n s e q ü è n c i a d e l ' e x p l o s i ó de l 
d i p ò s i t d ' u n a m o t o , q u e e s t a v a 
es tac ionada ju s t al davan t de la tenda 
i q u e va o c a s i o n a r desper fec tes a les 
c a s e s v e ï n e s . A q u e s t a v e g a d a 
l ' i ncend i va succe i r el d i s sab te d ia 
2 4 d ' ab r i l p e r ò s e m b l a q u e no s ' han 
de l a m e n t a r m é s des t ros ses q u e les 
del p rop i t enda l . Les c a u s e s e n c a r a 
n o s ' h a n esbr ina t , p e r ò tot apun ta a 
q u è el foc va ser p r o v o c a t . 
Finalitza la I Mostra de Teatre d'Artà 
A m b la r e p r e s e n t a c i ó de VobraLes Flors Musties de M i q u e l M e s t r e a c a r r e e d e la c o m p a n y i a d ' A r t à 
D e s a s - 3 , f ina l i tzarà la I M o s t r a de Tea t re d 'Ar t à . A q u e s t a mos t r a ha t e n g u t u n a d u r a d a de tres 
s e t m a n e s , en les qua l s s ' h a n represen ta t les o b r e s / d e no res enfeim una bulla... què no ho trobau? 
a cà r r ec d e la c o m p a n y i a L a P r i m a de Sineu i N'han de venir de casta a c à r r e c d e E s Por rassar 
d ' A l g a i d a , a m é s de Les Flors Musties q u e j a h e m e s m e n t a t abans . L a r e p r e s e n t a c i ó de l ' ob r a de 
M i q u e l M e s t r e t endra l loc avui d ivendres , dia 30 d ' ab r i l , a les 21 hores al t ea t re del C o n v e n t . Les 
e n t r a d e s es p o d e n adqui r i r a ls c o m e r ç o s Elèctr ica C a n e t o a Fet per a tu i t a m b é u n a h o r a abans a 
la t aqu i l l a del m a t e i x teatre . 
P I Z Z E R I A 
Ga'n maten 
C/. Creu. 6 • Tel. 56 96 00 • Sant Llorenç 
UNISEX 
Car re r An ton i B lanes , 24 -ba ixos 
A R T A - Te lè fon 971 8 3 5 7 7 7 
E s p r e g a d e m a n a r hora 
TOT SERVEI 
Serveis integrats 
T o n i V e n d r e l l - T e l . 6 0 7 7 1 7 1 4 1 
P r o b l e m e s d ' h u m i t a t s a p a r e t s i s o s t r e s . 
D e r e n o u s a m b v e ï n s i a c ú s t i c s a m b 
l o c a l s . 
D ' a ï l l a m e n t d e l f r e d i l a c a l o r . 
S o l u c i o n i ' l s a m b e l s s i s t e m e s d ' e n v a n s , 
t r a s d o s s a t s i f a l s o s s o s t r e s P L A D U R . 
S i m p l e s i n e t s . 
M O N T A J E S 
Cl. Amadeo, 20 
Costa i Llobera, 27 
07570-Artà 
Tels. 971 835 209/ 971 835 561 
Mòbil: 608 630 791 
Feines de: 
Ingeniería 
Electricitat 
Fontaneria 
Bombes submergibles 
Recs 
Antenes T.V. 
Porters electrònics, Línies elèctriques 
30 abr i l 1 9 9 9 3 1 9 1 9 
Recordem noces 
B E L L P U I G r e c o r d s d e n o c e s 
Bernat Piris Gelabert i Maria Sansó Massanet 
Casats el 9 d'octubre de 1966. De 32 i 24 anys. 
Josep Ferrer Alzamora i Margalida Tous Perelló 
Casats el 12 d'octubre de 1966. De 23 anys ambdós. 
Joan Maria Sancho i Francesca Fuster Picó 
Casats el 20 d'octubre de 1966. De 23 i 22 anys. 
Gabriel Massanet Femenias i Bàrbara Font Ginard 
Casats el 14-11-53. De 32 i 23 anys. 
Joan Jaume Orell i Carme Mayol Sancho 
Casats el 6 de novembre del 66. De 22 i 20 anys. 
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Miquel Aguiló Bonnin i Antònia Flaquer Villalonga 
Casats el 21 de novembre del 66. De 25 i 20 anys, 
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B E L L P U I G entrevista 
I s a b e l M a r i a M e s t r e M u n a r v a n é i x e r a S i n e u a F a n y 1 9 3 8 . V a r e a l i t z a r 
e l s e s t u d i s d ' A T S . A l s 2 1 a n y s v a i n g r e s s a r a l ' o r d r e d e l e s r e l i g i o s e s 
G e r m a n e s d e l a C a r i t a t . D e s p r é s d ' u n s a n y s d ' e x e r c i r d ' i n f e r m e r a a 
S o n D u r e t a , e l 6 d e s e t e m b r e d e l ' a n y 1 9 8 3 v a s e r d e s t i n a d a a l a e n 
a q u e l l s m o m e n t s r e c e n t m e n t i n a u g u r a d a R e s i d è n c i a d ' A r t à . D e s d e 
l l a v o r s o c u p a e l c à r r e c d e d i r e c t o r a . E l p a s s a t d i a 2 0 d ' a b r i l e s v a n 
c o m p l i r 1 6 a n y s d e l a i n a u g u r a c i ó d e l a r e s i d è n c i a . 
B e l l p u i g . - 1 6 a n y s s ó n m o l t s . 
I s a b e l M . M e s t r e M u n a r . - 1 tant! 
B.- F a c e m u n p o c d 'h i s tòr ia . 
I . M . M . - J o va ig ven i r a Ar t à el 6 
de s e t e m b r e d e 1983 . N o m é s feia 
4 m e s o s q u e s ' h a v i a i naugura t la 
R e s i d è n c i a d e P e r s o n e s Majors 
d ' A r t à . 
B.- I a b a n s d e v e n i r a A r t à , a 
q u è d e d i c a v a el t e m p s ? 
I . M . M . - A b a n s t r eba l l ava d ' A T S 
a S o n D u r e t a . A m b la m e v a 
de s t i nac ió a A r t à fou la p r imera 
v e g a d a q u e e n t r a v a a fer feina a 
u n a r e s idènc ia . 
B.- U n c a n v i t a n s o b t a t d e u 
i m p l i c a r a l g u n e s d i f icul tats? 
I . M . M . - E ls c a n v i s q u e va ig sofrir 
b à s i c a m e n t e r e n en l ' a s p e c t e 
p s i co lòg ic i labora l . E m vaig veure 
a m b la necess i t a t de c a n v i a r la 
t ècn ica pe r la human i t a t . L a nos t ra 
fe ina n o és tan t d ' i n f e r m e r i a c o m 
d ' a t e n c i ó p s i c o l ò g i c a , s o c i a l i 
h u m a n a . Es t rac ta d ' e s c o l t a r i, en 
defini t iva, ser m é s humani ta r i s . D e 
to tes f o r m e s n o d e i x a m de b a n d a 
la t a s c a e n el s en t i t d ' a t e n c i ó 
m è d i c a j a q u e p a r l a m del t racte 
a m b u n e s p e r s o n e s que j a tenen 
u n a e d a t a v a n ç a d a , a m b l e s 
c o n s e q ü è n c i e s q u e a ixò impl ica . 
B. - Q u i n a e v o l u c i ó ha segu i t la 
R e s i d è n c i a ? 
I . M . M . - Q u a n la R e s i d è n c i a es va 
i n a u g u r a r hi h a v i a 16 pe r sones 
r e s i d e n t s . A q u e s t e s p e r s o n e s 
c r e a r e n u n a e s p e c t a c i ó d i n s el 
p o b l e . L a g e n t e s t ava a 1'espec-
iad va j a q u e fins a l e shores a Ar tà 
n o h a v i a e x i s t i t u n a i n s t i t u c i ó 
d ' a q u e s t est i l . A n t i g a m e n t exis t ien 
els hosp ic i s , pe rò e ren uns l locs on hi 
a n a v e n els m é s de sva lgu t s . Jo c rec 
que en un pr inc ip i la gen t c o m p a r a v a 
la R e s i d è n c i a a m b un hospic i i tenia 
una idea e r ròn ia . 
B.- D e totes f o r m e s s e m b l a q u e j a 
s 'ha s u p e r a t a q u e s t " t a b ú " i j a n o 
es c o n t e m p l a la R e s i d è n c i a c o m a 
u n a " g u a r d e r i a de vel ls". 
I .M.M.- Al pr inc ip i no hi havia 
m o l t e s s o l · l i c i t u d s . H a g u e r e n d e 
passa r 4 o 5 a n y s p e r q u è la gen t obrís 
el seu p e n s a m e n t i s ' a p u n t a s . C o m a 
d a d a i l · l u s t r a t i v a p u c d i r q u e 
a c t u a l m e n t hi ha totes les p laces 
o c u p a d e s a m b 4 3 res idents i t en im 
una llista d ' e s p e r a de 7 2 sol · l ic i tuds 
del p o b l e , d e les qua l s 20 són 
ma t r imon i s . T a n t e ls residents, com 
les re l ig ioses , c o m el personal , hem 
in tenta t des d ' u n pr incipi crear un 
c l i m a q u e e n s faci sentir com si 
fóss im u n a famí l ia . In tentam en tot 
m o m e n t que la Res idènc i a sigui un 
l loc ober t al p o b l e . 
B.- Q u i n s s ó n e ls m o t i u s d'ingrés 
de ls r e s ident s? 
I .M.M. - E ls m o t i u s d ' ingrés a la 
R e s i d è n c i a s ó n d i v e r s o s . Per 
e x e m p l e ens p o d e m t robar amb el 
cas d ' u n a p e r s o n a que es troba tota 
sola i a m b m a n c a d e salut. Aquesta 
p e r s o n a és e v i d e n t que necessita 
ajuda. Un al t re c a s és aquel l en què 
els fills o famil iars , a c a u s a d e motius 
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labora ls , n o p o d e n c u i d a r a la 
persona major. Sigui c o m sigui ens 
trobam que tots vénen per a c o n s e -
guir una mi l lora en l ' a t enc ió que 
reben. A m b a ixò no vull dir que la 
gent vengui pe rquè n ingú les vulgui 
cuidar sinó que per una causa o una 
altra no reben l ' a t enc ió q u e neces -
siten. S 'ha notat una evo luc ió en cl 
pensament dels ma te ixos res idents 
i dels habi tants del pob le , j a que els 
residents no volen ser una cà r rega 
pels seus fills i vénen de gust . D e 
totes formes és impor tan t r emarca r 
que la persona q u e hagi d ' i n g r e s s a r 
vengui p l enamen t menta l i t zada , i 
així i tot han de segui r un p rocés 
d 'adaptació. 
B.- H a sofert mol t s de canv i s la 
Residència? 
I.M.M.- Ja d e s del d i a de la 
inauguració, essen t ba t le en J a u m e 
Morey, fins avui , l ' a jun tamen t ha 
demostrat la m à x i m a a tenc ió per la 
seva par t . A m b els a n y s s ' h a n 
adaptat les d e p e n d è n c i e s per tal 
d ' ev i t a r i e l i m i n a r les b a r r e r e s 
arqui tectòniques. El mobi l ia r i , en 
canvi, encara es conse rva . Les 
reformes que ha sofert la r es idènc ia 
s 'han anat fent de fo rma evo lu t iva i 
per etapes. Les darreres habi tac ions 
que s 'han fet s ' han a m o b l a t a m b 
tots els apare l l s a d e q u a t s pe r a 
facilitar una ass i s tènc ia ger iàdr ica . 
B.- Quins són els res idents m é s 
veterans? 
I.M.M.- De l s que inaugura ren la 
Residència sols queda Dna . Mar i a 
Ignaci Morel l , que és , a m é s , la q u e 
va cedir la casa al pob le . M é s tard 
ja entraren Bel M a s c a r ó , J a u m e 
G i n a r d M u n t a n e r i F r a n c i s c a 
Moreno. D e les re l ig ioses la q u e fa 
més temps que és aqu í és Sor Mar i a 
Reus que va veni r quan t ras ladaren 
les monges de la cari tat aquí . 
B.- Quin és el vos tre d ia a d ia? 
I.M.M.- El m e u dia a dia c o m a 
d i r e c t o r a del c e n t r e c o n t e m p l a 
l ' o b s e r v a c i ó i control de totes les 
funcions pròpies de la Res idènc ia . 
Dir ig i r l ' o rde intern de la Res idèn-
cia, dels res idents i del personal 
labora l . O b s e r v a r el r eg l amen t i 
fer- lo compl i r . A tenc ió integral als 
r e s i d e n t s : f ís ica , p s i c o l ò g i c a i 
espi r i tua l . N o es t racta n o m é s de 
donar - los berenar . La feina var ia 
d ia a d ia j a que es tam par lant d ' u n 
t rac tament a persones i no a objectes. 
U n a al tre feina és la de cont ro la r les 
d ie tes . I una cosa q u e costa , pe rò 
q u e s ' h a d e fer , é s e s t i m u l a r 
l ' ac t iv i ta t . A m é s s ' ha de po tenc ia r 
una higiene adequada . Les persones 
a u t ò n o m e s ho fan pel seu c o m p t e . 
Al t res feines q u e ten im són les 
d ' e s t imula r les bones relacions entre 
e l l s i a m b f a m i l i a r s i a m i c s . 
P rocu ram donar- los au tonomia c o m 
si es t robass in a c a seva. T reba l l am 
els pet i ts detal ls in tentant donar - los 
el m à x i m de par t ic ipac ió en les 
feines domès t iques . 
B.- Q u i n e s act ivi tats rea l i tzau 
a m b els res idents? 
I . M . M . - Hi ha d iverses act ivi ta ts . 
P o d e m des tacar les que tenen un 
e n f o c a m e n t recreat iu c o m són els 
j o c s , les car tes , el b ingo , el billar, el 
pa rx i s , e tc . A m é s , rea l i tzam tres 
e x c u r s i o n e t e s a l ' a n y . T a m b é 
i n t e n t a m a c o m p a n y a r - l o s a les 
d i ferentes act ivi tats que s 'o rgani t -
zen al pob le . A m é s rea l i t zam 
ac t iv i ta t s o c u p a c i o n a l s c o m són 
pintar , fer randa , e tc . 
A part , h e m de tenir en c o m p t e les 
ce leb rac ions c o m són les festes de 
Nada l , e ls an iversar i s , e tc . Per les 
festes pa t rona ls es fa l ' expos ic ió 
d e l s t r e b a l l s m a n u a l s q u e h a n 
real i tzat duran t l ' any . 
C o m a b i b l i o t e c a hi ha d i a r i s , 
enc ic lopèd ies , revistes i llibres mol t 
i n t e r e s s a n t s . Hi h a m o l t s d e 
res idents que van al C l u b de la 
32l21 
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T e r c e r a E d a t i aprof i ten les e x c u r -
s ions q u e s ' o r g a n i t z e n des d ' a l l à . 
B.- P o d r í e m q u a l i f i c a r la v o s t r a 
fe ina c o m a p r o f e s s i ó o c o m a 
v o c a c i ó ? 
I . M . M . - J o c rec q u e té un m o l t d e 
les d u e s c o s e s . C o m a v o c a c i ó 
p r i m e r d e t o t , p e r ò a m é s é s 
i m p o r t a n t el fet q u e e n s ag rad i la 
fe ina q u e r ea l i t z am. A q u e s t a t a sca 
t ' e n s e n y a a va lo r a r m o l t m é s les 
p e r s o n e s . D o n e s i m p o r t à n c i a a les 
coses q u e r e a l m e n t e n tenen. A q u e s t 
t ipus d e fe ina et rea l i t za c o m a 
p e r s o n a . 
B.- H i t e n i u m o l t s d ' a m i c s a la 
R e s i d è n c i a ? 
I . M . M . - T o t s s o m a m i c s . H e m d e 
ser to le ran t s a m b t o t h o m . S e m p r e 
hi ha a lgú q u e en a lgun m o m e n t et 
po t c a u s a r a l g u n p r o b l e m a , p e r ò la 
ba se p e r s u p e r a r les d i fe rènc ies és 
el d i à l eg i l ' e s co l t a a ten ta . 
B.- Si les re l ig ioses d e s a p a r e i x i e n , 
t e n d r í a g r e u s c o n s e q ü è n c i e s p e r 
a a q u e s t t i p u s d ' i n s t i t u c i o n s ? 
I . M . M . - N o s o m i m p r e s c i n d i b l e s . 
P r o f e s s i o n a l m e n t hi p o t h a v e r 
p e r s o n e s m é s e f ic ien ts , p e r ò si les 
rel igioses desapare ix ien repercut i r ia 
sobre to t en la par t e c o n ò m i c a de l s 
r e s i d e n t s , j a q u e s ' h a u r i a d e 
con t r ac t a r m o l t m é s pe r sona l pe r 
cob r i r les 2 4 h o r e s del d ia . 
B . - Q u a n t s d e t r e b a l l a d o r s 
l a b o r a l s hi h a a c t u a l m e n t a la 
R e s i d è n c i a ? 
I . M . M . - A c t u a l e m e n t h i ha 3 d o n e s 
de nete ja , 2 c u i n e r e s i un e n c a r r e g a t 
d e m a n t e n i m e n t . A m é s s ' h a n 
es tab le r t pet i t s c o n v e n i s a m b els 
e s tud ian t s de l s c u r s o s de ga ran t i a 
soc ia l . 
B.- M o l t e s g r à c i e s S o r I sabe l i 
q u e e n c a r a t e n g u e u m o l t s d ' a n y s 
de v i ta l i ta t p e r s e g u i r d i r ig in t la 
R e s i d è n c i a a m b t a n t d ' e sper i t . 
I . M . M . - G r à c i e s a vosa l t r e s . 
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B E L L P U I G col·laboració 
Ara fa 80 anys. M a r ç de 1919 
Opina Llorenç Garcías i Font, Apotecari 
El pla de l'edifici l'ha de fer un 
tècnic i no hi poren faltar patis ni jardins... 
i ¿Es que no s' han de cultivareis sentiments 
dels nins? I l'estetica i l'art educan 
l'esperit. 
El solar, qualsevol de fora vila 
gran i ben orientat, perquè la calor i la 
llum no poren deixarse de tenir en conte; 
si se pogués tenir en conta; si se pogués 
comprar a Sa Costa, no hi ha dupte que es 
el millor per lo ben orientat, aillat i pròxim 
a nel primer centre espiritual, l'esglesia, 
¿que ha de costar molt? No valdrá mes 
que cap de dins la vila. 
També es necesari resoldre el 
p rob lema h ig ièn ic , del qual son 
ramificacions secundaries les assolis i 
pahisses etc, comensant per les aigos, 
brutes i netes i els rentedors. Per les 
primeres s'ha de comensar pel cap, el lloc 
aon han de depositarse que podria ésser, 
i aixó se te practicat a altres bandes, un 
sistema o serie de pous o safretxos aon 
desemboca la clavaguera colectora i en 
els quals l'aigo se desprèn per decantació 
de les matèries sòlides, sortint més o 
manco clara per laltre extrem per anar a 
regar a les terres veinades , quins 
propietaris les pagarien a bon preu, i 
treguent de tant en tant les matèries sol ides 
que també serien un bon ingrés pel 
Municipi. 
Intimement relacionat amb la 
clavaguera, está lo de sobre quins materials 
hi han de anar, ja que avuy hi ha certes 
restriccions que perjudiquen l'higiene de 
moltes cases. A la clavaguera hi han de 
pore anar els escusats i la clavaguera s'ha 
de poder fer neta per lo cual se necesita un 
deposit amb aigo suficient per arrastrar 
"A Artà tot està per fer11 
les matèries solides que quedin aturades 
i que podrien constituir focus d'infecció. 
A les clavegueres principals hi han d'anar 
les branques secundaries, les quals se 
podrien fer entre els veinats i l'Ajuntament 
sanetjant d'aquesta manera el poble. 
Perles aigos netes tenim el projecte 
Sastre que sembla resol la qüestió emperò 
es de molt de cost i no se pot envestir tot 
d'una, per lo tant i mirant sempre de cap 
a la seua realització, siria convenient 
establir a l'estiu un torn perquè tot el 
poble pogués estar servit, de cap manera 
atendria, com s'ha fet fins ara, a certes 
reclamacions, aixó si seria inflexible amb 
els abusos. L'ingrés que té l'Ajuntament 
pel concepte d'aigos es importantíssim i 
no convé de cap manera exposarse a la 
seua pèrdua, ja que si se segueix com fins 
ara, es casi segur que tots els particulars 
acabarán per tellar les canyeries. Mes 
convenient crec que es el torn, donant 
únicament per cumplir les necessitats mes 
urgents de les families, mai per usos 
agrícoles ni industrials. 
Els rentadors, necessiten també 
reformar radicalment; el sistema de les 
piques individuals es el mes higiènic, 
¡no's per calcular els contagis que hi ha 
per medi de les aigos dels rentadors! 
S'haurien de fer nous, a lloc en que l'aigo 
pogués desaperexer tot-duna i no tendriem 
la fabrica d'essencies del cami del Recó. 
No aniria malament ferne uns altres, tal 
vegada per N'Argonyana hi hauria aigo 
abastament. Al entretant carn viària l'aigo 
de les piques actuals, cada dia a l'hivern 
í a l'estiu, no hi deixeria rentar dos de 
seguits i si no hi pot anar mes aigo les 
umpliria dos dies a la setmana buidantlos 
el vespre. Sustituint la calsada actual per 
tubería, se gonyaria mes de la mitat d'aigo, 
que se pert per evaporació i filtracions. 
- El posar ordre en l'aigo no es 
problema mes que de voluntat i la mida es 
extremadament higiènica. 
En quant a altres servicis públics, hi ha un 
solar capas per atendre a molts d'ells; es el 
solar de la Sala; allá comensaria per fer la 
Sala decent i separat de la Sala a l'altre 
carrer hi faria l'Estasió telegráfica, Jutjat 
i habitacions pels mestres llevant aixi 
algunes rendes que amb el temps sirien 
bons ingresos pel municipi. 
Lacarniceria i pescateria estan molt 
malament: respecte a la primera he de dir 
amb elogi dels carnicers que han demostrat 
tenir arrelada la virtut de la passiencia, 
sols aquesta o una nescessitat extremada 
dona explicació del sacrifici que representa 
l'estar tot l'hivern a nel mal temps i es 
molt poc humà l'exigir tant de temps 
aquest sacrifici. En aquest moment se 
m'ocurreix que els trasts del carrer de la 
Pureza sirien el lloc més aproposit per 
carnicería, pescateria i plassa, i perquè 
no? El punt es cèntric, te surtida a dos 
carrers i pel lloc que ocupa tendría aigo 
abastament per la netedad necessària en 
aquests llocs. 
Una de les coses que donen mes 
sensac ió d ' impor t ànc ia es el trist 
espectacle del exemplement d'Artà, 
sobretot en els seus derrers establiments. 
Sempre l'imprevisió; els carrers no shan 
de senyar mirant la conveniencia del 
propietari, s'ha de senyar mirant la nostra 
historia, mirant el demà per lo cual es 
precis tenir un pla d'urbanizació de les 
afores de la vila. Ijaqueparl d'urbanizació 
també convendría senyalar un minim 
d'alsada a les casa noves i un minim 
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d'obertura a les finestres. 
I la benefïciencia? També hi ha 
molt per fer, jop crec que siria convenient 
crear a 1'Hospital de Sta Rosa una renda 
vitalicia la qual permetés cumplir de ple 
la seva misió d'hospital i refugi. Les 
dues coses son convenientissimes la 
primera per porer obligar en els pobres a 
estar allà malalts i treurerlos de\s focus 
que moltes vegades tenen a caseva; i lo 
segon per aquelles persones que no 
tenguent familia estan destinades a viure 
malament i morir també a sa miseria. Les 
monjes hi guanyaries, les podrien ajudar 
les families dels interessats. Per aquesta 
i altres coses es necessari fer elsrespectius 
retglaments el día que se vagin a resoldre. 
En quant a altres petits problemes 
la voluntat i la previsió son les qui les 
han de resoldre; Alumbrat, carrers, la 
plassa nova del ferrocarril, testes, canals 
de les taulades, etz. etz. 
Demanes a na quins medis 
econòmics apelaría per fer tot aixó? Ido 
bé. Jo crec que els ingresos ordinaris 
repartits lo mes justament posible, 
reforzats amb altres arbitris, alguns dels 
quals no per ésser petits s'han de 
despreciar, com per exemple un tant per 
cent demunt els productes d'exportació, 
un impost demunt canals i aubellons que 
van al carrer; un altre demunt tot lo 
quiocupa lloc en la via pública, portes, 
persianes, belcons i sacs i altres objectes 
de recambi en els qui d'una manera 
sistemática fan feine enmig del carrer; 
demunt les finestres que no fassin mida 
higiénica, etz. etz. l'engranatje tributari 
es molt complicat i es el qui requereix un 
estudi mes a fons. 
De un emprèstit, com mes hi pens 
manco en som partidari. Els dobbés s'han 
de tornar i s'ha de pagar 1'interés, per 
tornarlos s'ha de sebre com i aquest 
com, mos resol el problema casi dins el 
mateix temps. Es mes, i amb aquesta 
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vaig a acabar: si se consedeix l'autonomia, 
per lo qual tots haurien de treballar un poc 
mes de lo que heufeim la situasió del 
municipi sira mes desahogada i 
enconsecuencia hi haurà mejor llibertat de 
moviments. Amb una paraula, se volgué un 
Corté i se té, se volgueren clavagueres i se 
tenen si be incompletes, se volgueren 
camins i s'han aconseguit, per lo tant 
tenguent un pla raonat de les millores, amb 
voluntat totes s'e aniran fent. 
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col·laboració 
MARS 
Dia 2.- Maria Llaneras Gomila. 
Dia 2.- Juan Amorós Mojer. 
Dia 2.- Antoni Jaume Font. 
Dia 7.- Antoni Pastor Cursach. 
Dia 7.- Juan Mascaró Morey. 
Dia 8.- Elisabet Llaneras Mas. 
Dia 12.- Antonia Amorós Cassellas. 
Resum: 18 nins i 13 nines. Total 31. 
MATRIMONIS 
Febrer 5.- Bartomeu Esteva Grau (a) 
Pansacola amb na Rosa Gili Sureda (a) de 
Cas Ferré Gil, Fadrins. 
Dia 20.- Bartomeu Flaquer Ginart (a) 
Mangol viudo, amb na Bárbara Casellas 
Amorós (a) Mauxa fadrina. 
Dia 26.- Gabriel Aguiló Aguiló, d'Inca 
amb na Maria Fuster Fuster (a) de C a n 
Andreu Renxer, fadrins. 
Dia 27.- Sebastià Miralles Florit amb na 
CatalinaCursach Carrió (a) Bossa, fadrins. 
Mars 1.- Juan Tous Tous de Ca'n Canals 
amb n'Antonia Carrió Muntaner (a) 
Jualianeta fadrins. 
Dia 1.- Antoni Lliteras Pastor (a) Jesús 
amb n'Antonia Gil Gili (a) Baúca. 
Total 6. 
MORTS 
JANER 
Dia 7.- Andreu Tous Ginard (a) Canals, 
casat de 57 anys, de tuberculosis pulmonar. 
Dia 11.- Catalina Ferragut Julià, casada 
80 anys, debilitat senil. 
Dia 13.- Maria Bosch Muntaner (a) 
Caneyere ta , fadrina, de 21 anys 
tuberculosis pulmonar. 
Dia 31. - Margalida Nadal Bosch, (a) 
Figuereta, fadrina 33 anys tuberculosis 
pulmonar. 
REGISTRE 
NAIXEMENTS 
JANER 
a 1.- Andreu Ferrer Pons. 
a 1.- Bartomeu Tous Esteva. 
a 2.- Gabriel Tous Amorós. 
a 4.- Francisca Gelabert y Martínez. 
a 4.- Julià Esteva Lliteras. 
a 4.- Bárbara Alzamora Quetglas. 
a 6.- Josep Planissi Darder. 
a 12.- Manuel Garcia Miravet. 
a 12.- Llucià Ginard Mestre. 
a 12.- Teresa Ginard Mestre. 
a 13.- Juan Negre Escandías. 
a 19.-Francisca Arrom Rosselló. 
a 22.- Maria Nicolau Cursach. 
a 23.- Antonia Esteve Pascual. 
a 22.- Cristòfol Tauler Teuler. 
a 27.- Barbara Sureda Massanet. 
FEBRER 
Dia 1.- Sebastià Mesquida Estadas. 
Dia 4.- Antoni Servera Ginard. 
Dia 4.- Antonia Bernad Lliteras. 
Dia 9.- Jaume Vives Vives. 
Dia 14.- Francisque Moragues. 
Dia 16.- Llorens Bisbal Ginard. 
Dia 16.- Margalida Massanet Moll. 
Dia 17.- Juan Amorós Esteva. 
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Cases de Son San I Martí, S . L . 
Carre te ra d e Muro a C a ' n Picafor t , K m . 8 
Te l . 53 7 4 50 - A p . 2 - 07440 - M U R O 
E l s o f e r i m e l s n o s t r e s l o c a l s p e r 
c e l e b r a c i o n s d e : 
Bodes, batiaments, comunions, 
convencions, etc. 
Locals climatitzats i zones 
ajardinades. Grans aparcaments. 
ASSESORIA FISCAL, 
L A B O R A L I CONTABLE 
G r a d u a t S o c i a l : 
M a n u e l R o c h a B a r r i e n t o s 
C / . S a n t a C a t a l i n a , 1 2 - T e l . ¡ F a x : 8 3 5 4 9 9 
A r t à 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
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FEBRER 
Dia 23.- Aine Torres Lliteres (a) Nouga 
de S. Pou, casada de 29 anys, de 
tuberculossi pulmonar. 
MARS 
Dia 1.- Bartomeu Torres Gil (a) Princés, 
casat de 81 anys, cardiopatía. 
Dia.- Jeroni Sunyer Sureda (a) Sunyer, 
fadrí de 29 anys, de tuberculossi pulmonar. 
Dia 16,- Francesc Pujol (a) Pujol, viudo 
de 94 anys, de debilitat senil. 
Resumen 4 hornos i 4 donas. Total 8. 
AUBATS 
JENER 
Dia 16.- Teresa Ginard Mestre. 
Dia 29.- Margalida Femenias Miguel. 
FEBRER 
Dia 27.- Llúcia Ginart Mestre. 
Dia 29.- Antoni Cursach Gelabert. 
MARS 
Dia 5.- Francisca Moragues Prohens. 
Total 5. 
Moviment social 
LanostraCaixaRuraldesitjosade treballar 
pel be d'Arta va nomenar una comisió 
perqué estudias la manera de minvar o 
reduir el conflictes d'orde social que se 
presentaren o poren presentar dins el 
nostro poble i aquesta Comisió aprincipis 
d'aquets mes concretà amb un escrit que 
s'ha enviat a les persones interesades, el 
seu principal punt de mira. Diu així el 
document. 
«Muy Sr. Nuestro: Atenta esta Caja 
Rural al desarrollo de la Agricultura y a 
atomar en lo possible los transtornos 
sociales, ha resulto invertir hasta la suma 
de docientas mil pesetas en la compra de 
fincas rústicas para luego venderlas en 
pequeñas parcelas. 
Esta resulución no tiene por fin el 
1 ucro, asi es que a la Caja le será indiferente 
comprar y vender por su cuenta o vender 
en comisión por su cuenta del propietario; 
en este ultimo caso podria la Caja hacerse 
cargo de los débitos pagándole su importe. 
En ambos casos la Caja destinaria 
la mitad de sus beneficios a abaratar las 
compras que hagan sus socios. 
Lafincao fincas, igualmente las compraria 
la Caja a plazos que al contodo. 
Como la Caja no persigue otro fin que el 
de hacer muchos pequeños propietarios, 
si Vd. Proyecta establecer por su cuenta 
alguna finca de importancia en pequeñas 
parce las , le es t imaremos se sirva 
indicárnoslo porque en tal caso podria 
suceder suspendiésemos nuestras ges-
tiones. 
La contestación puede dirigirse 
col·laboració 
durante todo el presente mes al Director-
Presidente de la Sociedad. 
Una comisión pasará a entrevis-
tarse con V. en el casa de recibir sus 
ofertas. 
Igual car ta d i r ig imos a todos los 
terratenientes de esta localidad. 
En espera de que coadyuverá en la 
forma que estime conveniente a fin tan 
benéfico se suscriben de V. attos y s. s. q. 
s. m. b. 
La Comisión 
Al mateix temps se nombra un altre 
comisió perqué dugi a la práctica l'acort 
pres en la derrera reunió colectiva de 
crear una Secció d'auxilis pels malalts. 
El Sindicat Agricol nombra també 
fa una mesada diferentes comisions 
encarregades d'estudiar els punts se-
güents: Estudi de la «Confederación 
Naciona l Catól ico Agraria», si es 
convenient la federació del Sindicat i 
propaganda. Compres i ventes en comu. 
Segurs de bestia. Pensions pels vells. 
Tenim bones impresions del treball 
d'aquestes comisions, les quals dins de 
poc temps presentarán els seus respectius 
estudis. (Final) 
Colau Pons 
(Recopilat del periòdic Llevant) 
GABINET DE BELLESA 
F a c i a l 
N e t e j a c u t i s 
M a q u i l l a t g e s ( D i a , c o c k t a i l 
n i t , n ú v i a i f a n t a s i a ) 
D e p i l a c i o n s 
C e r a ( e n c a l e n t , t e b a 
p r o g r e s s i v a ) 
D e p i l a c i ó e l è c t r i c a 
M a n i c u r e s 
P e d i c u r e s 
Isabel S o l a n o 
Este t ic is ta t i tu lada 
C / J o a n XX I I I , 19-1r . - T e l . 8 2 9 0 3 3 
Mòb i l : 9 3 9 6 3 8 7 0 5 - Ar tà 
T r a c t a m e n t s f a c i a l s 
A c n e , d o b l e M e n t ó n , e n t o r n u l l s , 
r e a f i r m a n t s , c o u p e r o s s e , 
r o s a s e a , d r e n a t g e l i n f à t i c . 
C o r p o r a l s 
M a s s a t g e s r e l a x 
T r a c t a m e n t d e p i t s 
T r a c t a m e n t r e a f i r m a n t 
D r e n a t g e l i n f à t i c 
T r a c t a m e n t a m b l i p o f i t 
R e d u e i x 3 t a l l e s e n u n m e s . 
Joieria l/IZOy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 971 83 62 63 
ARTÀ (Mallorca) 
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Assemblea de joves 
El passat d issabte 17 d ' abr i l es va 
realitzar al servei d ' i n f o r m a c i ó j o ve 
de Na Bat lessa una a s s e m b l e a on hi 
participaren 17 j o v e s a m b mol tes 
propostes i ganes de fer coses . 
L ' a s s e m b l e a d e j o v e s é s u n a 
estructura que permet la part icipació 
de tots els j o v e s del p o b l e en la 
presa de dec is ions sobre qua lsevol 
tema. Els object ius de l ' a s s e m b l e a 
poden ser mol t variats depenen t dels 
i n t e r e s s o s de l j o v e n t o d e les 
demandes i necessitats d ' un m o m e n t 
puntual . 
L'objecti u de l ' a s semblea fou par lar 
amb els j o v e s , recol l i r les seves 
propostes, dona r a c o n è i x e r la feina 
feta fins ara des del servei d ' infor -
mació i comença r o segu i rp ro jec tes 
per p romoure la par t ic ipac ió de la 
majoria de gent poss ib le . 
Es varen presen ta r diferents g rups 
de feina, a lguns d ' e l l s j a funcio-
naven i al tres enca ra no . Aques t s 
grups de feina estan ober t s a la 
part icipació de tot el j o v e n t q u e 
tengui ganes de fer coses . 
G R U P S D E F E I N A : 
G r u p d e c o r r e s p o n s a l s : són j o v e s 
què fan feina a les e s c o l e s i a 
l ' institut, fent a r r ibar a la resta de 
jovent el que es fa des del servei 
d ' i n f o r m a c i ó j o v e : c a m p a n y e s 
c o n c r e t e s , i n f o r m a c i ó p u n t u a l , 
activitats... 
G r u p d ' e x p l o r a d o r s / e s : g r u p 
encaregat de conè ixer , inves t igar , 
xafardejar... el que vo len , que fan, 
que necessi ten, q u e od ien els j o v e s 
d 'Artà . 
G r u p d e r e p o r t e r s / e s : seran els 
qui e laboraran cl fulletó MEAM, 
estaran en con tac te a m b rad io Ar tà 
i amb la revista Be l lpu ig per posar -
los al dia de totes les qües t ions 
r e l a c i o n a d e s a m b el j o v e n t del 
pob le . 
L a P e n y a E n c i a m : per t rebal lar en 
la sensibi l i tzació dels j o v e s enve r s 
el t e m a del medi ambien t . 
A c o n t i n u a c i ó hi h a un l l i s ta t 
d 'ac t iv i ta t s que s ' han de dur a t e rme 
els p ropers mesos i que necess i ten 
de la par t ic ipació dels j o v e s : 
A C T I V I T A T S P U N T U A L S : 
G i n k a n a a I n c a : es farà dia 1 de 
m a i g i és per j o v e s de 14 a 17 a n y s . 
Si hi ha gent interessada en part icipar 
que s 'adreci al servei d ' i n f o r m a c i ó 
j o v e de Na Bat lessa . 
E l c o r r e l l e n g u a : el co r r e l l engua 
passa per Ar tà el p rope r d i u m e n g e 
dia 2 i és necessàr ia la pa r t i c ipac ió 
de tot el pob le . 
C a m p a m e n t d ' e s t i u : a finals d e 
j u l i o l es durà a te rme u n c a m -
p a m e n t e n r u t a p e r la z o n a 
d ' E s t e l l e n c s , B a n y a l b u f a r , E s -
p o r l e s , V a l l d e m o s s a , D e i à i Só l le r . 
L ' e d a t dels par t ic ipants és de 13 a 
17 a n y s . 
És impor tan t q u e j a t ' h i c o m e n c i s a 
apun ta r pe rquè quan hi hagi un g rup 
q u e e s t i g u i bé c o m e n ç a r e m a 
organi tzar act ivi ta ts per g u a n y a r 
doblers i ens surti el c a m p a m e n t de 
franc. 
C u r s e t s o r g a n i t z a t s pe l C o n s e l l 
d e la J o v e n t u t d e les I l les B a l e a r s 
(C.TIB): aques ts curse t s es faran 
dia 1 4 , 15 i 16 d e m a i g a la 
P o r c í n c u l a S ' A r e n a l . Els curse t s 
són: educac ió ambien ta l , a ssoc ia -
c ion i sme , educac ió sexua l , p r even -
ció de V I H / S i d a i r ece rca de feina. 
L ' o b j e c t i u d ' a q u e s t s c u r s o s é s 
f o r m a r m e d i a d o r s p e r t r e b a l l a r 
aques t t e m a a m b a l t res j o v e s . 
Estar ia ben í s s im q u e s 'hi apuntass in 
j o v e s d ' A r t à pe r fer fe ina desp ré s 
a m b j o v e s del m u n i c i p i . 
Si e s t a u in teres sa t s i i n t e r e s s a d e s 
e n p a r t i c i p a r e n a l g u n g r u p de 
f e i n a o e n a l g u n a d ' a q u e s t e s 
ac t iv i ta t s a n a u a p a r l a r a m b N a 
R o s a al serve i d ' i n f o r m a c i ó j o v e 
a N a B a t l e s s a . 
L a p r o p e r a a s s e m b l e a e s farà a 
f inals d e m a i g , j a v e u r e u carte l l s 
pel p o b l e i a la p r o p e r a q u e n o es 
d igu i q u e n o m é s hi fa l tes tu . 
(Tomeu i Jaume) 
cl C iutat , 35 - T e l . 971 83 50 09 
Especialitat en: 
Berenars i tapes variades 
CONSTRUCCIONES 
I 
ESTRUCTURAS 
Pídanos presupuesto 
sin compromiso 
C / R a f e l B l a n e s , 9 8 t e l . 9 7 1 8 4 3 6 0 3 
0 7 5 7 0 - A r t à 
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I CERTAMEN LITERARI PARE RAFEL GINARD BAUCÁ 
organitzat per la revista Bellpuig. 
La revista Bellpuig té la intenció d'organitzar un certamen l i taran al que anomenarà Pare 
Rafel Ginard Bauçà, recordant la important tasca literària que va dur a terme, i aprofitant que 
ara es celebra el centenari del seu naixement. 
Per encetar-lo es vol dedicar aquest primer certamen a la narració curta. 
BASES 
Es presentarà una narració curta amb una extensió màxima de tres pàgines a doble espai. 
La narració serà inèdita i escrita en català. 
El tema és lliure. 
Les obres aniran sense firmar. Hi constarà només el títol. Dins un sobre apart es farà constar, 
a un full, el títol, el nom de l 'autor, el DNI, l 'adreça i el telèfon. 
A l 'exterior del sobre s 'escriurà el títol de l 'obra. 
Es presentaran sis còpies, i s 'enviaran a l 'apartat de correus 96 d 'Artà , dirigit a Revista 
Bellpuig. Certamen literari. 
El termini d 'admiss ió acabarà dia 30 de juny de 1999. 
Els guanyadors es publicaran al número de Bellpuig dedicat al centenari (30 de juliol). 
Hi haurà un premi de 50.000 pts. pel guanyador artanenc/a (nascut o empadronat a Artà). 
Hi haurà un premi de 30.000 pts. pel guanyador no artanenc/a. 
Els guanyadors rebran una subscripció a Bellpuig durant un any. 
No es retornaran les narracions. 
La revista es reserva el dret de publicar les obres. 
El fet de concursar implica l 'acceptació d 'aquestes bases. 
C O N S T R U C C I O N E S E X C A V A C I O N E S 
D E S M O N T E S P L A N T A D E A G L O M E R A D O 
A S F A L T O S C A N T E R A D E Á R I D O S P R O P I A 
A G L O M E R A D O A L Q U I L E R M Á Q U I N A S 
D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : 
V í a M a l l o r c a , s/n - T e l . 5 6 3 7 4 8 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O 
C.I.F A - 07 254188 
rjuJà 
P L A N T A : C te ra . A r t à - A l c ú d i a , k m 4 
te l . 971 83 56 8 8 Fax : 971 5 6 52 67 
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Carta al director. 
Est imat conc iu tadà : Disi t jós 
que el present solt tengui c a b u d a a 
les pàgines de la revista «Bel lpuig ,» 
vos suplic la seva pul icació . Gràc ies 
per endavant . 
A m b respec te . 
U n a vegada m é s , la cons ta -
tada u b i q ü i t a t b e l l u g a d i s s a d e 
Miquel Mest re Genova r t , és a pun t 
de destapar el cànt i r de les m e r a v e -
lles, ca re l 27 del p rope r ju l io l , a m b 
la f inali tat d e c e l e b r a r la d a t a 
centenària de 1 a nai xor deI totesfl ors 
P. Rafel Ginard Bauçà , T O R , en 
Miquel té in m e n t e o rgan i t za r u n a 
v e t l l a d a , c o m D é u m a n a , e n 
recordança i h o m e n a t g e al p rec ia r 
escorcollador de la nostra antiguitat . 
Dos certers cops de governal l 
del f ecund e s c r i p t o r ( r e c o r d a u 
l 'exuberant Cos de D o n a ) , p rofes -
sional de la M e d i c i n a i a l t r e s 
palesos caires in te l · lec tuals , seran 
suficients p e r q u è el va ixe l l d e 
l 'event ancori les a igües de la r ada 
del Bon Recer . A n i m M i q u e l , i 
mans a l ' empresa . 
P e r ò p o d r i a o c ó r r e r q u e 
durant la t ravessia el casc de la nau 
c o m m e m o r a d o r a f e s u n m i c a 
d ' a i g u a . En p r e v e n c i ó p e r q u è 
semblant anormal i ta t no es p r o -
dueixi, la incorporac ió de Mique l 
Tous i Servera a l ' e squadra literària, 
és del tot inevi table pe r si a cas 
venia haver de calafatar la sutura . 
Ho dic pe rquè d ins l 'ú l t im 
espai de t emps que el P . G i n a r d va 
viure entre nosal t res , la f reqüènc ia 
del tracte par t icular a m b en T o u s 
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fou durab le i s incera . La con jun tura 
de ser el ba rbe r personal del pac ien t 
reco l l idor de c o s t u m s i pa rau les a 
pun t de fer el bategot , féu que en 
T o u s avui a t resori un i m p a g a b l e 
c o v o anecdò t i c de conve r ses s ingu-
lars que , pe r gran fortuna, el seu 
p lan te r neurona l conse rva ín tegre . 
A m b tot l ' a ca t amen t del m ó n 
he dit la m e v a . Tal vol ta sia tan 
estèri l c o m busca r el cu lpab le de la 
m o r t d ' e n Bergas , to ta v e g a d a que 
un xa txa rós c o m j o , es tà tan p e r 
d o n a r conse l l s c o m que u n a ò l iba 
canti òpera . Pe rò quan el pes de la 
ver i ta t fa q u e un dels dos plats de la 
b a l a n ç a s ' i n c l i n a a f avor d e la 
j u s t í c i a , é s d e llei n o c e r c a r - l i 
igua lac ions . 
P. G . 
3 2 7 27 
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Tan clar com que els 
Independents comanden. 
E n el b e l l í s s i m o p u s c l e 
P a i s a t g e A r t a n e n c , e l abora t pe l s 
c a p c i n g l e s d e l n o s t r e c a r r o 
c u l t u r a l c o m o b r i b o q u e s d e l 
p r o p e r c e n t e n a r i de l n a i x a m e n t 
de P . Rafe l G i n a r d B a u ç à , T O R , 
hi c o n s t a u n a m i n ú s c u l a e r ra ta de 
c o n f e c c i ó : E l d i b u i x d e l P . 
G i n a r d , tal vo l t a p e r c o m p r e n -
s ib les r a o n s d e c o m p o s i c i ó , és 
orfe de s igna tura . A i x ò no obstant , 
e n el s u m a r i e s l l e g e i x q u e 
l ' a u t o r i a c o r r e s p o n a M i q u e l 
Fus te r , q u a n e n rea l i ta t la c i t ac ió 
de la f i r m a h a v i a d e di r M i q u e l 
M o s c a , v e r i t a b l e n o m de gue r ra 
q u e M i q u e l Fus t e r P i có ha escol l i t 
p e r s igna r c a d a s c u n de ls or ig inals 
p i c tò r i c s p r e s e n t s i futurs . A i x í 
c o m n i n g ú c o n f o n P i ca s so a m b 
p i c a s s ó , t a m p o c s ' h a de m e s c l a r 
M o s c a a m b Fus te r . G r à c i e s . 
P. G . . 
Teléfono 971 841 513 
(Cova d'ets Auberdants) 
C/. Via de las Calas, s/n 
Urbanització Costa Canyamel 
Capdepera 
Cuina mallorquina 
Festes de bodes, batejos, 
comunions, etc. 
Ober t de di l luns a d ivendres a partir de 
les 18 '00 h. a les 22 ' 30 . (D imar ts tancat) . 
D issabtes i d i u m e n g e s , a part ir de les 
12 '00 h. a les 15 '30 h. i de les 18 '00 a les 
22 '30 h. 
yuncir* 
B A L - 0 9 0 
Bajos Aptos . Sol Park 
Tel. 971 -585515 
C A L A M I L L O R 
Telefax 5 8 6 4 7 0 
Car re te ra C a l a Agul la , 19 
Te l s . 9 7 1 - 5 6 4 3 0 0 - 9 7 1 5 6 4 0 1 7 
C A L A R A T J A D A 
Vuelos Charter a la Península: Ida y vuelta. 
A L I C A N T E 
B A R C E L O N A 
B I L B A O 
G R A N A D A 
M A D R I D 
M A L A G A 
9 . 9 0 0 
1 0 . 9 0 0 
1 9 . 9 0 0 
1 9 . 7 0 0 
1 5 . 9 0 0 
1 4 . 9 0 0 
S A N T I A G O 
S E V I L L A 
V A L E N C I A 
V A L L A D O L I D 
V I T O R I A 
Z A R A G O Z A 
2 1 . 9 0 0 
1 9 . 7 0 0 
1 0 . 9 0 0 
1 6 7 0 0 
1 8 . 9 0 0 
1 6 . 5 0 0 
G A L I C I A - R Í A S B A J A S : A v i ó n + 6 n o c h e s P / C 
3 2 . 9 0 0 p t a s . 
P O R T A V E N T U R A : F i n d e s e m a n a + B a r c o + 
H o t e l + E n t r a d a s y t r a s l a d o s : A d u l t o s : 1 9 . 9 0 0 
N i ñ o s : 1 3 . 9 0 0 
A v i ó n + H o t e l + E n t r a d a s y t r a s l a d o s : 
A d u l t o s : 2 7 . 4 0 0 
N i ñ o s : 1 9 . 4 0 0 
T E N E R I F E : A v i ó n + 5 n o c h e s H o t e l / D e s a y u n o 
1 a p e r s o n a 3 7 . 5 0 0 , 2 - p e r s o n a 2 8 . 1 2 5 
C A N C U N : 1 1 7 . 2 0 0 
C U B A : 1 0 7 . 7 0 0 
R I O D E J A N E I R O 1 2 5 . 3 0 0 
T H A I L A N D I A 1 1 7 . 9 0 0 
( A V I Ó N D E S D E M A D R I D + 7 N O C H E S H O T E L ) 
VIATGI MILLOR AMB 
VIATGES MILLOR. 
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Club Nàutic: campanya 
electoral 
Els components de les dues 
candidatures formades pels socis del Club 
Nàutic i presentades per poder accedir a 
les eleccions estan en plena campanya 
electoral, campanya que durarà fins el 
pròxim dia 7 de maig, dia anterior a la 
jornada electoral, prevista pel dia 8. 
Les dues candidatures desitgen el 
millor pel club, encara que amb opinions 
diferents , la qual cosa sempre és 
enriquidora, especialment si es té en 
compte que les candidatures són obertes, 
i per tant els socis poden triar nominalment 
aquelles persones que més els agraden 
per formar la Junta Directiva. 
A1' edició passada, per error, varen 
sortir els noms dels candidats tots 
barrejats, per això avui oferim de bell nou 
els noms dels que encapçalen les dues 
candidatures. 
Candidatura A) 
Presidenta: Catalina Thomàs 
Bonnin. 
Vicepresident: Andreu Genovart 
Ortega. 
Secretari: Luís López. 
Tresorer: Mateu Llodrà. 
Comodor: José Morales. 
Candidatura B) 
President: Agustí Espinosa. 
Vicepresident: Bartomeu Sorel. 
Secretari: Jeroni Cantó. 
Tresorer: Juan Ferrer. 
Comodor : L lo renç Planisi 
Escandías. 
El Tribunal Superior de 
Justícia de les Balears 
sentencia a favor del GOB. 
El passat dia 9 d'abril es va fer 
pública la sentència dictada pel TSJB i que 
fou favorable al recurs presentat pel GOB, 
de manera especial pel que fa a l'estudi 
d'impacte ambiental, però no tant respecte 
al punt d'una segona exposició pública del 
projecte ja que, segons estima el TSJB, el 
primer projecte que es va fer del port ja 
contemplava una modificació substancial 
del moll antic, i aquest sí que va anar a 
exposició pública sense que hi hagués al 
legacions en contra. 
En aquests moments la Comissió 
Balear de Medi Ambient s 'haurà de 
manifestar respecte a si el projecte ja 
elaborat satisfà, si ha de sofrir mo-
dificacions, o bé si és necessari fer-ne un de 
nou. Una vegada real itzat 1' estudi d'impacte 
ambiental s'haurà d 'anar a exposició 
pública perquè es puguin fer al legacions; 
si l'informe resulta favorable s'incorporarà 
a la Direcció General de Foment i, un cop 
subsanat l'error administratiu, s'esperaque 
el Govern tornarà donar la concessió al 
Club Nàutic i les obres puguin ser 
definitivament acabades. 
Els experts en aquests temes 
asseguren que, amb un poc de sort, devers 
l'octubre tot aquest «remanat» podria estar 
ja aclarit i arribar a una solució definitiva 
sense massa estridències. 
de la Colònia 
Intransitable carretera de 
Betlem 
No és la primera vegada que surt 
aquest tema; però són nombroses les 
q ueixes que se senten davant 1' estat actual 
de la carretera de Betlem, ara molt 
transitada, especialment els caps de 
setmana, donat que tant a l'explanadade 
l'antic quarter com al mateix edifici se 
celebren molts d'actes d'esplai o decaire 
lúdic. 
Si les arques de l'Ajuntament no 
permeten donar-li una bona passada 
d'asfalt, si les negociacions de permuta 
amb el Consell Insular respecte a la 
carretera de Ca los Camps no han donat 
resultat, no es podrien apedaçar aquells 
cinc-cents metres «infernals» on els 
cotxes ho passen malament i els 
conductors reneguen o flastomen? 
La gent es conformaria amb un 
gest de bona voluntat «Bacheo, parcheo» 
deien alguns veïnats, però que es faci 
alguna cosa. L'Ajuntament té la paraula 
i... suposam que també una brigada 
municipal i un poquet d'asfalt. 
Breus 
- El passat dia 21 d'abril al 
capvespre hi hagué foc devora l'ermita. 
Fou just arran de la font tirant cap a la 
carretera d'Artà. El foc, que fou causat 
per desgràcia, va ser sufocat amb poc 
temps gràcies a la intervenció d'un 
helicòpter que carregava l'aigua del 
dipòsit situat arran de les cases deBetlem. 
La proximitat del lloc ajudà a l'extinció, 
ja que en qüestió de pocs minuts 
1' hel icòpter cobria el trajecte de les cases 
de Betlem a l'ermita. 
Per altra banda, l'accés a l'ermita 
des de la barrera de l'entrada fins a la 
porta de 1' església ha estat objecte d'una 
gran millora: s'ha cobert de trespol amb 
ciment mallorquí, la qual cosa, a més de 
facilitar l 'arribada, fa que l'aigua, 
BAR ELS A R C S 
V O S O F E R E I X E L S S E U S S E R V E I S DE 
B e r e n a r s i s o p a r s d e pa a m b oli 
e s p e c i a l m a l l o r q u í 
I 
C a r n a la parr i l la 
C a r r e r S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 3 1 d e 
M a r ç 
T e l è f o n 9 7 1 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
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especialment a la part superior on hi ha 
molt de desnivell, no arrossegui la terra. 
- El tàndem format per Manolo 
Martín i Bartomeu Gili han agafat la 
gerència del bar restaurant «El Puerto» 
que romania tancat gairebé des del mateix 
estiu en què es va posar en marxa fa uns 
anys. Ara, amb aires renovats, torna estar 
obert al públic. 
- Fe d'errades. Respecte al que 
s'afirmava al darrer número de Bellpuig 
sobre un dinar entre els socis del Centre 
Cultural, a celebrar el pròxim dia 15 de 
maig, tot el contingut de la informació és 
vàlid, llevat que en lloc d'un dinar serà un 
sopar. L'hora prevista és a les 21'00. 
Després se celebrarà l'Assemblea General 
Ordinària. 
BELLPUIG 
^ubs criviu-vos 
32929 
de la Colònia 
Reformes a la Plaça de S. Pere 
Totes les voravies que tanquen les pasteres ajardinades de la Plaça de Sant Pere 
han estat renovades i les plantes, arbres o arbusts han estat netejats o esporgats, amb 
aquesta millora la plaça mostra una nova imatge. Aquesta « rentada de cara» fa més 
espaiosa i atractiva la nostra primera plaça que cada vegada es veu més concorreguda 
pels infants i les seves mares. 
Passeig marítim: enllumenat i mobiliari urbà 
Les noves faroles instal lades al passeig marítim, que encara està en fase de 
remodelació, ja il luminen el seu traçat. Els veïnats ho venien reclamant, i de manera 
especial ho desitjaven els qui tenen establiments comercials a la zona. Ha arribat 
també part del mobiliari urbà, concretament els bancs de pedra que seran col locats 
al llarg del passeig. 
Instal.lacïons i reparacions sanitàries, de gas i calefacció: 
J O A N FORTEZA 
C / S a n t J o a n E v a n g e l i s t a , 3 5 - t e l . 9 7 1 5 8 9 1 6 7 
0 7 5 7 9 - C o l ò n i a d e S a n t P e r e 
3 0 3 3 0 
Pujada a l'Ermita 
B E L L P U I G 
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d e la parròquia 
Fa 21 anys que pujam a l 'Ermita 
per compartir . . . 
- La germanor. Som un poble. Som 
una gran família. Som el poble d 'Artà . 
Grans i petits, joves i vells... tots 
plegats. I en marxa, caminant. . . 
- L a n a t u r a . El l l ibre ober t on 
descobr im la pr imera manifestació de 
que Déu ens estima.. . Aquest dia les 
muntanyes d 'Ar tà s 'obrin per mostrar-
nos el seu secret. 
- El lloc mate ix de l 'Ermita. Què hi 
fan aquí uns hornos dedicats al treball, 
a la pregària i a la vida comunitària. . .? 
Quina sort poder tenir l 'Ermita . És un 
pulmó suplementari a la nostra vida 
cristiana. Allò que tots hem de viure, 
els ermitans ens ho mostren d ' una 
manera radical. Dediquen la seva vida 
a ser signes de que Déu ens estima. 
L 'E rmi ta és una antena, un repetidor 
que amplia i assegura la comunicació 
amb Déu.. . 
- La festa. El c l ima de tot el dia, el fet 
de ser un dia distint, els jocs del 
c a p v e s p r e . . . t o t p l e g a t fa q u e 
assabor iguem la gratuïtat i la festa. 
- La Celebració Eucarística. Moment 
en que la comunitat es constitueix en la 
seva font i la seva arrel... Veritable 
Eucarist ia de Pasqua. 
To t p l e g a t cons t i t ue ix una 
j o r n a d a e n t r a n y a b l e i p l e n a de 
s ignif icació per a tots els que hi 
participam. 
En concret, el que ens proposam 
és viure una t robada festiva a ni vell de 
poble, un moment intens de lacatequesi 
d'infants, expressar la nostra sol idaritat 
amb Kosovo (i a m b tots els Kosovo. . . 
Eritrea, Sudan, Timor, Palestina). I 
amb la construcció de la Pau, aquí 
entre nosaltres. 
El lema de la pujada a l 'Ermita 
d ' e n g u a n y , é s : C a m i n a m a m b 
Kosovo. 
Farem una col .lecta a 1' arribada 
i també en el lloc del bar hi haurà per 
fer l 'aportació. 
I. Camina ! 
Camina caminaràs ! 
Has nascut per fer camí: 
el camí del pelegrí 
no el camí del refugiat i 
de l'exclòs 
no el camí de la 
violència... 
Es el camí de la vida i la 
confiança! 
II. Camina amb tu ! 
Camina amb la natura ! 
Tens vocació de 
comunió, tens vocació de plenitud. 
En cadascun de nosaltres 
el millor es construeix a través d'una 
confiança molt senzilla. 
Fins i tot un infant pot arribar a tenir-
la. 
III. Camina amb els altres ! 
Camina amb Jesús ! 
Camina amb la comunitat cristiana ! 
La confiança i 
l'esperança arrelen en una misteriosa 
presència, la del Crist. Des de 
la seva Resurrecció, el Crist viu en 
cadascú de nosaltres per 
mitjà del seu Esperit Sant; més encara 
és unit a tot ser humà sense 
excepció. 
IV. Camina amb Kosovo ! 
Camina a m b tots els Kosovo ! 
Kosovo camina per nosaltres ! 
La confiança no 
ignora el sofriment de tantes persones 
n ecessitades 
arreu de la terra... 
Aquestes proves 
ens interpel·len: com podem ser 
d'aquells q u e , 
sostinguts per una vida de comunió en 
Déu, prenen 
responsabilitats i cerquen, amb altres, 
fer la terra més 
habitable... ? 
Lluny de defugir les 
responsabilitats, una confiança que 
ve del més profund permet mantenir-
se allà on les societats humanes són 
sacsejades o trencades. Ajuda a 
assumir riscs, a avançar quan arriba 
el fracàs. 
Déu mateix fa camí amb tu ! 
L'Esperit de Jesús ens uneix al 
Crist i ens posa dins un moviment 
continuat de treballar per la dignitat 
de tota persona. 
En el cor de tots els homes, el 
mestre interior convida a descobriria 
pau com el camí que dóna sentit i que 
dóna felicitat, el camí que ens 
humanitza i ens dóna el goig profund 
de viure...! 
La font de la confiança és en 
Déu que és amor. 
El seu amor és perdó, és llum 
interior. 
3 0 abril 1999 
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3 3 1 31 
d e la p a r r ò q u i a 
PARRÒQUIA 
D'ARTA 
C a l e n d a r i d e l 
mes de m a i g : 
- D i s s a b t e 1: p u j a d a a l ' E r m i t a . 
- D i u m e n g e 2 : c o m e n ç a el m e s 
d e M a r i a . 
- D i v e n d r e s 7 i d i s s a b t e 8 : R e c é s 
pe l s c o n f i r m a n d o s . M o n t i - S i o n 
de P o r r e r e s . 
- D i s s a b t e 8 : F i n a l d e l a 
C a t e q u e s i F a m i l i a r . E u c a r i s t i a i 
re f resc a la P a r r ò q u i a ; 2 0 ' 3 0 h . 
- D i u m e n g e 9: D i a i c o l · l e c t a d e 
M a l l o r c a M i s s i o n e r a . 
- D e l 1 0 a l 1 4 : S e t m a n a d e 
p r e p a r a c i ó p e r a l a P r i m e r a 
C o m u n i ó : d i l l u n s , a l e s 2 0 ' 3 0 h . 
en el C e n t r e ; d i m a r t s , d i m e c r e s 
i d i j o u s , a l e s 1 7 ' 0 0 h . e n e l 
C e n t r e ; d i v e n d r e s a l e s 2 1 ' 0 0 h . , 
c e l e b r a c i ó p e n i t e n c i a l a l a 
P a r r ò q u i a . 
- D i u m e n g e 1 6 : F e s t a d e 
l ' A s c e n s i ó d e l S e n y o r . 
- D i v e n d r e s 2 1 : E u c a r i s t i a 
s o l e m n e d e C l a u s u r a d e l S í n o d e 
D i o c e s à . L a S e u , 2 0 ' 3 0 h . 
- D i s s a b t e 2 2 : C e l e b r a c i ó d e l 
S a g r a m e n t d e la C o n f i r m a c i ó . 
P a r r ò q u i a , 2 0 ' 3 0 h . 
- D i u m e n g e 2 3 : D i u m e n g e d e 
P e n t e c o s t é s . 
- D i u m e n g e 3 0 : f e s t a d e l a 
S a n t í s s i m a T r i n i t a t . U n c i ó d e l s 
M a l a l t s . S a n t S a l v a d o r , 1 8 ' 0 0 
h. i a l e s c a s e s . 
Breus 
D u r a n t el m e s d e 
m a i g , la m i s s a d e l s d i e s 
f e i n e r s s e r à a l ' e s g l é s i a 
p a r r o q u i a l , el v e s p r e a l e s 
2 0 ' 3 0 h . 
Moviment parroquial 
* Han rebut el Sagrament 
del Baptisme: 
A la Vig í l i a P a s q u a l : 
- N a d a l M a y o l G e l a b e r t , fill d e 
B e r n a t i F r a n c e s c a . 
M i q u e l Á n g e l P a r e d e s 
Qu in t an i l l a , fill d e M i g u e l À n g e l i 
de Pi lar . 
A la C o l ò n i a : D a v i d W e i s s M o r a , 
fill de H a r a l d i d e C a r i n a . 
El d ia de P a s q u a : 
- E d u a r d o F o r t e z a O r t e g a , fill 
d ' A n t o n i o i de M a r i a J o s é . 
- E v e l i n R a m í r e z P é r e z , fi l la de 
Je ron i i de T e o d o r a . 
D i a 10 d ' a b r i l : 
- J e s ú s i P a u G i n a r d F u s t e r , fills de 
J a u m e i d e M a g d a l e n a . 
D i a 1 1 d ' a b r i l : 
- G i se l a P ü t z Selles, filla d e Stefan 
i de Cr i s t ina . 
- An ton i Zafra V ie jo , fill d ' A n t o n i o 
M a r i a i de S o l e d a d . 
D i u m e n g e 25 d ' a b r i l 
- P e r e T o r r e s G i n a r d , fill de Gabr i e l 
i J u a n a A n a . 
* Han rebut la Primera 
Comunió: 
D i s s a b t e d ia 10 d ' a b r i l , a l ' E s g l é s i a 
P a r r o q u i a l : 
- J e sús i P a u G i n a r d Fus te r . 
D i u m e n g e d i a 1 1 d ' a b r i l , a 
l ' E s g l é s i a P a r r o q u i a l : 
- T à n i a P ü t z Selles. 
- S a r a S á n c h e z G a r c í a . 
- M a r i a del M a r Zaf ra V ie jo . 
- Gabr i e l i A n t o n i S u r e d a C a r r i ó . 
* H a n c e l e b r a t el 
Sagrament del Matrimoni: 
- J a u m e A l z a m o r a M a s s a n e t a m b 
M a r g a l i d a C a b e l l o , d i s s a b t e d i a 6 
de m a r ç , al C o n v e n t d e San t A n t o n i 
d e P à d u a . 
- G u i l l e m L l a b r é s A m o r ó s a m b 
J o a n a M a r i a F e m e n i a s C a n e t , 
d i u m e n g e d ia 2 5 d ' a b r i l , a S an t 
S a l v a d o r . 
* H e m pregat pels difunts: 
- J a u m e M e s t r e C a r r i ó , Ve l l , casa t , 
de 91 a n y s , + 24-111, a Ar tà . 
- M a t e u A l z i n a V i v e s , S u n y e r , 
ca sa t , d e 7 5 a n y s , + 25-111, a Ar t à . 
- P e r e G i n a r d B l a n e s , M o n s e r i u , 
v i u d o , d e 9 2 a n y s , + 30-111, a Ar t à . 
- A n t ò n i a B i s b a l G e l a b e r t , d e C a s 
C i u t a d à , v i u d a , d e 9 4 a n y s , + 3 0 -
III , a A r t à . 
- J o a n E s t e v a T o u s , T i a n o v a , fadr í , 
d e 8 2 a n y s , + 30-111, a M a n a c o r . 
- A n t o n i T o u s F l a q u e r , d e S o n 
A n t i c , c a sa t , d e 9 2 a n y s , 
+ 2 - I V , a A r t à . 
- I sabe l B i s b a l R o s s e l l ó , C a s s i n a , 
v i u d a , d e 8 9 a n y s , + 4 - I V , a Ar tà . 
- B à r b a r a N a d a l M a s c a r ó , Po l i da , 
v i u d a , d e 7 3 a n y s , + 9 - I V , a 
M a n a c o r . 
- F r a n c i s c a Ore l l S a n c h o , B a r r a c a , 
c a s a d a , d e 7 5 a n y s , 
+ 16 - IV , a M a n a c o r . 
- F r a n c i s c a A y a l a P i c ó , S o l a , 
c a s a d a , d e 4 6 a n y s , + 19- IV, a 
M a n a c o r . 
- Jo rd i S u r e d a S a n s ó , C a l ó , casa t , 
d e 8 2 a n y s , + 2 6 - I V , a Ar tà . 
- R a i m u n d a S i s t e r o V e n d r e l l , 
v i u d a , d e 8 8 a n y s , + 2 6 - I V , a 
C a n y a m e l . 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS 
Radiestesista. 
Tels. 971 836 126 - 971 836 314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I 
ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
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Operació enyorança 
El passat dimecres dia 21 va tenir lloc al 
saló d'actes de l'Ajuntament la recepció 
d'unes persones de Cuba i Argentina, que 
arribaren a Mallorca gràcies a la l a 
Operació Enyorança, organitzada i 
patrocinada pel Govern Balear. Entre elles 
hi havia mallorquins, menorquins i 
eivissencs. 
Els que oficialment foren rebuts pel batle 
a Artà eren fills d'artanecs nascuts al 
nostre poble que emigraren fa molts anys 
a Cuba i Argentina. Un és Vicente 
Hernández Sureda, fill d'una cosina de 
Mateu i Margalida Esteva Sureda, a) 
Xapato, el qual resideix a Calabazar 
(Cuba) amb la seva família. També els 
germans Miquel i Isabel Ginard Esteva, 
de mal nom Frare i Batipsta, els quals són 
cosins d'en Tomeu Esteva Frau (Amadeo), 
aquests dos resideixen a Villacañas, de 
Santa Fe (Argentina). Una altra, M.Elena 
Sancho Cantó, d'Argentina, la qual no va 
saber quins eren els seus descendents 
artanencs. Sabem que un altre artanenc 
també havia vengut amb la mateixa 
expedició, però no va comparèixer a la 
recepció, ens han comentat que era un 
oncle d'en Jeroni Bonnín del carrer 
Botovant. 
Assistiren a la recepció, que fou molt 
emotiva, alguns dels familiars d'aquests 
personatges. També hi foren presents un 
redactor deBellpuigi en Jaume Massanet, 
el qual, micro en mà, els va fer unes 
preguntes relacionades amb la seva 
venguda a Mallorca. Hi hagué un petit 
refrigeri, es feren fotos i parlaren una 
estona d 'aquesta grata venguda per 
conèixer la terra on els seus pares havien 
nascut. Ens consta que un d'aquests 
excursionistes es vaquedar a Artà, Vicente 
Hernández, el qual, durant la sevaestància 
a casa de la seva tia Margalida, fou 
acompanyat a Ràdio Artà on va contestar 
en directe a algunes preguntes del 
representant d l'emisora. En Vicenç va 
ser acompanyat també on vivien els seus 
pares i padrins, al carrer de la Puresa, i 
també a altres indrets d'Artà i comarca 
perquè pogués gaudir dels paratges que 
sempre havia somiat veure. El diumenge 
dia 25 fou acompanyat a un hotel de 
Magaluf i el dilluns va partir, juntament 
amb els seus companys, via Madrid cap a 
la seva patria. 
Els expedicionaris vengueren a Artà 
acompanyats de dos representants del 
Govern Balear, els quals ens facilitaren la 
B E L L P U I G noticiari 
El g rup d 'a rgent in ts i c u b a n s a la r e c e p c i ó de l'Ajuntament 
següent relació del total dels components 
d'aquesta operació enyorança, desglosat 
per països: 
Argentina 175, (Buenos Aires 88, 
Córdoba 9, La Plata 4, Mar del Plata 8, 
Mendoza 14, Rosario 19, Santa Fe 29, 
San Pedro 4). 
Cuba 14 
Uruguay 7 
Venezuela 1 
Sto. Domingo.... 1 
TOTAL 198 
Aquests representants del G.Balear ens 
varen explicar que era la primera vegada 
que es feia aquesta operació enyorança, 
però que hi havia el projecte que en cinc 
anys desfilassin a Mallorca un millar de 
persones, bé nascudes a Balears o bé 
descendents seus. 
Esperem que no sia la darrera expedició 
d'emigrants artanencs que puguin venir a 
veure els seus familiars amb les següents 
operacions Enyorança que el Govern 
Balear ha promès patrocinar. 
Fes t iva l d ' A r t à 
A n t o n i L l i t e res 1999 
A v a n ç d e l s c o n c e r t s q u e t e n d r á n l l o c a q u e s t e s t i u : 
J u l i o l 1 1 . - M i q u e l E s t e l r i c h - J o a n a L l a b r é s ( P i a n o i v e u ) 
C l a u s t r e d e l C o n v e n t . 
J u l i o l 1 8 . - P e p T o s a r - F r a n c e s c B l a n c o ( N a r r a d o r i p i a n o ) . 
C o n c e r t f a m i l i a r p e r a p a r e s i f i l l s . O b r a : 
« H i s t ò r i a d e B a b a r » . C l a u s t r e d e l c o n v e n t . 
J u l i o l 2 5 . - A n d r e u R i e r a ( P i a n o ) C l a u s t r e d e l C o n v e n t . 
A g o s t 1.- Q u a r t e t W a l a s s e k ( Q u a r t e t d e c o r d a P o l o n è s ) . 
C l a u s t r e d e l c o n v e n t . 
A g o s t 8 . - R a m p a l - A r i m a n y - P a l o u ( T r i o d e f l a u t e s ) i D a n i e l 
R o i ( C l a v e c í ) . E s g l é s i a d e l C o n v e n t . 
A g o s t 1 5 . - M i q u e l À n g e l A g u i l ó ( G u i t a r r a ) . E s g l é s i a d e la 
C o l ò n i a d e S a n t P e r e . 
M é s e n v a n t d o n a r e m m é s d e t a l l s i e l s h o r a r i s d e l s c o n c e r t s . 
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Contestador automàtic 
Hem rebut les següents cridades: 
"...Vull fer una queixa sobre la venda del 
peix a La Central. Resulta que no figura 
cap mena de preu i quan vas a comprar et 
diuen una quantitat i a l'hora de fer el 
tiquet en cobren més. No és la primera 
vegada que em passa aquest fet i el vull 
publicar a veure si es posa remei..." 
Una altra: 
"...Estic fart de sentir coets a altes hores 
de la nit, i tot per una guarda 
d'irresponsables que volen fer cas a 1' amic 
o amiga que es casa. Fa estona que ha 
entrat aquesta moda desmesurada i 
l'Ajuntament no hi posa remei. Són molt 
bons per cuidar els cobraments dels 
impostos però no tant per fer complir les 
normes de bon govern...." 
Altra cridada: 
"...Es veu que s 'acosten eleccions 
municipals. A quasi tots els carrers i places 
del poble han adobat els clots, no 
escatimant l'asfalt ni el formigó. Una 
mesura ben presa i que no haurien de 
descuidar els nostres governants, però no 
només el temps d'acaparar vots cap el seu 
partit, sinó sempre que es produiexin els 
noticiari 
bonys o forats i les voravies estiguin plenes 
de brutor. Una cosa que també haurien de 
vigilar són les voravies dels solars sense 
edificar, que n'hi ha, i obligar-los a posar 
formigó..." 
Altra cridada: 
"... Fa unes setmanes que un grup 
d'excursionistes sortiren per pujar al Puig 
d'Alpara i es trobaren que dins la finca hi 
havia les barreres tancades, impedint 
l'accés al puig. Es indignant no poder fer 
una de les excursions més emblemàtiques 
del nostre poble, que els artanencs hem fet 
durant tant temps. Des d'aquí volem 
demanar responsabilitats a qui pertoqui. 
. , Electro Mecánica ARTA, S.L, 
( G u i l l e r m o C a n e t D a l m a u ) 
C a r r e r 3 1 d e M a r ç , 2 4 
T e l . 9 7 1 8 3 5 3 4 7 - M ò b i l : 6 2 9 8 0 8 5 1 7 
0 7 5 7 0 A R T À 
O 1«u2G0 KM 
VINE A V E U R E EL N O U 
NISSAN PRIMERA STILO 
GRANS OFERTES EN 
TOTS EL MODELS 
: ; 
. 1 1 I 
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Presentació 
de l'associació Artà Solidari 
El p a s s a t d i s s a b t e v a t en i r l loc la p r e s e n t a c i ó en soc ie ta t 
de 1' a s s o c i a c i ó A r t à So l ida r i . A q u e s t a é s u n a a s s o c i a c i ó 
q u e , g r àc i e s a la i n i c i a t i v a d e s i n t e r e s - s a d a d ' u n col · lect iu 
de p e r s o n e s , ne ix pe r a in ten ta r cijudar als m é s necess i ta t s 
del t e r ce r a t r a v é s de p r o j e c t e s i a c c i o n s h u m a n i t à - r i e s . 
A la fes ta d e p r e s e n t a c i ó hi van ass is t i r m é s d e 100 
p e r s o n e s q u e p o g u e r e n c o n è i x e r d e p r i m e r a m à c o m 
es t à la s i t u a c i ó a a l g u n e s z o n e s de C e n t r e - a m è r i c a i d e 
S u d - a m è r i c a j a q u e h i va h a v e r dos conv ida t s d ' e x c e p c i ó 
q u e en p a r l a r e n . P e r u n a par t , l ' i nd igena M a t e o P e a s 
A y u i d e A c h u a r s i tua t a la c a p ç a l e r a de l s r ius M o r o n a , 
P a s t a z o i C o r r i e n t e s , i p e r l ' a l t r a va pa r l a r la m i s s i o n e r a 
p r e s e n t a l 'acte ( v e g e u - l o s a la p r imera foto). 
T a n t un c o m l ' a l t r e e x p l i c a r e n les seves 
e x p e r i è n c i e s v i s c u d e s i les feren extensives 
a tots e ls a s s s i s t en t s . D a m u n t el C lub de la 
3a E d a d hi h a v i a m u n t a d a u n a exposic ió de 
fo tos i d ' o b j e c t e s ( fo to d e l 'esquerra) i 
p ro j ecc ió d 'un v i d e o d e les ter res de Mateo 
P e a s . L a fes ta va c o n t i n u a r f ins t a r d j a q u e h i 
h a v i a m ú s i c a i p o g u e r e n d e g u s t a r les coques 
q u e la gen t h a v i a apor t a t . A m é s s 'havia 
m u n t a t un ba r p e r c o m e n ç a r a recaptar 
d o b l e r s pe r a l ' a s s o c i a c i ó . 
GESTIONS, C.B. 
Eickelkamp, Vidal i Gil 
Carrer Ciutat, 54 - Tel. 971 829 239 - Fax: 971 829 126 
07570- ARTÀ 
Us ofereix: 
Tramitacions d'escriptures 
Traduccions d'alemany, anglès i francès. 
Comptabilitats 
Assegurances 
Servei immobiliari. 
MOBILIARI I FEINES 
DE FERRO 
Fabricació pròpia 
US CONVIDAM A VISITAR 
LA NOSTRA BOTIGA 
Carrer Gran Via, 25 -
Tel 971 829179 
C/. S a n t a Ca ta l i na , 20 -A r t à -Ba lea rs . 
T e l . 971 8 2 9 137 
Els ofereix: 
Var ie ta t en d is t in tes e s p è c i e s a n i m a l s . 
Men ja r e n v a s s a t i a g rane l . 
G à b i e s i tot t ipus d ' accesso r i s . 
Insec t i c ides i mo l tes a l t res c o s e s per a 
qua l sevo l t ipus d 'an ima l o m a s c o t a de la que 
s igu i posse ïdo r . 
3 0 abril 1 9 9 9 
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3 3 5 35 
esports 
Colombòfíla 
E I V I S S A 8 
1 0 - 0 4 - 9 9 
E s c a n e l l a s - P á e z , 
J o a n T e r r a s s a , 
X a v i e r C o n e s a , 
J o s e p B a u ç à , 
G i n a r d - G i n a r d , 
G i n a r d - G i n a r d , 
X a v i e r C o n e s a , 
M e s t r e - M e s t r e , 
J o a n T e r r a s s a , 
C l a s s i f i c a c i o n s d e l e s p r o v e s d e c o l o m b o f i l i a r e a l i t z a d e s 
d u r a n t e l m e s d ' a b r i l d e s d ' E i v i s s a , C a l p e i L o r c a . 
L O R C A 
1 7 - 0 4 - 9 9 
C A L P E 4 
1 0 - 0 4 - 9 9 
temps m/min 
temps m/min E s c a n e l l a s - P á e z , 13 2 7 1 4 8 5 
1 3 . 5 7 1 4 0 4 M e s t r e - M e s t r e , 13 2 9 1 4 7 3 
1 3 . 5 9 1 3 9 0 J o a n T e r r a s s a , 13 3 2 1 4 4 9 
1 3 . 5 9 1 3 8 5 E s c a n e l l a s - P á e z , 13 3 5 1 4 2 7 
1 4 . 0 0 1 3 8 4 T o m e u G i n a r d , 13 3 5 1 4 2 5 
1 3 . 5 9 1 3 8 2 T o m e u G i n a r d , 13 3 9 1 4 0 0 
1 4 . 0 0 1 3 8 0 X a v i e r C o n e s a , 13 4 1 1 3 8 9 
1 4 . 0 0 1 3 7 5 M e s t r e - M e s t r e , 13 4 3 1 3 7 9 
1 4 . 3 3 1 1 0 8 G u i l l e m V i v e s , 13 4 4 1 3 6 8 
1 4 . 3 3 1 1 0 6 J o s e p B a u ç à , 13 4 7 1 3 5 6 
J o a n T e r r a s s a , 13 .47 1 3 5 5 
G i n a r d - G i n a r d , 13 .47 1 3 5 5 
J o s e p B a u ç à , 13 .48 1 3 5 2 
J o a n T e r r a s s a , 13 .58 1 2 8 8 
G i n a r d - G i n a r d , 15 . 0 0 1 0 2 5 
temps m/min. 
J o a n T e r r a s s a , 1 5 . 2 6 1 5 1 9 
T o m e u G i n a r d , 1 5 . 3 2 1 4 9 0 
T o m e u G i n a r d , 1 5 . 3 9 1 4 6 1 
M e s t r e - M e s t r e , 1 5 . 4 9 1 4 2 1 
G i n a r d - G i n a r d , 1 6 . 0 5 1 3 5 7 
E s c a n e l l a s - P á e z , 1 6 . 1 1 1 3 3 5 
M e s t r e - M e s t r e , 1 6 . 2 8 1 2 7 8 
X a v i e r C o n e s a , 1 7 . 2 8 1 1 0 6 
E s c a n e l l a s - P á e z , 1 7 . 4 1 1 0 7 6 
E s c a n e l l a s - P á e z , 1 7 . 4 1 1 0 7 6 
E s c a n e l l a s - P á e z , 1 7 . 4 1 1 0 7 6 
J o a n T e r r a s s a , 1 7 . 5 6 1 0 4 1 
X a v i e r C o n e s a , 1 8 . 5 9 9 1 9 
Josep Genovard Tous 
(Pep Barber) 
Ref lexo log ia p o d a l - Q u i r o m a s s a t g e s 
F lors del Dr. B a c h 
L'art de l m a s s a t g e als peus al iv ia to ta d o l e n c i a de l c o s . 
Es t rés , c ià t ica , do lo rs muscu la r s , d e p r e s i o n s , m a l a 
c i rcu lac ió , c a n s a m e n t , etc. etc. 
A ix í c o m qua lsevo l mala l t ia . 
V i s i t e s : cl E r a V e l l a , 3 4 - A r t à - H o r e s a c o n v e n i r : T e l . 9 7 1 8 3 6 4 7 7 . 
j 1 " W i ï ' l ^ f V t f l . ^ 
J.V^^  ^ ' Almudaina 
Av. Ferrocarr i l , 4 - T e l . 971 836 2 4 8 - A R T À 
S E R V E I S D E T A P E S I B E R E N A R S 
T o t s e l s d i e s f e i n e r s , 
d e s d e l e s 7 f i n s a l e s 1 1 , 3 0 d e l m a t í . 
E s c o l a d e X o f e r s 
A s s e g u r a n c e s 
A 
Gran Via, 42 - 07570 - Artà 
Tels: 971 836231-971 836332 
Fax.971 836711 
C/Elionor Servera, 121-B 
07590-Cala Rajada 
Tel/Fax 971 564 302 
C/ Major, 22 - 07530 Sant Llorenç 
Tel/Fax: 971 569 199 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
V I S I T A U - N O S S E N S E C A P C O M P R O M Í S 
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VOLEI 
ESCOLA DE VOLEI 
A q u e s t p a s s a t d i s sab te d i a 
2 4 e s t o r n à a c e l e b r a r u n a d i a d a 
e s c o l a r d e v o l e i o n hi v a r e n 
p a r t i c i p a r e i s n o s t r e s j u g a d o r s m é s 
j o v e n e t s , a m b q u a t r e e q u i p s , d o s 
d e min i volei i d o s d e volei . A q u e s t a 
j a e r a la d a r r e r a q u e e s c e l e b r a v a a 
la C o m a r c a d e L l e v a n t , en e s p e r a 
de la d a r r e r a q u e e s farà a P a l m a i 
on hi p a r t i c i p a r à u n a s e l ecc ió d e 
c a d a c o m a r c a . 
Infantil femení 
1 5 - 0 4 - 9 9 
C I D E 3 
C . V . A r t à 2 
C . V . A r t à : M a r t a , B e l , C la ra , M a 
F r a n c i s c a , N e u s i F r a n c i n a 
U n a l t re par t i t p e r d u t al t ie -
b r e a k a m b un r e su l t a t al def in i t iu 
se t d e 15 a 12, q u e d e m o s t r a la 
i g u a l t a t q u e h i v a h a v e r a l s 
m o m e n t s d e c i s s i u s d e l ' e n c o n t r e . 
E l par t i t c o m e n ç à m a l a m e n t p e r 
l e s a r t a n e n q u e s , q u e n o a c o n -
s e g u i e n a c o s t u m a r - s e al fort ven t i 
al sol q u e feia al pa t i del co l . l eg i de 
P a l m a . A i x í les del C i d e a c o n -
segu i ren s u m a r e ls d o s p r i m e r s sets , 
la qua l c o s a fe ia p r e s a g i a r u n a 
v i c tò r i a c l a r a p e r les c i u t a d a n e s . 
P e r ò les d ' A r t à t r e g u e r e n el seu 
o rgu l l en el t e r ce r set i a m b un j o c 
quas i pe r f ec t e e s co l · l oca ren a m b 
un 15 a 0 a f avor , q u e e ls faci l i tà 
m o l t e l d e s e n v o l u p a m e n t del t e rce r 
set . El qua r t set s e g u í la m a t e i x a 
t òn i ca , a m b u n e s col . l ocadores q u e 
f u n c i o n a v e n a la p e r f e c c i ó i q u e es 
p e r m e t i e n , en el c a s d e na M a 
F r a n c i s c a , r ea l i t za r f intes d e s e g o n 
B E L L P U I G 
2 4 - 0 4 - 9 9 
Infantil femení 
C . V . A r t à 3 
S o n S e r v e r a 0 
C . V . A r t à : B e l , C l a r a , F r a n c i s c a , 
M a r i a , M a r t a , M a F r a n c i s c a i N e u s . 
I d e s p r é s d e p e r d r e m o l t 
pa r t i t s al c i n q u è se t a r r i b à u n a 
v ic tò r i a , i a m é s a m b c la re t a t , 3 a 0. 
L e s a r t a n e n q u e s j u g a r e n un par t i t 
c o m p l e t , m o l t s e r i o s e s i c o n -
c e n t r a d e s , i c o n s t r u i n t j u g a d e s la 
ma jo r i a d e v e g a d e s . A l p r i m e r se t 
j a e s v e i é q u e les d ' A r t à li t en i en 
m o l t e s g a n e s a n ' a q u e s t pa r t i t i n o 
d o n a v e n c a p p i lo t a p e r p e r d u d a , 
e s t an t m o l t a t en t e s e n de f ensa . E l 
r e m a t c o m e n ç a v a a f u n c i o n a r , 
s o b r e t o t p e r pa r t d e n a B e l , q u e 
d u r a n t to t e l pa r t i t e s t i g u é m o l t 
e n c e r t a d a e n a q u e s t a s p e c t e i va fer 
m o l t m a l a la d e f e n s a s e r v e r i n a . E l 
p r i m e r se t a c a b à 2 5 a 1 1 . E l s e g o n 
set c o m e n ç à b a s t a n t i gua l a t i f ins a 
la m e i t a t f o r e n les d e S o n S e r v e r a 
les q u e m a r c a r e n e l r i t m e , a m b 
a v a n t a t g e s q u e a r r i b a v e n f ins als 4 
p u n t s . P e r ò les a r t a n e n q u e s r e a c -
c i o n a r e n i c a p g i r a r e n el m a r c a d o r , 
i m p o s a n t - s e d e m a n e r a j u s t a . E l 
t e r ce r se t fou m o l t s e m b l a n t al 
s e g o n , a m b a v a n t a t g e s d e l e s 
s e rve r ines e n c a r a q u e m í n i m e s . L e s 
l o c a l s e s t i g u e r e n n e r v i o s e s e n 
a l g u n e s fases del pa r t i t i p a s s a v e n 
esports 
la p i l o t a m o l t r àp id a l 'a l t re camp, 
fac i l i tan t a ix í la de fensa i posterior 
c o n s t r u c c i ó d e l ' a t ac visitant. Al 
f inal p e r ò u n a sè r i e de serveis 
c o n s e c u t i u s p e r m e t e r e n igualar el 
m a r c a d o r i p o s t e r i o r m e n t escapar-
se , p e r a c a b a r g u a n y a n t 25 a 2 1 . A 
d e s t a c a r l a t o r n a d a d e na M a 
F r a n c i s c a d e s p r é s d e bas tan ts 
pa r t i t s l e s i o n a d a . 
17_04-99 
Sènior masculí 
C . V . A r t à 0 
S o n F e r r e r 3 
C . V . A r t à : T o m e u , Joan Lluís, 
J u a n j o , P e p A l z i n a , P e p Jaume, J. 
P a y e r a s i P e r e P i r i s . 
V i s i t a d ' u n d e l s p r imers 
c lass i f i ca t s q u e d e i x à most res del 
seu p o t e n c i a l e n m o m e n t s puntuals 
del par t i t , p e r ò q u e en altres estigué 
a m e r c è de l s a r t a n e n c s que desa-
p r o f i t a r e n o c a s i o n s c l a r e s per 
e n d u r - s e ' n q u a l q u e set. El primer 
s e t f o u b a s t a n t i g u a l a t , amb 
c o n s t a n t s c a n v i s en el servei i amb 
a v a n t a t g e s pe t i t s p e r par t dels dos 
e q u i p s . A l f inal la major expe-
r i ènc i a d e l s v i s i t an t s va fer que 
a c o n s e g u i s s i n el p r i m e r set. Al 
s e g o n se t e ls v i s i t an t s donaren un 
au t èn t i c b a n y als loca ls , que no 
t r o b a v e n la m a n e r a d ' a tu ra r el joc 
de l S o n F e r r e r . E l t e r c e r set 
c o m e n ç à b é pe l s loca ls i donava la 
i m p r e s s i ó q u e p o d i e n allargar el 
par t i t . R à p i d a m e n t e s col·locaren 
7 a 3 i s e m b l a v a q u e tenien controlat 
el set . D e s p r é s es co l · locaren 8 a 4 , 
p e r ò a pa r t i r d ' a q u í s ' a c a b à el joc 
a r t a n e n c i c o m e n ç à a funcionar el 
vis i tant , d o n a n t la vol ta al marcador 
i d e i x a n t el 0 a 3 en el marcador. 
P e Fer rocar r i l , s /n . 
Te l s . 9 7 1 5 5 2 424 -971 8 4 3 0 5 3 
0 7 5 0 0 - M A N A C O R 
A u t o v i a J u a n Ca r l os I, s /n . T e l . 971 5 6 3 6 5 5 
0 7 5 8 0 - C A P D E P E R A 
I N S T A L · L A C I O N S E L È C T R I Q U E S 
I N D U S T R I A L S , D O M È S T I Q U E S I 
R U R A L S . 
B o m b e s s u m e r g i b l e s P L E U G E R 
Dis t r ibu ïdor exc lus iu per a Mal lorca. 
A B S, B o m b e s a i g u a res idual . 
D is t r ibu ïdor per a Ma l lo rca . 
toc q u e fe ien m o l t m a l a la d e f e n s a 
co l · l eg ia l . A m b un 2 a 2 s ' a r r i b à al 
c i n q u è se t o n l e s a r t a n e n q u e s 
l lu i ta ren f ins al f inal , p e r ò e s t à c la r 
q u e n o t e n e n sor t a ls t i e - b r e a k s i 
a c a b a r e n p e r d e n t un pa r t i t o n es 
r ea l i t zà u n a g r a n r e m o n t a d a i so l s 
fal tà p o s a r - h i la g u i n d a . 
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B E L L P U I G esports 
NATACIÓ 
Elpassatdiumengedial8d'Abril, 
i amb motiu del primer aniversari de la 
piscina coberta d'Artà, se celebrà, entre 
d'altres, un Interclub entre els nadadors 
del Club Aigua Esport d'Artà i els de 
La Salle de Palma. Es nedaren les proves 
de 50 m. de cada estil i el públic pogué 
gaudir de l'espectacle que oferiren els 
nadadors dels dos equips. Els nedadors 
d'Artà aconseguiren rebaixar les seves 
marques respecte als altres interclubs, i ja 
es comencen a veure detalls que creen 
grans espectati ves de cara a la competició 
federada en la que participaran la 
temporada vinent. Volem donar 
l'enhorabona als nedadors dels dos equips, 
així com les gràcies a La Salle de Palma i 
en especial a un dels seus reconeguts 
entrenadors, Rafa Huete, per haver 
compartit amb nosaltres un dia de festa 
per la piscina d'Artà. 
Els dies 8 i 9 de maig el Club 
Aigua Esport d'Artà ha estat convidat al 
"V Trofeu Voltor Balear", on hi 
participaran tots els clubs de Mallorca a 
més de dos de Catalunya. La competició 
se celebrarà a la piscina de "Son Moix" a 
tí 
A l g u n s n a d a d o r s i n a d a d o r e s del C l u b A i g u a Espor t a m b el seu e n t r e n a d o r Joan 
Mar t í 
Palma. El més petits competiran amb 
l'Escola de natació del C.N. Voltor Balear 
i els més grans, en Rafel Cruz, Jaume 
Mestre, Dani Muñoz i Lourdes Genovard, 
participaran en la competició federada, 
nedant, els dos primers 50 m. de cada estil 
i els altres dos els 100 m. esquena i els 100 
m. lliures. 
A més de l'Interclub, durant tot el 
dia se celebraren diferents actes que 
tengueren molta participació i acceptació, 
tant pels més joves com pels no tant joves. 
Una d ' aques t e s act ivi ta ts fou 
l 'Aquaeròbic . Les coreograf ies 
preparades per na Sofi i na Macarena 
foren molt vistoses i la gent s'ho passà 
d'allò més bé, tant a la sessió del matí com 
a la de la tarda. 
Éntreles 14'00 i les 17'00tothom 
pogué disfrutar del bany lliure i començà 
a escalfa motors pels jocs aquàtics de les 
17 '00 , que desbordaren totes les 
previs ions en quant a nombre de 
participants. Mes de 70 persones, de totes 
les edats feren que lapiscina quedàs petita. 
Les proves de relleus foren de les més 
divertides, així com el "mato" aquàtic. 
La piscina obsequià durant tot el 
dia amb diversos regals a totes les persones 
que participaven a les activitats. 
En definitiva, una gran festa per a 
celebrar aquest primer any de la piscina 
coberta climatitzada. 
A q u a e r ò b i c 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
Carrer Ciutat , 48 -A T e l - F a x 9 7 1 8 3 5 3 7 5 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
METACRILAT 
PEIXERES A MIDA 
LLETREROS LLUMINOSOS 
MAMPARES DE BANY 
EMMARCACIÓ 
C O N S T R U C C I O N E S 
NOVA 3000 S.L. 
ESTRUCTURAS Y TRABAJOS 
REALIZADOS POR ALBANILERIA. 
PIDAN PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
LES ATENDEREMOS DE INMEDIATO. 
Información: Ra fae l Cor ra l i za G a r c í a 
c/ C iu ta t , 4 7 
T e l . 971 8 2 9 186- 0 7 5 7 0 - Ar tà . 
38 3 3 8 
Comentari hípic 
El rendiment dels nostres cavalls en 
aquests moments és extraordinari i quasi 
tots els cavalls que han participat han 
aconseguit classificar-se a la seva 
respectiva correguda. Però si n'havíem 
de destacar un, aquest seria Brisa Nicolai, 
propietat d 'Antoni Sunyer, que ha 
aconseguit a les tres darreres corregudes 
dos primers i un segon lloc, apropant-se 
cada vegada més a la líder A.Tous i a la 
revelació de la quadra Sa Corbaia, Canny 
Star's. 
Un altre cavall que també està en forma és 
el recent incorporat al rànquing, Boronat 
de Ladil, que a mans de M.A.Gili ha 
sumat un segon i un tercer lloc amb un 
millor temps d' 1.21.8 a Manacor. 
Per altra banda Alcatraz Tr, propietat de 
la quadra Blaugrana , com ens té 
acostumats, sumà més punts al seu caseller 
i la líder del ranquing de regularitat, 
A.Tous, propietat de la quadra Talayot, 
demostrà una vegada més que és l'egua 
més forta dels dos hipòdroms mallorquins 
i aconseguí una altre victòria a Manacor. 
De la quadra Sa Corbaia es classificaren 
en primer lloc Belina, amb un registre 
d' 1.22, amb sortida aturada i la regular 
Canny Star' s que aconseguí un tercer lloc. 
Dels representants de la generació «C», a 
més de Canny, es classificaren en segon 
lloc l'egua propietat de Sebastià Esteva, 
Cómplice deNuit,Calmadu Pin, propietat 
dels Germans Fuster, en tercer lloc i en 
quart lloc, Cesar Blai, propietat de F.Piris. 
De la generació «D» es classificaren a la 
V e n i c c serà cobe r t a per Z.Afterburner 
mateixa correguda, Didac, que fou segon, 
propietat de la quadra Na Borrassà, Daulia 
en tercer lloc, propietat de J.Ferrer, i 
Diane of Alpes, en quart lloc, propietat de 
laquadraSaCorbaiaielquevaaconseguir 
la victòria fou Distret, propietat de la 
quadra Es Pou d'Es Rafal amb un registre 
d' 1.26 sobre 2.100 mts. 
CALA RATJADA 
Cl. Méndez Núñez, 16 - Bajos 
Tel. 56 37 95 
ARTA 
Cl. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
Taller i Despatx: Cl Major, 107 Tels. 971 836 2 8 0 - 9 7 1 835 051 Fax 971 835 318 - 07570 - Artà 
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B E L L P U I G 
RANQUING corresponent al mes d'Abril 
Llder:A.Tous(Jaune Et Bleu-C.Unita) 
Nom del cavall 
Millor 
Temps 
Pts 
Total 
MA SP MA SP 
Pts 
17 18 24 25 
Aixal Llar 
Alcatraz TR 1.21.5 23 2on 3 
Arisol 1.21.2 13 
Atkinson Ridge 
A.Tous 1.20.7 32 1er 4 
Bambi Loyal 1.20.8 7 
Basinguer BG 1.22.3 5 
Belina 1.22.5 18 1er 4 
Bibo Di Monmes 1.19.5 11 
Boronat de Ladil 1.21.8 5 2on 3er 5 
Brisa Nicolai 1.22.2 24 2on 1er 7 
Calma Du Pin 1.27.1 8 3er 2 
Campeona 1.24.2 7 
Canny Star's 1.21.8 26 3er 2 
Carla Way 1.23 18 
Casanova 1.21.5 11 — . . . . . 
Cesar Blai 1.25.3 11 4rt 1 
Chin Chin 1.21.8 3 
Cómplice de Nuit 1.27 4 2on 3 
Crion d'Ovillars 1.23.4 12 
Dandreus M 1.23.8 10 
Dandy d'Abril GS 1.21.5 7 
Daulia 1.26.5 5 ----- 3er 2 
Daurat Llar 1.23.4 11 
Diane Of Alpes 1.23.2 11 4rt 1 
Didac 1.24.1 1 2on 
Distret 1.25.7 8 1er 4 
Duque Mora 1.28.6 1 -----
Foxy Lady 1.19.4 12 
Gubellini 
Mendocita 1.20.6 6 
Plain Ask 1.20.2 1 
Sandie Max 1.18.6 4 
Si ver 1.19.3 8 
Thenikissedher 1.20.7 4 
Tolino Kurde 1.21.9 18 
Valogne 1.20.5 9 
Varisol Lui 1.22.5 21 
esports 
HAPPY DAY 
INMOBILIARIA 
ARTA 
Carrer cuitat,'28 
Tel,/Fax,: 971-829134 —— . 
CALA MÜLLGR 
Apartamento 56 rn a, salón.' 
comedor con cocina., 2 <lrxm¡to-
rios, 2 baños, balcón, aparta-
mento tíupfex con 2 entradas, 
aparcamiento, zona tranquila, 
establecimiento cor* 3 apartarnen» 
tos idénticos. 
Precio: 12.000.000 Pts. Ni, 396 
clientes apartamentos, fincas, solares, casas y locales 
Nosotros tenemos 
permanentemente ofertas 
en toda la costa este. 
financiaciones también sí usted no ha comprado el objeto en nuestra oficina. 
CALA MILLOR Nr. 608 
Apartamento 75 m 2 , 1 .linea con 
hermosa vista al mar y sobre la 
Costs de los Pinos hasta Sa 
Coma, 55 m* de terraza, baño 
grande, 2 dormitorios, pequeño 
jardírs de invierno con trastero, 
cocina con despensa, calefacción 
eléctrica en el hsño, aire 
acondicionado en los dormitorios, 
Preció: 20.000.000 Pts. 
CALA RATJADA Nr. 621 
Apartamento de 70 nr , 2.planta, 
salón/comedor con cocina 
integrada,, 2 dormitorios, baño, 
aseo, lavandera, balcón, zona 
ARTA 
Casa típica mallorquína con 
6.dormitorios, salón -comedor, 
2 baños, 2 terrazas, pequeño 
palio, cocina amueblada, 
chimenea, cerca de 320 m J de 
vivienda 
Precio ; 25,000.000 Pts Nr. 055 
40 3 4 0 3 0 abril 1999 
B E L L P U I G 
Bàsquet 
I Autonòmica masculina 
SANIMETAL 
ESPORLES 70 
75 
Emoc ionan t par t i t el que jugaren 
diumenge dia 18 d'abril en el poliesportiu 
de na Caragol. La primera notícia estrany a 
d'aquest partit va ser que havia de 
començar a les 12.00 hores i va començar 
a les 14 hores; un retard de la parella 
arbitral, més un estrany cúmul de 
circumstàncies en els altres dos partits 
varen fer que el partit de la màxima 
categoria començàs amb dues hores de 
retard. Del partit hem de dir que també va 
ser un resultat inesperat l'aconseguit per 
l'equip artanenc del Sanimetal, ja que 
l'equip visitant de l'Esporles es jugava el 
segon lloc amb l'equip de l'Andratx. 
L'equip local vajugar un partit molt seriós, 
tant en defensa com en atac, i en els 
darrers minuts la tensió en el camp va 
pujar molts d'ampers, cosa que va fer que 
es produïssin molts errors per part del dos 
equips. A n'aquest cas, la sort va afavorir 
a l'equip local que va aconseguir una 
victòria molt important. 
BÀSQUET PLA 
SANIMETAL 
66 
64 
N i c o l a u ( l l ) , Vaquer( l 6), Nadal(4), 
Riera(22), Gaya(4), Carrió(7) 
Partit jugat diumenge dia 25 a la pista 
exterior del Pla de Na Tesa. L'equip 
artanenc va anar a jugar amb molts pocs 
efectius, tant sols 6 jugadors, però quasi 
durant tot el partit va anar amb diferències 
positives en el marcador. A la primera 
part l 'equip local, mitjançant ràpids 
contraatacs , anava dominant en el 
marcador, encara que les diferències mai 
varen ser massa grans. A la segona part la 
tònica del partit va canviar per complet. 
Després d'uns primers minuts de tanteig, 
els artanencs es posaren a davant en el 
marcador, encara que la diferència mai va 
ser superior al vuit punts. 
A falta de dos minuts per l'acabament del 
partit el resultat era de 55 a 61 a favor de 
l'equip artanenc, en el minut 19 el resultat 
ja era de 58 a 61, al darrer minut s'hi va 
entrar amb un 61 a61 , i a falta de 4 segons 
pel final el resultat tornava a ser de 64 a 
64. Una darrera pilota perduda va donar 
el resultat final. En conclusió, l'equip 
local va aconseguir en els darrers dos 
minuts dos triples del tres que va 
aconseguir durant tot el partit, i l'equip 
artanenc va errar 3 dels 4 darrers tirs 
lliures. Aixícon deia un diari local, l'equip 
del SANIMETAL va regalar el partit. 
Júnior masculí 
AGRUP. PONENT 30 
C E . SANT SALVADOR 71 
Partit jugat a Palma dissabte dia 17. 
L'equip artanenc s'enfrontava al darrer 
classificat del seu grup. El partit va ser 
còmode pel nostre equip, encara que es va 
veure una de les errades més grans que ha 
tingut l'equip durant tota la temporada, 
que ha estat la defensa. Aquest equip, la 
setmana passada tant sols havia aconseguit 
disset punts a la pista del Joan Capó, i a 
n'aquest partit, durant la primera part 
l'equip local ja havia aconseguit un total 
de 23 punts. En definitiva, partit de tràmit. 
C. E. SANT SALVADOR 62 
SON CARRIÓ 47 
Partit jugat dissabte dia 24 al pavelló de 
na Caragol d'Artà, enfront al penúltim 
classificat. El partit va tenir fases de domini 
per part dels dos equips, sobre tot a la 
primera part. A la segona es va veure un 
poc la diferència tècnica que hi ha entre 
els dos equips, l'artanenc va poder treure 
un parell de ràpids contraatacs i va 
aconseguir una còmoda diferència en el 
marcador, que va poder mantenir fins als 
darrers minuts. 
Infantil femení 
C. E. SANT SALVADOR 
ESCOLAR 41 
45 
esports 
Pastor(3), Cursach(2), Amer(8), Pastor, 
M.(6), Bover(15), Mascaró(7), Pérez(2), 
Esteva(2), Sternal(O) i Fullana(O) 
Partit de la màximarivalitat, jugat dissabte 
dia 20 d'abril, entre dos equips que 
ocupaven llocs similars a la taula 
classificatòria. L'equip artanenc va fer el 
just i necessari per poder aconseguir 
aquesta important victòria, afavorida, en 
part, pel gran número de tirs lliures fallats 
per l'equip visitant. 
E. CRUZ-COLL 49 
C. E. SANT SALVADOR 47 
Amer(10) , M. Pastor(4), Bover(9), 
Mascaró(lO), Fullana(14), A.Pastor(O), 
Cursach(O), Gili(0), Llodrà(O), Sternal(O), 
Pérez(O), Esteva(O) 
Partit jugat dissabte dia24 d'abril aPalma, 
mol t emocionant i amb moltes diferències 
en el marcador. Durant el primer quart 
l'equip artanenc perdia per 23 a 6, peròen 
els altres va anar retallant la diferència. 
En el darrer quart les nostres representants 
varen sortit molt fortes en defensa i varen 
aconseguir un parcial de 1 a 13; a partir 
d'aquest moment la cosa va tornar a 
canviar i varen ser les locals les que 
aconseguien un parcial de 13 a 2. Amb 
l'empaten el marcador, i ja en els darrers 
minuts del partit, les jugadores locals 
aconseguiren la cistella que les va donar 
la victòria. 
PROXINS PARTITS 
Aquest diumenge se despedeixen de la 
competició per aquesta temporada els 
dos equips sèniors. Els partits se jugaran 
el diumenge dia 2 de maig a partir de les 
10.30 hores i el partits seran els següents: 
H O R M I G O N E S F E R R U T X - S . CARRIO 
SANIMETAL - ANDRATX 
c/ Ciu ta t , 42-tel/f 'ax: 97 1 836 6 9 0 
0 7 5 7 0 - A r t à - Illes Ba lears 
V o s c o n v i d a a l a s e v a 
i n a u g u r a c i ó q u e t i n d r à l loc el 
p r o p e r d i a 8 d e m a i g a l es 2 0 h. 
H o t r o b a r e u tot en 
C D s : 
* P O P * 
* C L Á S I C A * 
* È T N I C A * 
* R O C K * 
V O S HI E S P E R A M 
3 0 abril 1 9 9 9 
Futbol 
Infantils 
Porto Cristo 1 - Ar tà 5 
Gols: Reyes (2), Joan A n d r e u (2), 
Gil 
Alineació: Xavi (Can tó) , Pere Joan , 
J u a n m a , S u r e d a , T e r r a s s a , Gi l 
( E s t e v a ) , J o a n A n d r e u , A l e x 
(Ramon), Gayà , José M a r i a (Cruz) , 
Reyes (Roberto) 
Artà 6 - Montuïr i 2 
Gols: Terrassa (2), J u a n m a , Joan 
Andreu, José Mar ia , Reyes 
Alineació: Xavi (Cantó) , Pere Joan , 
Juanma (Pomar) , Sureda ,Ter rassa , 
Gil (Torreblanca) , Joan A n d r e u , 
Alex, Gayà, José M a r i a (Cruz ) , 
Reyes (Esteva) 
Els infantils han aconsegu i t el seu 
somni, Campions del seu g rup i el 
premi de l ' ascens a la I a Ca tegor ia . 
En les dues darreres j o r n a d e s no 
fallaren i aconsegu i ren dos clars 
triomfs posant c l oenda d ' o r a una 
gran campanya i co r robora r que han 
estat els mil lors al l larg de la lliga, 
com demostren els n o m b r e s i la 
classificació: c a m p i ó a m b 4 punts 
d ' a v a n t a t g e s o b r e el s e g o n , el 
Felanitx; 12 punts sobre el Por to 
Cristo, tercer, que han es ta t els tres 
equips que han d isputa t la seva ll iga 
particular j a que el quar t classif icat , 
l 'Algaida, h a q u e d a t a 2 5 pun t s dels 
artanencs. Les xifres de l 'Ar t à són: 
19 victòries, dos e m p a t s i una sola 
der ro ta , p r e c i s a m e n t c o n t r a el 
Felanitx a Es Tor ren tó , 11 1 gols a 
favor i sols 20 en cont ra . 
El partit de Por to Cr i s to e ra t emut j a 
que els locals eren tercers i pod ien 
jugar un partit t ranquil j a q u e es 
donàs el resultat que es donàs no 
podien ni accedi r al segon lloc ni 
tampoc deval lar al quar t , pe r tant, 
com es diu v u l g a r m e n t , sols es 
jugaven l 'honor espor t iu i a vegades 
aquesta c i r cumstànc ia pot t omar 
CZ ornaries m'crií»! 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL 55 58 11 
c a s t e l l s b e n f o n a m e n t a t s . E l s 
a r t anencs , consc i en t s de la i m p o r -
tància dels punts , de ixaren els nervis 
en el ves tuar i i des q u e va c o m e n ç a r 
a roda r la p i lo ta es feren a m o s del 
part i t no donan t c a p opc ió als locals , 
a c o n s e g u i n t un c l a r t r i o m f p e r 
a r r ibar al da r re r part i t de l l iga a Ses 
Pesqueres cont ra el Montuïr i i p o d e r 
t ancar la g ran t e m p o r a d a a m b el 
títol de c a m p i ó . 
I va ar r ibar el d ia D per a t o thom, 
part i t final i dec is iu , nervis a flor de 
pell en l ' e n t r e n a d o r i el de lega t i es 
va inic iar el par t i t no tenint mi l lo r 
par t ida per a l 'Ar t à , j a q u e al m i g 
m i n u t j a va tenir la p r imera ocas ió 
c lara de gol q u e es va er rar pe rò en 
el m i n u t i m i g J u a n m a en u n a 
e spec t acu la r i l l unyana cen t rada -
x u t f e i a u n so rp renen t gol que d e g u é 
dona r t ranqui l · l i ta t a t o thom i q u e 
va posa r un poc de desconce r t en t re 
els j u g a d o r s locals , fins que deve r s 
el m i n u t 20 , en un córner , Te r r a s sa 
desfeia la i gua lada i d o n a v a un al tre 
pic a les als nos t res i a m b el resul ta t 
de 2-1 es va a r r ibar al de scans . A la 
s e g o n a par t i als p o c s minu t s J o s é 
M a r i a en j u g a d a pe r sona l i de gran 
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qual i ta t feia un magní f i c gol que 
se rv ia pe r obr i r el c a m í a la c la ra i 
g ran v ic tòr ia f inal . En t re el deliri de 
tots es va a r r ibar al final del parti t , 
e sc la t an t l ' a l eg r i a en e ls j u g a d o r s , 
t ècn ics i tots els a l là p resen ts . Va 
h a v e r t raca , refresc oferit pe r les 
m a r e s de l s j u g a d o r s i pels que no es 
du txa ren en e ls ves t idors , és a dir, 
pa r e s , m a r e s , d i rec t ius i a lgun més 
de ls a l là p re sen t s , va have r du txa 
p e r ò a ba se de cava , l l imonada i 
t a ronjada , q u e d a n t a lguns bas tan t 
a m a r a t s , p e r ò , p r ev i so r s e l l s , es 
c a n v i a r e n de roba . 
A la nit , a la seu del C l u b va have r 
s o p a r p e r a j u g a d o r s , t è c n i c s , 
d i rec t ius , pa res i m a r e s per posa r 
p u n t i f i na l a u n a t e m p o r a d a 
p rod ig io sa . V a h a v e r obsequ i s pe r 
als j u g a d o r s , e n t r e n a d o r i de lega ts 
en r eco rd de l ' èx i t a consegu i t i 
fe l ic i tac ions a tots en genera l . 
Bel lpu ig s ' a fege ix a l ' a legr ia i la 
c o m p a r t e i x e fus ivamen t a m b tots 
el ls i e ls a n i m a p e r q u è en el futur 
segue ix in en la l ínia de la p resen t 
t e m p o r a d a . E n h o r a b o n a a tots i per 
a to ts . 
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S ' H o r t a 3 - A r t à 1 
Go l : K i k e 
A l ineac ió : Mar t í , Sirera , Raúl (Juan 
Gr i l lo ) , C a n e t , G i n a r d , N ie to , A. 
Gr i l lo , Fe r ragu t , G e n o v a r d , Kike , 
Jordi ( D a l m a u ) 
Ar t à 1 - Pt. P o l l e n ç a 3 
Go l : N ie to 
A l i n e a c i ó : M a r t í , R a ú l ( C a n e t ) , 
S i rera , D a l m a u , G ina rd , Nie to , A. 
Gr i l lo , R a m o n (A. T o u s ) , O l ive r 
( G a y à ) , K i k e , G e n o v a r d 
S e m b l a q u e l ' A r t à ha p e r d u t el nord 
en a q u e s t s da r re r s par t i t s , j a que 
han sort i t de r ro ta t s en tres segui t s i 
dos d ' e l l s a Ses P e s q u e r e s , p e r ò el 
pit jor n o són les de r ro t e s , s inó el j o c 
i la i m a t g e q u e han dona t . 
En la vis i ta a S ' H o r t a , l íder de la 
c o m p e t i c i ó , hi h a v i a p o q u e s e spe -
r ances de t reure res de pos i t iu , c o m 
a ix í va p a s s a r , p e r q u è apa r t de 
l 'ent i ta t del con t r incan t , tenia l 'Ar tà 
a lgunes ba ixes s igni f ica t ives que 
m é s difícil li p o s a v e n el part i t . Els 
locals posa r en pres t el m a r c a d o r al 
seu favor i l ' a u g m e n t a r e n a m b un 
al t re go l . A m b el 2-0 s ' a d o r m i r e n 
un p o c i va ven i r u n a t í m i d a reacc ió 
p e r p a r t de l 'Ar t à , a c o n s e g u i n t Kike 
redu i r la d i fe rènc ia i p o s a r al part i t 
uns m o m e n t s d ' e m o c i ó j a q u e va 
apa rè ixe r un p o c de n e r v i o s i s m e en 
els locals . P e r ò a la represa els locals 
f e r en p r e s t el s eu t e r c e r go l i 
as se r ena ren un al t re p ic el seu j o c i 
es po t dir q u e el par t i t e s va acaba r 
aqu í pe r a l 'A r t à . 
A Ses P e s q u e r e s con t r a el Por t de 
Po l l ença , par t i t ga i r ebé ca lca t del 
de cont ra el Co l l e r ense , de q u i n z e 
dies abans . M é s a m b i c i ó , m é s c ó r r e r 
i m é s j o c pel v is i tant de torn q u e v a 
es tar els 9 0 minu t s m é s ficat en el 
pa r t i t q u e e l s l oca l s i p e r a i x ò 
ob t ingueren a m b m e r e i x e m e n t el 
triomf. 
J u v e n i l s 
Artà 4 - M a n a c o r B 1 
Go l s : Vives (2) , Rafel , G a y à 
A l i n e a c i ó : P e d r o , M o y a , T r o y a , 
D a n ú s , G a y à , Pascua l ( M . F e m e -
nias) , T o u s , Rafel , M. G ina rd , T . 
F e m e n i a s , Vives 
S ' H o r t a 3 - Ar tà 4 
Go l s : J. Gr i l lo (2), Rafel (2) 
Al ineac ió : Vives , M. G i n a r d , T r o y a , 
D a n ú s , M. F e m e n i a s , Pascua l , J u a n 
Gr i l lo , Rafel , G a y à , T . F e m e n i a s , 
Jordi 
Dos part i ts j u g a t s i tots d o s g u a n y a t s 
en el torneig de la C o p a F e d e r a c i ó 
pe ls j uven i l s . C o n t r a el M a n a c o r 
a m b major c la reda t q u e a S ' H o r t a , 
j a que malgra t q u e els m a n a c o r i n s 
s ' avança ren en el m a r c a d o r a m b el 
seu gol , els a r t anencs foren bas t an t 
s u p e r i o r s al v i s i t an t e n c a r a q u e 
aques t s j u g a r e n mol t s m i n u t s a m b 
un h o m e m e n y s pe rò a ixò n o é s 
mo t iu per res ta r mè r i t al t r i o m f 
aconsegu i t . A S ' H o r t a cl part i t va 
ser mol t e m o c i o n a t i d i spu ta t a m b 
diverses a l t e rnances en el m a r c a d o r . 
Va c o m e n ç a r d o m i n a n t l 'Ar t à a m b 
un 0-2 pe rò r eacc iona ren els loca ls 
i dona ren la vol ta al resul ta t i es 
posa ren 3-2 al seu favor . A q u e s t a 
advers i ta t va e spe rona r e ls a r t anencs 
que tornaren pitjar l ' acce la rador fent 
esports 
al t res d o s go l s q u e finalment els 
suposa r i en els tres punts . Del partit 
c o n t r a el M a n a c o r , des tacar el 
p r i m e r gol q u e va fer Vives, en 
aques t par t i t va ac tuar a la punta de 
l ' a t ac , en el seu c o m p t e particular, 
en u n a j u g a d a individual de gran 
qual i ta t i exce l · l en t remat final. 
C a d e t s 
Artà 4 - Ba r r aca r 0 
G o l s : Be rna t (2) , Gi l , Xavi 
A l i n e a c i ó : S a n s ó , Sureda, Mikel, 
C r u z , G u i l l e m , Be rna t , Mayal , 
J o r d i , G i l , C a p ó (Ferrer ) , Xavi 
( G u i n e a ) 
S ' H o r t a 0 - Ar tà 2 
G o l s : Berna t , Maya l 
A l ineac ió : S a n s ó , Cruz , Caldentey, 
S u r e d a , B e r n a t , J o r d i , Mikel 
(Fer re r ) , M a y a l , Gil , Capó (Gui-
l lem) , Xavi 
A m a n c a de d u c s j o r n a d e s pel final 
i m a l g r a t e ls dos t r iomfs aconse-
gui t s , n o els serà poss ib le als cadets 
acced i r a la s e g o n a plaça ja que 
l ' O l í m p i c , q u e és qui l 'ocupa, els 
duu set pun t s d ' av an t a tg e , impos-
s ibles d e fer en dos parti ts . Contra 
el Barracar , victòria c ò m o d a perquè 
el r ival de torn va oposar poca 
res i s tènc ia a ls locals que tampoc 
no feren res ext raordinar i , però com 
q u e varen ser m a n c o dolents que 
els m a n a c o r i n s , aconseguiren els 
tres p u n t s . En la visi ta a S'Horta 
mi 1 loraren poc el seu j o c i això que 
el r ival o c u p a un dels darrers llocs 
de la c lass i f icac ió . El partit va ser 
e scàs de j o c i bas tan t avorri t i fins 
als da r re r s d e u minu t s i després 
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d ' u n t c n p s m o r t d e m a n a t p e r 
l 'entrenador, que els va d o n a r una 
bona r cpo l sa , n o d e s p e r t a r e n i 
llavors sí feren els dos gols q u e els 
donarien el triomf. 
Alevins 1" 
J. Sal lista 2 - Ar tà 1 
Gol: Genovard 
Alineació: Pere Mique l (V ives ) , 
Pons, Terrassa , Alf redo, Endika , 
Genovard (Borja) , Nie to , G i n e s , 
Pau, Jordi (Obrador ) , Serra l ta ^ 
Artà 3 - San C a y e t a n o 4 
Gols: Borja, Jordi , Serra l ta 
Alineació: Pere Mique l (Vives ) , 
Pons, Terrassa , Alfredo, Endika , 
Borja (Genovard ) , N ie to , G ines , 
Pau, Jordi , Serral ta (Obrado r ) 
No els van bé les c o s e s als a lev ins 
en aquesta C o p a Fede rac ió j a que 
han encaixat dues der ro tes en els 
dos darrers part i ts i tenen un poc 
difícil poder aconsegu i r les finals 
encara que sigui per la m í n i m a . Els 
rivals foren super iors en els dos 
encontres si bé a m b els p a l m e s a n s 
jugaren millor que contra els inquers 
però el San C a y e t a n o va j u g a r més 
i millor la pi lota i s e ' n va dur el 
triomf mere s c uda me n t . 
Alevins 3 a 
Sant Salvador 2 - Po l l ença At. 5 
Gols: David, Coll 
A l i n e a c i ó : A l b a , T o n i A r n a u , 
Massanet, Font, Bcrnad, David , Gil , 
A. Gil (P. Vicens ) , Dani (Carr ió) , 
Coll, Duran 
També en aques t part i t va haver 
clara superiori tat vis i tant c o m bé 
d e m o s t r a d marcador final. Per tan t , 
poc comentar i es pot fer del mate ix , 
ja que els a r t anencs posa ren poca 
l lenya al foc i d o n a r e n m a s s a 
facilitats al r ival . 
Benjamins 
Artà 4 - Son Serve ra 1 
Gols: Felip (2), I smael , Nadal 
A l i n e a c i ó : C é s p e d e s , G i n a r d , 
C a r a b a n t c , Se rg i , Fe l ip , I smae l , 
Nada l , S t cphan ie . David , Albe r to , 
Javi 
R tvo . Arena l 1 - Ar tà 1 
Go l : Alber to 
A l i n e a c i ó : C é s p e d e s , G i n a r d , 
C a r a b a n t e , Nada l , Serg i , Dav id , 
Fe l ip , I smael . S t ephan ie , Albe r to , 
Javi 
E x c e l · l e n t pa r t i t i r e su l t a t pe l s 
ben jamins con t ra el Son Servera i 
es p r engue ren c o m p l i d a revenja del 
part i t d i spu ta t a la l l iga regu la r q u e 
hav ia es ta t favorable als forans per 
un 0-1 un poc immerescu t . Els locals 
sor t i ren mo l t mot iva t s i no dona ren 
cap opc ió al rival, con t ro l . l an tdesde 
la x iu lada inicial to ta lment el j o c i 
n o veren per i l lar en c a p m o m e n t la 
v ic tò r i a j a q u e e ls se rve r ins no 
t engue ren ocas ió d ' a cos t a r - s e a m b 
perill a la m e t a de C é s p e d e s . A 
S ' A r e n a l j a no j u g a r e n c o m con t ra 
el Son Se rve ra i per sort el r ival 
t a m p o c no va ser m a s s a per i l lós i 
a ixò va p e r m e t r e que sor t iguess in 
imba tu t s , q u e és el mi l lor resul ta t 
pe r tots dos . Segue ixen invic tes en 
a q u e s t t o rne ig i a m b poss ib i l i ta ts 
d ' o p t a r al p r i m e r l loc. 
P r e - B e n . j a m i n s 
C a n Picafor t 2 - Ar t à 6 
G o l s : B r a z o (2) , Gi l (2) , Rosa , 
J o n a t h a n 
A l i n e a c i ó : R e y n é s , J o n a t h a n , Col l , 
G i l , R o s a , T o r r e b l a n c a , B r a z o , 
O r t e g a . N ico l au , Jord i 
A r t à 5 - M a n a c o r 7 
G o l s : Gil (2 ) , T o r r e b l a n c a (2) , R o s a 
A l i n e a c i ó : R e y n é s , J o n a t h a n , Col l , 
G i l , R o s a , T o r r e b l a n c a , B r a z o , 
N i c o l a u . Jo rd i , R ie ra , D a n i , J o s h u a 
D o s part i ts e m o c i o n a n t s i a m b mol ts 
go l s pe r disfrut de l s a l . lots , ma lg ra t 
sor t i r de r ro ta t s c o n t r a el M a n a c o r . 
A l s n ins n o s e ' ls po t d e m a n a r j u g a r 
s e m p r e a m i l pe r h o r a c a d a part i t , j a 
d o n e n tot el q u e tenen en c a d a ma tx , 
c o m d e m o s t r a els go l s q u e fan pe rò 
a l g u n e s v e g a d e s en el seu afany de 
v ic tòr ia , t a m b é n ' e n c a i x e n mol t s . 
En a q u e s t a eda t el de m e n y s és el 
resu l ta t . A r a bé , des de pr inc ip i de 
t e m p o r a d a han mi l lo ra t mol t í s s im 
el seu j o c i a i x ò és el p r inc ipa l q u e 
han d ' a p r e n d r e i h o a c o n s e g u e i x e n . 
FLORISTERÍA LITA 
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B E L L P U I G cloenda 
Racó 
A v u i p r e s e n t a m u n a f o t o g r a f i a 
q u e e n s r e c o r d a d o s m o t i u s b e n 
d i s t i n t s : l a g r a n n e v a d a d e l 5 6 i 
u n e s p e r s o n e s q u e h a b i t a r e n u n a 
d e l e s m i l l o r s c a s e s d e l n o s t r e 
p o b l e , a v u i c o n v e r t i d a e n h o t e l . 
A q u e s t a i n s t a n t à n i a e s t à 
e n c a p ç a l a d a p e r l a n e v a d a d e l 
s e g l e , q u e r e c o r d e m , i e n s h a 
e s t a t c e d i d a p e r u n d e l s m i l l o r s 
f o t ò g r a f s a r t a n e n c s ( P e r e 
S a n x o ) , el q u a l v a f e r l a p r e s e n t 
f o t o g r a f i a e l f e b r e r d e 1 9 5 6 al 
pa t i d e l a c a s a d e C a ' n M o r a g u e s . 
A l g u n s d e l s s e u s c o m p o n e n t s j a 
h a n p a s s a t a m i l l o r v i d a , a l t r e s 
a m b m é s a n y s a l ' e s q u e n a 
c o n t i n u e n e n t r e n o s a l t r e s i a l g u n 
c o l · l a b o r a e n c a r a p e r i ò d i c a m e n t 
a l a n o s t r a r e v i s t a . 
C o m e s p o t o b s e r v a r v a s e r m o t i u 
d ' a l e g r i a i b u l l a p e r a l a m a j o r 
p a r t d e l s r e t r a t a t s , p o r t a n t a l e s 
m a n s g r a p a t s d e n e u , c o m t a m b é 
h o f e r e n m o l t s l e c t o r s q u e 
a l e s h o r e s v i v i e n a A r t à i 
p o g u e r e n g a u d i r d ' u n f e t q u e n o 
e s r e p e t e i x m o l t s o v i n t p e r la 
n o s t r a c o n t r a d a . 
E l s a n o m e n a m c o m s e m p r e 
d ' e s q u e r r a a d r e t a : 
D o n P e r i c o M o r a g u e s i l a s e v a 
e s p o s a D o n a F r a n c i s c a . D e v o r a 
e l l a u n a d o n a d e c o m p a n y i a , n a 
T o n i n a R a b a s s o n a . S e g u e i x u n a 
a l t r a d o n a d e c o n f i a n ç a , n a M a r i a 
G u i d e t a . U n a s e r v e n t a d e la casa, 
A n t ò n i a A l z a m o r a . A l seu costat 
n a B e l A m o r ó s . U n a a l t r a 
s e r v e n t a , n a M a r i a O r t e g a . 
D e s p r é s n a M a r g a l i d a A m o r ó s , 
g e r m a n a d e n a B e l . Segue ix 
D o n a A n t ó n i a M o r a g u e s i el seu 
e s p ò s D o n J o a n S a r d i Pujadas , 
i t a n c a l a l l i s t a l a s e v a filla 
C a t a l i n a d e p o c s a n y s d ' e d a t . 
E N D E V I N A L L A 
d e P e r e X i m 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
N ú m e r o 6 0 0 d e B e l l p u i g 
A m b la m o x i t l l a a l ' e s q u e n a 
q u e r e s e n s h a d e f a l t a r , 
p e r a q u í i p e r a l l à 
a b u n d à n c i a a b a l q u e n a . 
E n c a r a q u e n o é s l l u n a p l e n a 
e l c o r e n s p o t a l e g r a r , 
si h o s a p s e n d e v i n a r 
e t d i r é u n a n o v e n a . 
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